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Jg a c tn r .
[O riginal.]
O h m other, hast thou gone 
A nd left thy  ch ild ren  here .
W ith  non.* to  hear the ir  m oan,
O r w ipe the  falling tear?
A nd though each ch ild ish  heart, 
W ith  Borrow overflow ,
TJmu dost no t bear a p a rt 
In th e ir  unsjioken woe.
A las! they m iss th y  voice,
W hen th e  first m orn ing  ray ,
Bills the  glad earth  rejoice 
T o  «ee an o th er day .
A nd w hen th e  se ttin g  sun 
W arn s  them  to  w-ek th e ir  bed,
T h ey  m iss th y  loving hand,
I ,s .n  each infant head.
W ho now , w ith  tender hand,
Shall b ru sh  tli.-ir silken hair,
O r w ho w ith  gen tle  voice,
Shall teach  th e  . veiling p ray e r?
O h m o the r, a rt thou now
From  th ine  ow n babes e stranged
W ilt thou  not tell us bow  
T h y  feelings have  lw-en changed  ?
I saw  a rad ia n t form
Bend o’e r  th a t lit tle  bed .
A nd ro u n d  tha t s ilen t room  
A flood o f  g lo ry  slicd .
1 heard  a  voice above,-  
•• T hough  earth ly  ties a re  riv,
I do  n o t cease to  love 
My ow n d e a r  babes in Ileave
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T H E  S O N G  O F  1 8 7 0 .
B y B a y a r d  T a y l o r .
W aken , voice o f  (lie  Iam d’s D evotion!
S p irit o f  F reedom . aw aken  all!
K ing, ye shores, to  S ong  o f  Ocean,
R ivers an sw er, and  m ounta ins, c a l l !
T h e  golden day  has com e.
L et every  tongue  be  dum b.
T h a t sounded  its m alice o r  m urm ured  Its f.-i 
She  h a th  w on lo r  s to ry ,
S he wear.- h e r  g lory .
W e crow n he r, th e  L and o f  a H undred  Y ean  
O ut o f  d a rk n e ss  and  toil and danger.
In to  th e  light o f  V ic to ry ’s  day .
H elp  to  the  w eak  and  hom e to  th e  s tra n g er. 
Freedom  to  a ll, she  has held h e r  sw ay  ;
I p..n lo r  m o the r’s b reast ;
I he  voieee o f  N ations a re  heard  in  tin- < life r 
T h a t sh a ll cast upon  h e r  
N ew  love and honor,
A nd c row n  h e r  the  Q u e e n o f  a  H u n d re d  Yeai 
N o rth  and  S ou th , w e m eet a s  b ro th e rs  ;
E ast and  W est, w e a re  w edded as o n e '
R igh t o f  each  sluHl secure  o u r  m o the r’s ; 
C hild  o f  each  is l.<r faith fu l s o n !
W e give tim e heart and  hand ,
O n r  g lo rious na tive  laud .
F o r  haul.- has  tr ied  thee, and  tim e endonrs ; 
W e  w ill w rite  th y  sto ry  
A nd keep th y  glory
A s p u re  as o f  old for a thousand  y<*ars.
( ta lc s  an ti J fc c td ic s .
(  E N T E N N I A  L S K E T C H  E S .
A W O M A N  O F ’7G .
T h e  w om en o f  the  R evo lu tion  h av e  r e ­
ce ived  a libera l hut sca rce ly  th e ir  just m eed 
o f  pra ise . In  o ilie r w ords, th e ir  deeds, 
th e ir  hero ic lives, have  n ev e r liecn suffici­
en tly  recoun ted , for to  re la te  th e  h are  facts 
o f  th e ir  h isto ry  w ou ld  he to  bestow  upon  
th em  th e  h ig h es t g lo ry .
It w as not alone in buo y an t en d u ran ce  
o f  fearfu l b u rdens, in passive fo rbearance  
u n d e r b ru tish  insult am i ty ran n y , in lov in g ­
ly su p p o rtin g  the h ea rts  o f  th e  p a tr io t  sol­
d ie ry —these  a re  ex h ib itio n s  o f  w om an’s 
n a tu re  com m on to all na tions  and  to  ev ery  
a g e —th e  te rr ib le  s tru g g le  for A m erican  in ­
dep en d en ce  seem s to  have  ca lled  -forth  ex  
eep tiona l phases o f w om anhood , and  w e 
find th e  lem le r flesh an d  d elica te  nerves, 
th e  qu ick  b ra in  an d  im p re ss ib le ,h ea rt, ac ­
tiv e ly  en g a g in g  in th e  d ead ly  s trife—as 
so ld ie rs in ac tu al b a ttle , lik e  C ap t. M oll on 
th e  hea led  field o f  M onm outh , o r D eborah  
L aw son se rv in g  in un ifo rm  th ro u g h  the 
w a r : as scouts, like E m ily  G eiger, u n d er 
G reen e in the C aro linas, and  as  sp ies an d  
sav io rs o f  m en. like L ydia D a rra h , in P h il­
ad e lp h ia , w ho flee ing  th ro u g h  th e  w in te r  
n ig h t, snatched  th e  A m erican  a rm y  at 
W h item a rsh  from  sudden  destruc tion .
In those  sec tions o f  th e  c o u n try  w hich  
liecam e a t  an y  tim e  th e  sea t o f  w ar, and 
especia lly  in such as suffered m ost severe ly  
by the h itte r p artisan  s trife  betw een W higs 
am i T ories, did th e  w om en m an ifest su r­
p ris in g  g a l la n try ; an d  fo r th is  reason  the 
s ta tes  o f  th e  South produced  som e o f  the 
m ost re m a rk a b le  castes o f  fem ale d a rin g .
M rs. E lle t, by  h e r lo v in g  endeavors  to  
collect am i save the sca tte red  an d  d y in g  
trad itio n s  o f these hero ic w om en, has r e n ­
dered  a serv ice for w hich  successive g en e r­
ations w ill not eease Io he th an k fu l: h u t it 
is ev iden t th a t  even h e r  faithfu l research  
m u s t have  failed to  d iscover all th e  wom en 
w hose deed s b ro u g h t them  g re a t  local fam e. 
Dm* o f those w ho th u s  escaped h e r  notice 
is tin* sub ject o f  ib is sketch .
At th e  o u tb rea k  o f the R evolution there 
lived , on th e  han k s o f  th e  S andy C reek , in 
th e  old N o rth  S la te , a  w idow  w ith  live 
y o u n g  c h ild re n . Ih  r  lately -bereaved  hom e 
w as su m p tu o u s for the tim es, and  she held 
la rg e  possessions in lands ami m ills. H er 
h usband . Colonel Jo h n  M cG ee, had  been a 
person o f  influence in his sec tion—a  m an 
o f  w ealth  am i w idely ex tended  business r e ­
lations. 11 is you n g  w idow  n o w  c a rrie d  on 
tin* p lan ta tio n , the m ills, am i the sto re, ami 
proved  h e rse lf a  th rifty  an d  efficien t m a n ­
a g e r .
She w as in m an y  re.«|x?ets a  re m a rk a b le  
w om an. Ih  r  fine figure am i co m m an d in g  
h e a rin g  w e re  th e  ex p o n e n ts  o f  a nob le anti 
daun tless  hea rt, a m ind keen , en e rg etic , 
and  reso lu te . H e r p resence o f  m ind  w as 
•wonderful: am i. th ro u g h  all the w ild  v icis­
situdes  o f  h e r  lift*, she  w as n ev e r a t  a  Ins: 
to r ex p ed ien ts  to  accom plish  h e r  w ill 
H er tleep in tense n a tu re  m ad e  h e r  a  nobh 
friend , h u t a  d an g e ro u s  en e m y ; w h ile  h e r 
hold, d a r in g  an d  u n co n q u e rab le  d e te rm in ­
ation m ore  th an  off-set the d isad v an ta g es  
o f h e r sex . Y e t, she w a s  in no  w av  u n ­
w o m an ly ; th ro u g h  a ll h e r  life  n o  voice o f 
re p ro ac h  w as ev e r lifted  a g a in s t  h e r  from  
an y  respectab le source. W h e n  th e  w a r 
cam e on slit; espoused the W h ig  princip les  
w ith  e n th u s ia sm : bu t w oe to  th e  luckless 
T o ry  w ho crossed h e r  p a th ! G enera l G ray , 
in  a  m an u scrip t le tte r, now  seven ty  y ea rs  
o ld , says th a t  she despised the very  n am e 
o f  a  T o ry , and  i f  s liQ cvcr prayed  for one it 
m ust have  been in th e  lan g u a g e o f th e  one 
h u n d re d  an d  n in th  psalm . H e r m aiden  
n am e w as M cF arlan e , and  she held, in 
s tro n g  force, the s tu rd y  ch a rac te ris tic s  o f 
h e r  Scotch  ancesto rs.
C olonel M cG ee had  been  an  ex tensive 
tra d e r , an d  m ost o f  th e  business a t  the 
sto re  w as ca rrie d  on by  b a r te r . H e re ­
ce ived  d eersk ins, furs, b eesw ax , all such 
ar tic le s  as could lie e a sily  h an d le d ; and  
•when th e  tim e cam e to  rep len ish  liis stock 
h e  w ould  load th is  p ro d u ce  on w agons, 
trav e l to  S t. P e te rsb u rg  an d  ex c h an g e  it 
fo r goods. ( )n all these expeditions lie ac ­
com pan ied  the tra in  on h o rse b ack ; and , 
w h ile  h is d riv e rs  s lep t by  th e  tea m s, he 
h im se lf w ou ld  seek  a  lo d g in g  in  som e 
n e ig h b o rin g  house.. I l is  w ife had  lea rned  
h is m ethods o f  business, and  the nam es o f  
liis friends on th e  ro u te , an d  now  th a t  she 
w as a  w idow  she  w as dete rm in e d  th a t  the 
h an d  o f  th e  m a s te r  should  no t he m issed.
Soon sifter h e r  h u sb an d ’s d ea th  she s tart-
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G azette Job P rin tin g
E S TA B LIS H M E N T.
navlng every facility in Presses, Tym* and Material* 
to w hich we arc constantly making additions, we are 
prepared to execute with promptness and good sty bi 
every variety of Job Printing, including
T ow n  R eports, C atalogues, B y  -  L aw  n
P osters, Shop B ills , H and B ills , P ro ­
gram m es, C irculars, B ill B ead s, 
L etter B en ds, L aw  and Corpor­
a tion  B la n k s , R eceip ts, B ills  
o f  L ading, B usiness. Ad­
dress a n d  W edding  
Cards, T ags,
L abels,
PR IN T IN G  IN  COLORS A N D  BRONZING
wilt receive prompt attention.
ted  on fier first ex ped ition , an d  m ade a 
afe and  successful jo u rn e y  to  P ete rsb u rg . 
On th e  first day  o f  h e r re tu rn  i t  beg an  to 
now . T o w a rd  ev e n in g  tin* w ind  rose to  a
for v is itin g  the cam p, roam ed  ab o u t leis­
u re ly  to  d isa rm  suspicion, and , w a tc h in g  
h e r o p p o rtu n ity , s tepped  to  th e  stone, 
m oved it by one trem endous effort, g rasp ed
gale , the snow  blew  in b lin d in g  gusts , an d  h e r  h ag , an ti, h id in g  i t  in h e r  g o w n , care- 
lay  (h e av y  and  th ick  upon the g ro u n d , lessly re tre a te d . I l e r  bacon an d  num erous 
T h ro u g h  all the w ild  n ig h t th e  faithful , th in g s o f  va lu e  she had  deposited  am ong  
w om an rem ain ed  beside the tea m s, insp ir- th e  rocks on th e  o th e r side o f  th e  river, 
in g  the  d riv e rs  and  en c o u rag in g  the  beasts. | T h ese  w ere  soon d iscovered.
W hen the du ll, g ra y  d ay lig h t re tu rn ed , the { T h e  m ille r w ho had been f o r a  lo n g  tim e 
s to rm  w as s till in creasin g , an d  the w agon . <‘»»ployed by  ATr. Bell w as one S tephen  
team s m ad e  sh o rt s tag es  an d  long  res ts . ! H arlin , w ho w as a t  h e a rt a  T o ry . N ow  in 
'f lic  w idow  saw  th e  s itu a tio n  w as des- the p re sen ce  o f  th e  B ritish  troops he had
p e ra te ; she now  concluded  to  leave  the 
gons to  follow a« th ey  could , an d  push 
alone to  a  p lac e  o f  safety . A rm ed  w ith  
p isto ls and  a  d irk , for she w as in a  T o ry  
o u n trv . she  sk irted  o u t in to  the b lin d in g  
w aste  o f  snow . H e r stou t, fa ithfu l m are
o p p o rtu n ity  show  his p rocliv ities. H e no t 
on ly  allow ed the so ld ie rs to  tak e  the g ra in , 
h u t he also revealed  the h id in g  place o f  the 
bacon, and  the p rize  w as a t  once secured  
Ho told them  too, th a t th e re  w as m uch ci­
d e r  in the ce lla rs . T h ey  im m edia te ly
lioped to  live concealed  in his house. T he 
T ories soon h eard  o f his p resence , an d  one 
d a rk  n ig h t th ey  su rrounded  th e  house in 
la rg e  n u m b ers . T h e  doors w ere  securely  
b a rre d . F in d in g  th ey  could m ak e  no  en ­
trance , the ruffians b ro u g h t lire to  bu rn  
h im  out. As th ey  w ere  [kissing round  : 
co rn er o f  the  b u ild in g , M r. B ell th ru s t his 
head from  a  co rn er w indow  in ten d in g  to 
shoot. O ne m an  chanced  to  he d irec tly  
u n d er th e  w indow , and  c u t a t  M r. Bell 
w ith  his sw ord , in flic ting  a  te rr ib le  w ound 
H is w ife n o w  shouted  to  h e r  boys to 
g e t  o u t the g u n s artd lire  from  th e  w in ­
dow s. T h en  she cr ie d  o u t to  h e r  n eg ro  
P eter, ra is in g  h e r  voice so th a t  the 
enem y could  h e a r :  “ P e te r, ru n  qu ick  to 
Jo e  ( ’la rk e ’s an d  tell h im  to  b rin g  u p  his
caugh t th e  sp ir i t  o f  the  s tru g g le , an d  | w e n t to  th e  house an d  dem an d ed  it o f  M r 
th ro u g h  the  ea rly  p a r t  o f  the  day  p lunged  j Bell. She told them  sto u tly  th ey  should 
tn rd ily  o n w a rd . A bout noon siie en te red  , no t have it. T h ey  seized an a x e  am i s ta r t ­
w ide  tra c t  o f  forest—w hose desolation  ! ed for th e  door. She rushed  before them , 
w as unbroken  by  a s in g le  house, and w hose , p laced  h e r hack  to  th e  door, an d  to ld  them  
lick g ro w th  o f  pines ca s t a  heavy  shadow  | Biey could no t have  it  w ithou t a ssa u ltin g  a 
the d im  lig h t o f  d ay . H ere  the force ' lady . M oved by sham e o r fear, they  w itli- 
f th e  g a le  w as som ew hat b roken , b u t tin? I d re w  and  the c id e r w as s a v e d ; h u t th e  m il- 
now  piled in h u g e  d rifts  ab o u t th e  trees , i le r  lo st a good place.
ind it w as im possib le to  d e te c t th e  ro a d . | A  few  hours a f te r  the B ritish  a rm y  had 
T he ca p rice  o f  th e  w ind opened  w ide ave- b roken  ca m p  and  s tarted  on th e ir  d a y ’s 
nues betw een th e  trees, w h e re  the  footing | m arch  to  W a lk e r’s p lan ta tion , the g allan t 
and  she often m istook one o f  I Colonel 1-ee dashed up  to  M rs. B ell’s door, 
these for the road , r id in g  on betw een n a r- 'H e  w as w ell ac q u ain ted  w ith  ib is noble 
•w ing w a lls  o f  snow , until som e instinc t 'w o m a n , th o u g h  she qu ick ly  su rm ised  th a t 
•hl h e r  sin* w as w rong . A t last the fad in g  Bis ap p e ara n ce  a t such  a  tim e p resaged  a
ligh t s tru ck  a  sudden  te rro r  to  h e r h ea rt. 
She looked at h e r w a tc h : it w as la te  in the 
fternoon! W h a t should she do? H e r 
noble beast w as sad ly  fagged , and she kn ew  
not w hich w ay to  tu rn . B ut to  re m a in  
i to  jierish. " Ju s t  then  she re m e m b ere d  
rin g  th a t  the larg est lim bs o f  the pint's 
a lw ays on the sou thern  side. W ith  an  
inw ard  sh o u t o f ex u lta tio n  she p ludged  on 
once m ore  w ith  th is for h e r g u id e . E v ery  
m o m en t w as precious, for d a rk n ess  was 
•inning on w ith  fearful strides, w hen she 
w ould no lo n g er he ab le to  d is tin g u ish  one 
m b from  an o th er. She plied h e r trem b ­
lin g  m are  w ith  th e  w h ip ; she coaxed  w ith  
p lea d in g  voice and  p a ttin g  h an d : sh<‘ 
begged  and  sco ld ed —w hen suddei.l
ca ll upon h e r serv ices. G enera l 
G reene  had  d e te rm in e d  to  pu rsue  C orn ­
w allis, and  Colonel Lee w ith  Colonel W ash­
in g to n  w ere  lia rrass in g  th e  re a r  ol the re ­
tre a tin g  a rm y . c u tt in g  off th e ir  fo rag in g  
parties, and  p ick ing  tip valuab le in fo rm a­
tion re g a rd in g  the  e n e m y ’s condition , ami 
the c o u n try  he w as passing  th ro u g h . In 
the afternoon  M rs. Bell m oun ted  a t ie d  
horse, a rm e d  h erse lf as usual w ith  di k 
and  pistols, and  rode furiously  to  the new  
cam p. P re ten d in g  to  he he a n g ry  at the 
so ld ie r’s dep red atio n s  on h e r p lan ta tion , 
she dem anded  toseeC  ornw allis . T h e  earl 
had been k indly  trea ted  w hile s tay in g  a t 
h er house, and  now  received  h e r c o u rte o u s­
ly  ami h ea rd  h e r fictitious com plain ts.
g re w  lig h te r, an d  h e r eyes saw  n o th in g  hut M eanw hile , h e r keen eyes ac tive ly  se rv in g  
tin* w e ird , b e w ild e rin g  face o f  the snow , j the cause o f  liberty , and  w ith  a  w om an’s 
T h e m arc  felt the change a t  once, an d , tac t, sin; hail learned  m uch  at a  g lance, 
p u sh ing  on w itli redoubled  en e rg y , soon ! On lea v in g  liis lo rdsh ip 's  ten t, she stro lled  
b ro u g h t h e r r id e r to  safety  and  a  b rig h t about a m o n g  the troops, and  h av in g  soon 
fireside. i ga ined  the in form ation  she sough t, once
T h e  fa ir hand  o f  the y o u n g  w idow  Me- aga in  took to  know ledge in safely . T h a t 
Gee belonged to  a w om an o f  m any  pet son- j n ig h t the in defa tigab le  G reene found fresh 
al a ttra c tio n s , and  held in its g ra sp  la rg e  encouragem en t in liis p re p ara tio n s  for th a t 
w e a lth ; so  i t  w as g re a tly  so u g h t for in m aste r ly  p u rsu it o f  C ornw allis , from  w hich  
m arriag e  th ro u g h  a ll th a t re g io n , hu t, baffled by P rovidence , lie tu rn ed  aside to 
conscious o f  h e r  van tag e-g ro u n d , she resist- m arch  into South  C aro lina. O nly  a few 
<*d for a  long  tim e  the assa u lts  o f love days before th is n o b le m a n  hail w ritten  to 
T h is  won h er th e  rep u ta tio n  of b e ing  h augh- j liis w ife tha t for six  w eeks he had no t tak - 
ty  a m o n g  h er re jected  su ito rs : h u t “  liaugh t- en off his clo thes an d  now , on le a rn in g  the  
ty ” though  she was, she found a t la s t a  hea rt condition  o f  C ornw allis , a t  Bell's M ills, he 
m ore pow erfu l th an  h e r ow n. an d  in the w as in ho t p u rsu it o f the v ictorious 
sp rin g  o f 1779 she becam e M rs. M arth a  enem y !
Bell. W illiam  B ell w as o f  a  re s jicc lab lc  T arle to n , in his h isto ry , speaks o f 
fam ily  an d  in good business. H e lived on fierce sk irm ish es  w ith  Lee am i W ash ing ton  
th e  p e e p  R iv er, n e a r  th e  ford on th e  G reens- around  M rs. B ell's  house, am i it is ce rta in  
borough  road , and  h ere  the new  w ife re- that p a rtisa n  s trife  ra g e  w ith  g re a t  b itte r- 
m oved, an d  jo in e d  h e r fo rtune  w ith  his. ncs9. Colonel Lee, on one o f  his ra ids.
T h e  ac tiv e  p a r t  token  bv  M r. Bell in th e  cap tu red  tw o y o u n g  T ories w ho, w hen told 
s tru g g le  w hich  w as deso la tin g  th e  s la te  th a t  th ey  m ust d ie. e a rn estly  p leaded  to  he 
m ade it unsafe to  rem ain  a t  hom e w hile the tak e n  to  M rs B ell's. On see in g  the  good 
B ritish  troops o r T o ry  bands w e re  in the w om an th ey  fell dow n before h e r , and  
neighborhood, am i m uch o f  his tim e w as begged  tea rfu lly  for h e r in tercession  erv- 
sp e n t “  ly in g  o u t ”  in the  w oods o r sw am p s in g  :
o r  see k in g  safety  in the  A m erican  cam ps, j “ You know  us, M rs. B ell !”
J u s t  a f te r th e  b a ttle  o f  G uilford  the ' H ow  like the  voice o f  th a t  fearfu l pro- 
B ritish  a rm y  m arc h ed  to  W ilm in g to n , pheey  m u s t have  sounded to  them  h er re- 
A bout the m idd le of the afte rnoon , th e  van ply
o f th e  a rm y , led  by  L ord  C ornw allis . *• 1 know  you not ! I know  you no t ! ” j 
reached  th e  house o f M rs. Bell. T h e  earl • T h e  m en m et th e ir  ju s t re w a rd . Y e t w e
ligh t-ho rse a t  once, for th e  T o rie s  a re  h e re !” 
T h e  w as a  success; v isions o f  Jo e  
C la rk e ’s dreaded  scouts tilled th e ir  terrified  
m inds an d  the  T o ries  lied p e re ip ita te ly  to  
the woods. B ut th is ex p e rien c e  sufficed 
for M r. Bell, l i e  so u g h t a  p lace o f  safety, 
and did n o t e n te r  his ow n  house fo r m an y  
m onths.
M rs. Bell w as a  g re a t  favorite  w ith  the 
W higs an d  a ll w ere  re ad y  to  do h e r  any  
serv ice. A ccord ing ly , e ig h t o r  ten  you n g  
m en usually  cam e o v er a t  n ig h t-fa ll, a f te r 
th is assau lt, an d  g u ard ed  the house till 
m o rn in g . W hen  th e  noto rious Colonel 
F an n in g  wvs re tu rn in g  the n ig h t a f te r his 
ho rr ib le  s la u g h te r o f  the W higs, u p  the 
D eep  riv e r , lie ro d e  u p  to  the  house of 
M rs. B ell, follow ed by his b loody troop .
T h e  u n d au n te d  w om an beg an  a t  once, w ith  
loud voice, to  g iv e  rap id  com m and , as if 
th e  b u ild in g  w e re  full o f arm ed  m en. She 
o rdered  them  to th e  w indow s, to  lak e  good 
aim . an d  no t lire till each one w as su re  of 
his m an . F a n n in g  th o u g h t he had s tarted  
a  hi-rnet’s n e s t ; he w heeled  ab o u t an d  sped 
dow n the road  a t  full ga llop , closely pressed 
by the frig h ten ed  troopers w ho expected  
every  m om ent to  h e a r  the bu llets w histle  
ab o u t th e ir  curs.
M rs. B ell’s professional serv ices had a l­
w ays been re n d ere d  g ra tu ito u sly , an d  no 
d ee p er in su lt could have been inflicted u p ­
on h e r  Ilian to  o iler h e r m oney. But, as 
the w a r d ra g g ed  w earily  on, she found 
h e rse lf strip p ed  o f m ost o f h e r p ro p erty , 
and  alm ost reduced  to  w an t. She then 
began lo  m ak e sm all cha rges, m ore fam i­
lies frit, w illin g  to  ca ll upon h e r sk ill. In 
th is w ay h e r prac tice  becam e ex tensive , 
and she could he seen a t  all hours o f  day  
and  n ig h t sco u rin g  the co u n try  on h e r  t ie d  
m are . T h e  long  course o f  c iv il w a r had 
•tight w ild confusion in the s ta te :  the 
Is w ere bad ly  broken  u p ; the forests 
c in fested  w ith  desperadoes and  c u t­
th ro a ts ;  an d  n o th in g  could he m ore  unsafe . . 
than  for a  w om an to  tru s t  h e rse lf unpro-J 
tee ted  far from  hom e. B ut M rs. Bell was 
needed, and  there fo re  she w en t. No 
obstacles could d au n t h e r re so lu te  h ea rt. 
W ell m ounted , an d  a rm e d  w ith  d irk  and 
pistols, an d  d a r in g  sp irit  and  re ad y  tac t, 
he answ ered  ev ery  ca ll, and  seem ed to 
b ea r abou t w ith  h e r a  charm ed  life. She 
often  a ttac k ed  on h e r  lonely rides,
B O O K S  A N D  P E R I O D I C A L S .
The publishers of Scrib.xhr’s Monthly pro­
pose lo signalize the Centennial year hy the pub­
lication of the most beautiful number of a popu­
lar magazine ever issued in the world. This spe­
cial number, which will he entitled “  The Mid­
summer Holiday Number,’’ will comprise one hun­
dred and sixty pages, contributed by the most 
einient writers; among these are Bryant, Stod­
dard, “  II. H.” Sidney Lanier, Bret Harte, E. E. 
Hale, (’ol. Waring, John Bourronghs, T. B. Aid- 
rich, Celia Thaxter, Tonrgueneg.the Russian nov­
elist, (Jail Hamilton, Henry James, J r .,  ami oth 
ers only less distinguished. The illustrations 
will he profuse in number, and specially notable 
as specimens of the designer’s engraver's and 
printer’s arts. All that culture ami skill, devel­
oped by a fruitful experience, can do to make this 
number of the magazine attractive, will he done. 
The edition will he 75,900 copies. The contents 
of the Midsflmtner Holiday number of Scribner 
will ho light, as midsummer reading generally 
should he, hut some of the contributions will he 
extraordinary. Mr. Bryant’s poem of one hun­
dred ami sixty lines, produced at his advanoed 
age, will fairly dispute the claim to eminence 
with some of his earlier ami best known poems. 
Stod lard’s “  Hospes Civilatis ”  is the longest, 
most ambitious, and best poem he has written for 
many years. Mrs. Burnuett begins her serial, 
“  That Lass o’ Lowrie’s,”  and Bret Harte ends 
“ Gabriel Conroy.”  “  Hide-and-Seek Town,” 
by “  II. IL,” is a notable sketch, with lavish 
wealth of illustration, and Miss Bridges makes 
her iirst appearance as an illustrator in Mr. Bur­
roughs’ characteristic article on Birds. The .Mid­
summer Holiday Number of Scribner's .Monthly 
ill he issued about the 20tli of July, and cannot 
fail to attract very wide attention, not only from 
own people, hut from our intelligent visitors 
from the other side of the water. Forsale at all 
periodical stores.
Harper’s Magazine for August opens with a 
beautifully illustrated paper on Wellesley College, 
which has h«-en the first in titution to adopt tin- 
same educational standard that has been adopted 
in colleges for young men. The other prinaipal 
illustrated papers arc “ The Battle of Long 
Island,”  hy.John W. Chadwick, Mr. Holly’s fourth 
paper on “  Modern Dwellings,”  and an article on 
“  Saratoga Springs ” by Win. L. Stone. Then we 
have a historical sketch upon Rear Admiral 
Shuubrick and “ Hymn to Ereya,”  a poem. The 
number also contains the entire sixth hook of 
George Eliot's “  Daniel Deromla;” the second 
part of the anonymous serial story, “  A Woman- 
hater;’’ the third part of Mrs. Cratic's old- 
fashioned love story, “  The Laurel Bush;*’ more 
of J ulian Hawthorne's “  Garth;”  and tnreccx- 
celleut short stories. The editorial departments 
are as full and interesting as usual.
Appleton's J ournal, devoted to popular litera­
ture and all matters of taste and gx-neral culture, 
is now published monthly. It contains superior 
fiction, in the form ot serials and short stories ; 
papers graphically descriptive of picturesque 
articles upon men of note, ami upon the 
f different people ; essays upon household 
and social topics ; articles of travel and adven­
ture ; scientific and industrial articles written 
in a graphic and popular style. In brief, the 
aim is to he comprehensive, including in its plan 
all branches of literature, and all themes of in­
terest to inteligent readers. Its list of contribu­
tors embraces most of the brilliant and prominent 
writers in science and art, and the tuagazin 
stands high with first-class readers. The Weekl 
issue of Appleton's Journal has terminated. 
The size is changed so as to make it a more con­
venient volume for the hook-shelf ; ami, in obedi­
ence to the popular demand for cheap litcratur 
the price is reduced to three dollars per annum, i 
twenty-five cents per number, thus forming 
distinctly new series.
Published by D. Appleton X Co. 519 and 5-'
d ism oun ted  an d  en te red . A fter looking  
about him  a  space lie said  a b ru p tly :
“ M adam , w h ere  is y o u r h u sb a n d ? ”
“ In  G reene 's  ca m p ,” w as th e  sh o rt re ­
ply-
“  Is  he an  officer o r  so ld ie r? ”
“  N o he is n o t:  h u t he kn ew  it w as bet­
te r  to  be am o n g  friends th an  to fall in to  the 
han d s o f  en em ies .”
“  V e ry  w ell, m a d a m : I m ust m ak e y o u r 
house n iy  h e a d q u a rte rs  for a  few days, and 
tak e  y o u r m ill to  g rin d  for m y  so ld ie rs .”
“ S ir ,” said  she. “ you have th e  pow er to  
do  as  you  p lea se ; h u t a f te r  u s in g  o u r m ill 
do  you m ean  to  b u rn  it?  ”
“  W hy  do  you  ask  th a t?  ”
“ A n sw er m e first, an d  I 'l l  tell you a f te r ­
w a rd s .”
“  N o, th en ,” said C ornw allis , “  y o u r 
m ill shall n o t he b u rn ed  o r y o u r p ro p e rty  
in ju red , hut m y  officers m u s t have  prov is­
ions fo r th e  a rm y . I shall re m a in  in your 
house, an d  m y  p resence  w ill p ro te c t you 
from insu lt, for no so ld ie rs o f  m in e  w ill 
d are  p lu n d er n e a r  m y q u a r te rs .”
W ell, now , s ir ,”  re jo ined  th e  s to u t­
h ea rted  w om an, “ as  you  w e re  so kind  as 
to  an sw er m y  question , I w ill an sw er 
yours. I f  v o u r lo rd sh ip  hail in tended  to 
bu rn  m y m ill a f te r  u s in g  it, T in tended  to 
von th a t  tro u b le  by  b u rn in g  it m y se lf
a t  o n c e ! ”
in w allis  took  no  offense, h u t began  
g  o rd e rs  in a  qu ick , n e rvous m an n e r. 
H e  w a lked  u p  an d  dow n th e  room  like  one 
ill a t  ease, tu rn in g  sh a rp ly  on his heel. l ie  
told M rs. Bell that lie had  just an n ih ila ted  
G reen e’s  a rm y , and  could  fe ar no harm  
from h im . P rese n tly  he opened  the b ac k ­
door and  looked nervously  u p  the road  for 
a  few m om ents, th en  resum ed  his w a lk  to  
and  fro. T h e  a i r  d re w  th ro u g h  th e  room  
and th e  good lady rose an d  sh u t the door. 
T h e  ea rl opened  it. an d  aga in  gazed  u p  tin*
m ay feel su re  it w as from  no unw om anly  
hardness  o f h ea rt th a t  she thus  doom ed 
these m en  to  th e ir  fate. On an o th e r occa­
sion a T o ry  w retch , w ho had  been n ea rly  
hacked  to  p ieces by en rag ed  W higs, for 
i p ick ing  off- th e ir  beloved com m ander, 
c raw led  to  h e r door and  besough t h e r m er-
hu t alw ays cam e oil* conquero r. O ne Ja y  
is she galloped  a lo n g  th e  road  on h e r e r ­
ran d  o f m ercy , she saw  a  ho rsem an  com - 
low ly  tow ard  h er. I n a  m o m en t she 
w as n e a r  eno u g e to  recogn ize  liis face as 
be long ing  to  S teve Lew is, a  no torious 
ruffian o f  Colonel F an n in g 's  troopers,
w hose b ru ta l deeds w ere  th e  te r ro r  o f  th e  j ____ ____ ,
district. As she d re w  n ig h  he d ism oun ted  Broadway^ New York, 
am i s tepped  in to  the road . She a ttem p ted  I '  ’ ..
to  pass, hu t the m an  seized  h e r b rid le  an d  I Tlit fifth (August) number of the “  Record of 
o rde red  h e r to g e t dow n. Q uick  as | the Year ”  contains a  fine stcele portrait of t ’om- 
thougliL she d re w  h e r  pistol and  th rea ten ed  ■ modore Vanderbilt,and among itstwo hundred ar- 
to  shoot h im . S u rp rised  by  tile  suddenness tides contains “  Dethronement of Abdul Aziz 
o f h e r m ovem ents, lie could offer no  resist- Khan ” “  Anecdotes of A. T. Stewart,”  Bohemi- 
ance, an d  dared  n o t s tir . She tu rn ed  abou t uns *n America,”  \ ictor Hugo on Amnesty, the 
and  ordered  him  to w alk  on ahead . She BaniJt Hytini sung a t Ilans Christian Andersen's 
t i l l  covered  him  w ill, h e r  pisto l, an d  in I
th is m a im er she m arched  him  to h e r own 
house, a  p riso n er o f  w a r. She n ever 
passed a s tra n g e r  on these excursions w ith-
M oved hy  his te trib le  condition , she I o u t s to p p in g  h im . an d  d em a n d in g  an  ac- 
took h im  in am i nu rsed  h im  to recovery  ; j count o f him self. Few. ev e r b raved  h er 
and  th a t, too. a t a  tim e w hen  h e r  h usband  I de te rm in e d  sp irit, an d  in  th is w ay  she did 
dared  no t sleep in his ow n bed from  fe ar i public  a  noble serv ice. A cute , fear- 
o f ju s t  such  outlaw s as th is. i l e s s  m agne tic , she was a  v ig ila n ce  com-
M rs. Bell w as soon ca lled  on fo ra n o t |ie r  m ittee  in  herself.
deed in the serv ice o f  Colonel Lee an d  lib -
rty . s till  m ore  d a r in g  th an  in v ad in g  tlic 
B ritish cam p. I t  w as d iscovered  th a t a  for-
A fte r the re tu rn  o f  p eace th is re m a rk a ­
ble w om an w as blessed w ith  p rosperity  
and  honors, an d  larg e ly  recovered  h e r
Child ” IlarriBou'sgreatspe 
Marine Band,Opening of the Centennial and many 
other interesting, insti nctive anil amusing matters 
This periodical is something new and original in 
the way of a .Monthly Magazine
Reference Scrap-Book, or monthly record ot im­
portant events that happen in any part of the 
world, with a selection of the most popular mis­
cellany of the current month, prose and poetry, 
foreign and domestic. Edited by Frank Moore 
of the “ Rebellion Record.”  Published by J. W 
Carleton & (Jo., N. York, at 50cts a number oi 
$5.00 a year.
m idab le  band  o f  T o ries  w as g a th e rin g  j fo rm er fortunes. She lived  to  a  rip e  old 
ab o u t fourteen  m iles u p  the riv e r , on the  I :lo°» see ing  h e r  sons becom e m en  o fe m in e n t 
o th e r side. J u s t  a f te r n ig h tfa ll one day  I usefulness, am i th e  co u n try  for w hich  she 
M rs. Bell, w ell m oun ted  an d  a rm e d , le ft Quid suffered so  m u ch  ta k in g  a  proud  place
h er house on a re co n n o iterin g  expedition  
D u rin g  h e r w idow hood she had  o ften  cm - | 
ployed h e r k n ow ledge o f  m idw ifery  for the
am o n g  th e  nation
T o  the R ev. D r. C aru th e rs  w e are  in ­
debted  for m an y  rem in iscences  o f  the lie-
benefit o f  h e r  neighbors, and  h e r sk ill w:is ! voie w om en o f the O ld N o rth  s ta te ;  h u t no
well know n tlirou-rhont th a t  co u n try .
Sill! ow  assum ed  the m idw ife’s need of
leist,' w hich suitcil h e r  | u rpose ad m ira b ly .
Dash •|;rr aim g  al full speed, she w ould
hail : ny jiassi ig  travell, r  o r  call a t  som e
lionsr mi tlie vay. and . a r tfu lly  d ro p p in g
sn rii finis ns voiild ind ca te  h e r business.
w ould earless y  inqu ire lie condition  o f  tlie
conn ry — if ll e  T o rie s  w •re in good sp irits  ;
if  the in h e rin g  a t an y  p lace ; bow
m anv th ere  w •re. w here they  w ere  m ee tin g
how u -ret II ere. w h a t w e re  th e ir  p lans.
and fs h e h a i a n y th in g to  fear should she
m ee t them . Iii mai y  eases she re-
received  im [)o rtan t an sw ers , am i to  the 
la s t question  th e  in v aria b le  re p ly , “ n o t if  
you a re  on th a t  business. ”  S he w ould  
speak  o f  h e r g re a t need  o f haste  ; even now 
she m ig h t he too l a t e ;  an d , p u ttin g  the 
lash to  h e r  horse, w ould soon he lost in the
road. H e  appeared  to  he in t roub le, and  d arkness . In  th is Way she w e n to v e r  m any
could no t keep  still a  m om ent. l i e  w ould 
sit, dow n in a  ch a ir, on ly  to  find his feet a t  
once, and  re tu rn  to  h is p ac ing . A gain  M rs. 
Bell closed th e  door. C ornw allis  im m edi­
a te ly  opened  it, sa y in g  s te rn ly  th a t he 
w ished it to  rem ain  so. H is hostess asked 
h im  th e  reason .
“ W h y ,” saiil he, “ I  don’t know  hut. 
G reene m ay  be co m in g  dow n on m e a t  
an y  m om ent.
tu rn in g  aside w h e rev e r she  knew  in­
form ation  w as to  he had  ; for she  w as ae- 
eq ua in led  w ith  ev e ry  foot o f  the g round . 
A t day ligh t she w as hack ag a in  in h e r ow n 
house, h a v in g  trav e led  o v er th ir ty  m iles, 
and lea rned  the w hole s to ry  o f  the loyalist 
g a th e rin g . Colonel L ee pouneeil dow n  u p ­
on them  on th e  fo llow ing  n ig h t, an d  broke 
up  th e  n es t forever.
I t  w as now  th ree  m on ths since  the
B u l l  th o u g h t you said just now  that d read fu l c a rn ag e  a t  G uilford  an d  th e  <lcs- 
you had  an n ih ila ted  h im , and  feared  noth- . j>erate s trife  betw een  W h ig  an d  T o ry  was 
in g  fu r th e r .”  ra g in g  all o v er th e  s ta te , 'l’he e rack  of
“ W ell, m a d a m ,” said  th e  ea rl, w ith  a  I the rille  w as h ea rd  in ev e ry  fo rest; some 
sigh , “ to  tell you  th e  tru th , since God dead  m an lay  beside n ea rly  ev e ry  ford ;
m ade m e I n ev e r saw  such figh ting  A n ­
o th e r su ch  v ic to ry  w ould an n ih ila te  ???/ / ” 
D u r in g  th e  s tay  o f th e  enem y on M rs. 
B ell’s p lan ta tio n , C ornw allis  trea ted  h e r
am i n ig h t a f te r  n ight the g la re  o f  b u rn in g  
d w ellings  qu ivered  in the  sk ies. So .ictiv 
a  W h ig  :ls M arth a  Bell could n o t cscap 
th e  fu ry  of the  loyalists. H er husband
w ith  p ro p e r re sp ect. B u t th e  B ritish  gen - w as in the N orth  on m a tte rs  o f  business,
e ra l lac k ed  e ith e r  th e  w ill o r  th e  jx iw er to 
w ithold  his troops from  th e ir  u sual d ep re ­
d atio n s . T h ey  tcok  h e r provisions, h e r 
crops, and  h e r  live stock , an d  s trip p ed  the 
p lace o f  a ll th ey  chose to  w a n t. T h e  p re s ­
ence o f  th e  co m m an d e r p ro tec ted  h e r  from  
d irec t in su lt, h u t she  often h ea rd  the offi­
ce rs  w ith o u t th e  house cu rse  h e r  b itte rly  
for h e r  rebel proc liv ities. O ne day  w hen 
one o f  them  w as g a llo p in g  to w ard  th e  r iv ­
e r  to  w a te r  h is h o rse  he shouted  an  in su lt­
in g  re m a rk  to  h e r  as he passed th e  door. 
P rovoked  beyond en d u ran ce , she  said she 
w ished his ho rse  w ou ld  th ro w  h im  an d  
b re ak  h is n eck . T h e  n e x t m o m en t the 
horse stu m b led , th e  r id e r  w as th ro w n  to 
the rocks an d  in s ta n tly  k illed .
W hen  M rs. B ell lea rn ed  th a t  th e  B ritish  
a rm y  w e re  likely  to  pass o v er h e r  road , 
she took the usual p recau tio n  o f  b iiry in g  
h e r  m oney. T h is  w as a ll in specie an d  she 
had deposited  it u n d er a  s tone s tep  o f  one 
o f  the bu ild ings. I t  w as a  heav y  ro c k  and  
she  w as bare ly  ab le to  m ove i t  enough  to 
sc ra tch  a  hole an d  drop  h e r g u in eas. B u t 
she had  n o t counted  on h av in g  th e  a rm y  
ac tu a lly  encam ped  on h e r  g ro n n d s, and  
now , k n o w in g  w ell th e ir  custom  o f p ry in g  
u p  ev e ry  stone and  sea rch in g  ev e ry  c ran n y  
to r  p lu n d er, she fe lt ce rta in  the so ld iers 
w ould  d iscover h e r  trea su re . S he w n& not 
th e  w om an  to  lose h e r  p ro p erty  w ith o u t an 
effort to  sav e  it. S he dete rm in e d  to  recover 
h e r  go ld , an d  find for i t  a  safer h id ing - 
place. S he a c co rd in g ly  m ad e  a n  excuse
hut th e  next, b est th in g  to  m u n le rin  
p a trio t w as the destruc tion  o f his p ro p erty . 
A gain  an d  ag a in  w as the p lan ta tion  inv.nled 
hy b ands o f a rm e d  desperadoes. T hey  
b u rn ed  th e  b arns , d rove off the ca ttle , 
rilled the house o r its conten ts, w ounded 
one o f the little  sons, and  th rea ten ed  to 
shoo t th e  w hole fam ily . T h e  fa th e r o f 
M rs. B ell w as m ak in g  h e r a  v is it. Ix*arn- 
ing  th e  fact, a  p a r ty  o f  T o ries  cam e in the 
n ig h t, an d  avow ed th e ir  purpose o f  h ik in g  
liis life. F o rc in g  th e ir w ay  in to  the house, 
th ey  ru sh ed  ujjon th e  aged  p a tr io t w ith  
d ra w n  sw ords. N o t a  m o m en t w as to  be 
lo st; th e re  w as no t even  tim e to  ru sh  across 
the room  for h e r  p is to ls ; an d , g ra sp in g  a 
b road  a x e  w h ich  sood hy th e  f ire p la c e , the  
noble w om an  sp ra n g  betw een  h e r  beloved 
p a ren t an d  th e  a p p ro ach in g  dea th . 
S w in g in g  th e  a x e  h ig h  o v er h e r  head , h e r  
eyes te rn b le  w ith  w ra th , she c r ie d : “  I f  
one o f  you touches h im , I ’ll sp lit you  dow n 
w ith  th e  a x e !  ”  P an ic-s tric k en  hy th is  in ­
v incib le  sp irit , th ey  tu rn ed  an d  lied.
T h ro u g h  a ll th a t  h itte r  su m m e r NLartha 
B ell lived  in  d esp e ra te  s tru g g le  for the 
p reserv a tio n  o f h e r  fam ily . N ig h t and  
flay w e re  a lik e  fu ll o f d a n g e r :  “ th e  te r ro r  
by n ig h t ,”  “  the d e stru c tio n  th a t  w a ste th  
a t  noonday ,” hovered  ab o u t h e r  d w elling , 
s ta r in g  a t  h e r  from  the d arkness, o r  h id in g  
th e  l ig h t o f th e  su n . Y e t h e r  c o u rag e  an d  
w ill m e t ev e ry  em ergency , an d  h e r  d a u n t­
less sp ir i t  rose above ev e ry  loss. In  the  
fall o f  1781 h e r  hu sb an d  re tu rn e d , an d
and g reen , th a n  M rs. M a r th a  Bell. 
[C h arles  11. W oodm an, in  A ppleton .
T h e passions w hich ac t m ost severely  
on physical life  are anger, fear, h a tre d  
and  g rie f . T h e o th e r  passions a re  com­
para tiv e ly  innocent. W h a t is ca lled  th e  
passion o f love is n o t in ju rio u s  u n til it 
lapses into g r ie f  and anx ie ty ; on th e  con­
tra ry , i t  sustains th e  p h y sica l pow er- 
W hat is ca lled  am bition  is of i tse lf  blarao 
less; fo r  am bition, w hen i t  ex ists p u re ly , 
is a  nob ility  liftin g  its  ow ner e n tire ly  
from  him se lf in to  th e  exa lted  serv ice of 
m ankind. I t  is in ju rieo u s w hen i t  is d e ­
based by  its  m eaner ally , p ride , o r  w hen, 
s tim u la tin g  a m an to  R trenuous efforts 
a f te r som e g re a t  ob jec t, i t  leads h im  to 
th e  perfo rm ance o f excessive m en tal or 
physical labor, and  to  th e  consequences 
that, follow such  effort.
T h e passion called avarice, according 
to g en era l experience, ten d s ra th e r  to  
th e  p reserva tion  of th e  body th an  to  its 
de te rio ra tion . T h e  avaricious man, w ho 
seem s to  th e  lu xurious w orld  to  be d e­
b arring  h im se lf o f al) th e  p lea su res  of 
th e  w orld, an d  to  be exposing h im se lf to  
the fangs of povert}", is g en e ra lly  p lac­
ing h im se lf in  th e  p recise conditions fa ­
vorable to  a lo n g  and  h e a lth y  existence. 
B y his econom y lie is sav ing  h im se lf from  
all th e  w orry inc ident to  p en u ry ; by  h is “ 
caution he is screen ing  h im se lf from  all 
th e  risks inc ident to  specula tion  o r th e  
a ttem p t to  am ass w ealth  by  hazardous 
m eans; by h is re g u la rity  o f h o u rs  and 
p e rfec t appropria tion  o f th e  su n lig h t, in 
p re feren ce  to  artificial illum ination , he 
re s ts  and  w orks in  p eriods th a t  p recisely  
accord w ith  th e  perio d ic ity  o f n a tu re ; 
by h is  abstem iousness in  living, he takes 
ju s t  eno u g h  to  live, w hich is p recisely  
th e  r ig h t th in g  to  do according to  th e  
n a tu ra l law. T hus, in alm ost every  p a r­
ticu lar, h e  goes on h is way f r e e r  th an  
o th e r  m en from  th e  e te rn al causes o f all 
th e  induced  diseases, and b e tte r  pro tec ted  
th an  m ost m en from  th e  w orst conse­
quences of those  diseases w hich sp rin g  
from  uncon tro llab le causes.
P o stm aste rs  appoin ted-—R in a ld o  E ld er , 
F reedom , W aldo , C o .; A lonzo M. T ay lo r , 
H a m pden  C en tre , P enobscot C o .; T h u rs ­
ton  H un t, H erm on  C en tre , P enobsco t Co.
R ufus B . Y ose, w ho  w as accused  o f  th e ft 
from  th e  m ails  o f  th e  F reedom  post ofiice, 
has  confessed an d  been  bound o v er in  the 
sum  o f $2,000 to  a p p e a r  a t  th e  n e x t te rm  
o f  the U n ited  S ta tes  D is tr ic t C ourt.
M a in e  I t e m s .
T h e fo llow ing  b ap tism s a rc  re p o rted  in 
connection  w ith B ap tist tdiurches on Sun­
day , the 2d, in st : 3 al L iverm ore Falls 
3 a t  K ennebunk  p o rt;  2 a t  N o rth  V assal- 
boro, and  2 a t  M onson.
A petition  for the pardon  o f  Jo h n  E . Sim 
m ons o f P ittsfield , now  confined a t  T h o m ­
aston . for forgery , has been p resen ted  to 
the G overnor. A ction w ill he taken  on it 
J u ly  13th.
T h e  people o f  B ath have ju st opened  a 
new  half-m ile t ro tt in g  paak , s itu a ted  be­
yond th e ir tow n, how ever, in B runsw ick , 
n ea r the  N ew  M eadow s riv e r . I t  is fitted 
up  in good sty le an d  is ow ned hy an  asso­
cia tion  o f B ath g en tlem e n .
T h e Jo u rn a l says th a t  a  q u a r te rly  nieet- 
in<* o f  the M aine In d u s tria l School for 
G irls, w as held at H allow ell on W ednesday . 
'File school is ftdl to  o v erllow ing , an d  the 
m an a g ers  have  decided  to  m ake an  ap- 
l> ealto the  public for an o th e r school bu ild ­
ing, to  afford them  en la rg ed  accom oda­
tions.
F lags  w e re  d isp layed  in ab undance  at 
East|>ort the  F ourth . T h e  steam -m ill at 
th a t tow n disposed o f 1G.000 tu rn ed  tlag 
sticks.
A t B ar H arbor, R ichard  I la m o r  & Sons 
have n ea rly  com pleted  a la rg e  hotel, to  he 
ca lled  the B ar H a rb o r E xchange.
'Fhe U. S. S. “  C o n g ress ,”  C apt. E arl 
E nglish , has been o rd e red  from  P h ila d e l­
phia to  th e  s tation  at P o rtsm ou th , to  he 
paid off. I t  is reported  that. C apl. English 
is o rde red  to  the position o f  C ap tain  of the 
y ard .
A lex a n d er Robinson aged  s ix ty -n in e ; a  
v e te ran  sh ip -bu ilder, form erly  o f the firm 
o f L em ont & R obinson, a m an un iversa lly  
respeeteil. and  who has filled im p o rta n t c ity  
officers, d ied  in B ath last-Sat u n lay .
C h ie f Ju s tic e  W aite , J u d g e  Bond, ex- 
(loy . S m vthe , and  G en. M artin d a le  o f  the 
I ’n ited  S ta tes hoard  o f  m an ag ers , a rriv ed  
a t  the T ogus A sylum  S a tu rd ay  on the usual 
innual insj»ection.
A eow  ow ned by  G. D. B isbee, E sq ., o f 
Bucktield , d is tingu ished  h e rse lf la te ly  hy 
d ev o u rin g  a  pocke l hook co n ta in in g  notes, 
rece ip ts and  $150 in hank  notes. A pow er­
ful em etic w as ad m in is te red  w ithou t any  
effect. 'Fhe pocket hook w as ow ned by 
A ddison M onk, w ho h u n g  liis vest co n ta in ­
in g  iton  a  post w ith in  re ach  o f  the cow .
A m ysterious tra m p  is causing  consider­
ab le a la rm  in D resden , especially  am o n g  
the  fem ale in h ab itan ts , l i e  stays m ostly  
in  the woods. H e com es on ly  lo n g  enough 
to -beg  his d in n er an d  then  goes back  to  the 
■woods. H e m u st h av e  a  su rp r is in g  a p p e ­
tite , ju d g in g  hy  th e  n u m b er o f  d in n ers  lie 
can  ea t in one d ay . I t  is sujqiosed th a t 
he escaped from  the A u g u sta  In sa n e  H os­
p ita l. A detec tive  is now  sea rch in g  for 
h im .
M A R R IA G E  SUPERSTITIO NS.
S in c o  m a r r ia g e  b e c a m e  a n  in s ti tu ­
t io n  th e r e  h a v e  b ee n  c e r ta in  s ig n s  a n d  
s u p e r s t i t io n s  t h a t  h a v e  c lu n g  to  i ts  
c e le b ra tio n  th r o u g h  a ll  a g e s  a n d  io  
a l l  c e n tu rie s . E v e n  to -d a y ,in  m o s t civ ­
iliz ed  n a tio n s , wo h a v e  n o t  e n t i re ly  rid  
o u r  m in d s  o f th e s e  s u p e rs ti t io n s , a n d  
I  w a rra n t  th e re  is n e v e r  a  b rid e  b u t 
in d u lg e s  h e r s e l f  in  lo o k in g  fo r so m e 
h a p p y  o m en . F ew  p e o p le  a ro  d a u n t ­
le ss  e n o u g h  to  b e  m a rr ie d  o n  F r id a y , 
a n d  wo h a v e  th e  m o s t u n lim ite d  c o n ­
fid en c e  in  t h a t  o ld  sh o o  th ro w n  a f te r  
t h e  new ly -w ed d ed  p a ir . N e a r ly  e v e ry  
b r id e  o f to -d a y  w e a rs  a b o u t  h e r  w h e n  
s h e  is  m a rr ie d  so m e t r i l lin g  th in g  b o r­
ro w ed  fro m  a  la d y .fr ie n d .a n d  a ll  k n o w  
t h a t  “ B lo s t is th e  b rid e  o n  w h o m  th e  
s u n  d o th  s h in e ,”  a n d  a r e  e q u a l ly  c e r ­
ta in  t h a t
To change th e  nam e and n o t tho  le tte r
la  a clnuigfc for tho  worac and n o t for th e  h o tte r .
S o o u , q u i te  in d e fin ite ly , i t  is  w o n ­
d e r fu l  h o w  th e s e  a n c ie n t  s ig n s  a ro  
h a n d e d  d o w n  fro m  g e n e ra t io n  to  g e n ­
e r a t io n , a n d  h o w  im p o te n t  r e a s o n  is  
to  d o  a w a y  w ith  t h e i r  h o ld  u p o n  th o  
h u m a n  m in d . S a y  w h a t y o u  w ill, w e 
a ro  n a tu r a l ly  ig iv en  to  s u p e r s ti t io u s  
fe a rs , a n d  th e r e  a r e  t h e  fe w est p e o p le  
w h o  a ro  n o t  m o re  o r  le ss  a ffec ted  h y  
th e m . B u t l e t  u s  r e c a ll  a  few  o f th o  
o ld en  b e lie fs  c o n c e rn in g  m a rr ia g e  
s u p e rs ti t io n s .
I n  th e  e a r l ie s t  w e d d in g s  wo re a d  of 
a m o n g  th o  J e w s  wo fin d  t h a t  th o  
f o u r th  d a y  o f th e  w e ek  w as c o n s id e re d  
th o  u n lu c k y  d a y  fo r  v irg in s  to w e d  a n d  
th e  f if th  fo r  w idow s. T h e  H o m a n s  
a lso  b e lie v e d  t h a t  c e r ta in  d a y s  w ere  
u n fa v o ra b le  fo r  tfie  p e r fo rm a n c e  of 
m a rr ia g e  r i te s ,  a n d  th e s e  w e re  th e  
C a le n d s , N o n e s  n n d  th o  Id e s  o f every  
m o n th , t h e  w h o le  .m o n th s  o f F e b ru a ry  
a n d  M ay , n n d  m a n y  o f  t l te ir  fe s tiv a ls . 
J u n o  w a s  c o n s id e re d  th o  m o s t p ro p i­
t io u s  m o n th  o f th o  y e a r  fo r  m a t r i ­
m o n y , e sp e c ia lly  if  t h e  d a y  ch o se n  w ore 
t h a t  , o f th o  fu ll m o o n  o r  th o  c o n ju n c ­
tio n  of th o  s u n  n n d  m o o n . T h o  m o n th  
o f S la y  w as e sp e c ia lly  to  b e  a v o id e d  
a s  i t  w as u n d e r  th e  in llu e n c e  o f s p ir i ts  
a d v e rse  to  h a p p y  h o u se h o ld s , a n d  fo r  
c e n tu r ie s  th i s  s u p e r s t i t io n  se e m e d  to  
p re v a il  in  I t a ly  a g a in s t  M ay  m a r ­
r ia g e s , a n d  oven  to  th i s  d a y  p re v a i ls  
in  so m e p a r ts  o f E n g la n d  a m i o u r  o w n  
c o u n try . I n  C h in a  m a rr ia g e s  a r e  
p o s itiv e ly  p ro h ib i te d  n t  c e r ta in  t im e s  
a n d  se a so n s , o n  a c c o u n t  o f th e i r  b e­
in g  u n lu c k y .
T h e r e  w a s  a t  o n e  t im e  a  s u p o rs ti tio n  
c u r re n t  in  E n g la n d  a g a in s t  m a r r y in g  
o n  I n n o c e n ts ’ D  ty , th o  2Sth of D e ­
c e m b e r, n  d a y  o f ill  o m en , b e c a u se  It 
w a s  th o  o n e  w h ic h  co in m e m o ra to d  
H e ro d ’s  m a s s a c re  o f th o  c h ild re n . 
A n d  i t  is  s t i l l  t h o u g h t  u n lu c k y  to  
m a r r y  in  L e n t. “ M a r ry  in  L e n t  a n d  
y o u ’l l  live  to  r e p e n t .”  A n  o ld  lin o  
a ls o  sa y s , “ M ay  n e v e r  w as ye m o n th  
o f lo v e ;”  a n d  a n o th e r ,  “ W h o  m a rr ie s  
b e tw e e n  y e  s ic k le  a n d  y e  s c y th e  w ill 
n e v e r  th r iv e .”  T h e  o ld  ry h m e  t h a t  
w e h a v e  a l l  h e a rd  te l ls  u s  to  m a r r y  o u —
Momlav for w ealth .
T uesday  to r health ,
W ednesday the  best day of a ll;
T hurndav  for crosses,
Z L r  F riday  to r losses.
S aturday  no  luck  a t all.
A t o n e  t im e  i t  w as th o u g h t  t h a t  a l l  
w h o  m a rr ie d  .o n  T u e s d a y s  a n d  T h u r s ­
d a y s  w o u ld  b e  h a p p y . A m o n g  th e  
R o m a n s  n o  m a r r ia g e  w as c e le b ra te d  
w ith o u t  a n  a u g u r y  b e in g  f i r s t  c o n s u l t ­
ed .
I n  th o  M id d le  A ges i t  w as c o n s id ­
e re d  a n  i l l  o m e n  if t h e  b r id a l  p a r ty  in  
g o in g  to  t h e  c h u r c h  m e t  a  m o n k , 
p r ie s t ,  h a re , d o g , c a t, liz a rd  o r  s e r ­
p e n t ;  w h ile  a l l  w o u ld  g o  w e ll if a  
w o lf, s p id e r  o r  to a d  w e re  e n c o u n te re d .
I t  is  lu c k y  if th e  i i ii t ia ls  of a  w ed d ed  
co u p lo  s p e ll  a  w ord .
I n  th e  s o u t ii  o f E n g la n d  i t  is  s a id  to  
b e  u n lu c k y  fo r  a  b rid e  to  lo o k  in  th e  
g la s s  a f te r  s h e  is  c o m p le te ly  d re s se d  
b e fo re  s i te  g o es  to  th e  c h u r c h ; so  a  
g lo v e , o r  so m e  o th e r  a r tic le , is  p u t  o n  
a f te r  tlio  l a s t  lo o k  lia s  b e e n  ta k e n  a t  
t h e  m ir rp r . G ra y  h o rs e s  a t  a  w e d d in g  
a r e  lu c k y . I t  is su p p o se d  to  be u n ­
lu c k y  if  a  w ifo d o es  n o t w eep  o n  h e r  
w e d d in g  d ay . I n  S c o tla n d  it is  c o n ­
s id e re d  a n  u n h a p p y  o m e n  if a  c o u p le  
a ro  { d isa p p o in te d  in  g e t t in g  m a rr ie d  
o u  t l ie  d a y  f i r s t  fixed  fo r  t h a t  p u r ­
pose .
I n  th e  I s le  of M a n  i t  is  b e liev e d  t h a t  
i t  in s u re s  g o o d  lu c k  to  c a r ry  s a l t  in  
th o  p o c k e t w h e n  g o in g  to  he m a rr ie d . 
A t H u ll  i t  is  c o n s id e re d  u n lu c k y  to  g o  
in  a t  o n e  d o o r m id  g o  o u t  a t  u n o th e r  
w h e n  a  p e r s o n  g e ts  m a rr ie d .
W h o e v e r g o es  to  s le e p  f i r s t  o u  th o  
w e d d in g  n ig h t  w ill d ie  firs t.
I f  th e re  is a n  o d d  n u m b e r  o f g u e s ts  
a t  a  w e d d in g  o n e  is s u re  to  d ie  w ith in  
th o  s u c c e e d in g  tw e lv e  m o n th s .
Br ie f  articles, suggestions,and results ol experien 
luting to Farm, Garden or Household laanageme 
• invited from our readers interested in such inattei
1 1 U R A L  T O P I C S .
[W 'rillen f.ir  the G a ifttr  hy T. n. Mixes, of Linden, 
X. .1., fur ninny yearn Editor of the I tu ru l A m u  
and one of the inont experienced fannern, gurdi 
ami fruit growers in the United Stales.]
Q u ic k  L im e  f o e  P o t a t o  B u g s .—T h e 
W o rceste r G azette  says th a t severa l fa rm ­
ers  in  its v ic in ity  have  d iscovered  th a t 
qu ick -lim e is equa lly  efficacious w ith  P aris 
g re en , an d  m uch  m ore safe, in  th e  e x te r­
m ination  o f  po ta to  hugs. I f  th is be tru e — 
and the  te s t is easily  an d  cheap ly  m ade—  
the fa c t should  be w idely  know n, since the  
la te  v e ry  g e n e ra l use o f  a  poison so deadly  
as P aris  g re en , has been, an d  can  h ard ly  
fa il to  he p ro d u c tiv e  o f  m u ch  m ischief.
A UKKATH1NG CAVE.
I n  th e  ra n g o  o f m o u n ta in s  in  W e s­
te r n  N o r th  C a ro lin a  k n o w n  a s  th o  “ F o x  
R u n g e ,”  a  m o s t s in g u la r  p h e n o m e n o n  
e x is ts . I t  i s a  “ b re a th in g  c a v e .”  I n  
th o  S u m m e r  m o n th s  a  c u r r e n t  o f a i r  
co m e s fro m  i t  so  s tro n g ly  t h a t  a  p e r ­
s o n  c a n ’t  w a lk  a g a in s t  i t ,  w h ile  in  th o  
W in te r  t h e  su c tio n  is  j u s t  a s  g ro a t. 
T h o  co o l a i r  fro m  th e  m o u n ta in s  in  
S u m m e r  is  fe lt  fo r  m ile s  in  a  d i re c t  
l in e  fro m  th o  cave . A t t im e s  a  m o s t 
u n p le a s a n t  o d o r is e m it te d  u p o n  th o  
c u r r e n t  fro m  th o  d e a  l c a rc a s se s  of 
a n im a ls  su c k e d  in  a n d  k i l le d  b y  th o  
v io len ce . T h e  lo ss  of c a t t le  a n d  s to c k  
in  t h a t  se c tio n  in  W in te r  is  a c c o u n te d  
fo r In th is  w ay  : T h e y  ra n g e  to o  n e a r  
t h e  m o u th  o f  th o  ca v e , a n d  th e  c u r r e n t  
c a r r ie s  th e m  in . A t tim e s , w h e n  th o  
c h a n g e  fro m  in h a la t io n  b eg in s , th o  a i r  
is  filled  w itli  v a r io u s  h a i r s  o f a n im a l s ; 
n o t  u n f r e q u e n t ly  b o n e s  a n d  w h o le  
c a rc a s se s  a r e  fo u n d  m ile s  fro m  th o  
p lae o . T h o  a i r  l ia s  b ee n  k n o w n  to  
c h a n g e  m a te r ia l ly  in  t e m p e r a tu ro  
d u r in g  e x h a la t io n  fro m  q u i te  co o l to  
u n p le a sa n t ly  h o t ,  w i th e r in g  v e g e ta ­
t io n  w ith in  r e a c h , a n ti  a c c o m p a n ie d  
b y  a  to r r ib lo  ro a r in g , g u rg l in g  so u n d , 
lik e  a  p o t  b o ilin g . I t  is  u n a c c o u n te d  
fo r  b y  sc ie n tif ic  m e n  w h o  h a v e  e x a m ­
in e d , th o u g h  n o  e x p lo ra t io n  c a n  ta k e  
p lac e . I t  is  fe a re d  b y  m a n y  t h a t  a  
v o lc a n ic  e r u p tio n  m a y  b r e a k  fo r th  
th e re  so m e tim e .
Sm all pox is ag a in  ra m p a n t in C artilage . 
A bout 10 eases a re  re p o rted  th e re  and  
som e ten  o r  tw elve in  W eld . I t  is  o f  a  
m ild  type.
A d ispateli from  A ugusta  sta tes  th a t  H on. 
H a n n ib a l H am lin  am i H on. W illiam  C ald ­
w ell o f  Augsfii, h av e  been appo in ted  T ru s ­
tees o f  the second m o rtg ag e  o f  th e  E u ro p e­
a n  nnd N orth  A m erican  R ailw ay  C om - 
p a n y -___________
T h e  F o u rth  o f  J u ly  w a s  a p p ro p ria te ly  
ee lelirated  in  S h erm an , F a tten , Island  Falls, 
an d  n ea rly  a ll the tow ns su rro u n d in g  w ith  
re g u la r  o ld -fash ioned  p icn ics. M ore Ilian 
the usual in te re s t p re v ailed  d u r in g  tile  ad ­
d resses an d  o th e r exerc ises  w h ich  w ill form  
a  [lortioii o f  tile  h is to ry  o f  the  several 
tow ns an d  th e  n atio n .
llLTTEl: MAKING.
O ne of th e  m ost m tisirienccd  cream e ry  
b u tte r  m akers in the S ta te  o f  N ew  Y ork 
m ade som e carefu l ex ]ierin ien ts, show ing  
the dep ths at w hich  m ilk  should  be se t to  
m ake tlie m ost b u tter. H e sa y s : “ In  Ol­
d er to  m ake the ex p e rim en ts  p ractica l, I 
h av e  se t liot less than  .3,000 t o ‘l,(»00 ]ioumls 
o f m ilk  a t  eaeli te s t an d  ca rried  th e  tests 
th ro u g h  ten  days’ tria ls , in o rd e r  to  m ee t
j ilifie ren t sta tes  o f a tm osphere , g iv in g  you 
! the ari raijc re su lt o f  these ten d ay s.”  T h e  
m ilk  in tlie cooling  v ats  tlia t w as set 
j six  inches deep  requ ired  14 p e r  cen t, m ore
I in quality  to  m ak e a pound o f b u tte r  than  
in those vates w here it w as on ly  four inches 
■ deep, in eaeli case tile v a ts  b e ing  sk im m ed 
i a t the sam e in terva ls  o f  se ttin g , and  tlie 
( cream  trea ted  p recisely  the sam e in each  in- 
s lan t e .”  T lie w a te r used for cooling  w as from  
! sp rings, (low ing  on th e  bottom , sides, and 
top o f tlie lu ilk , w liieli w as perfec tly  sw eet 
w hen sk im m e d . T h is  s ta tem en t goes to  
show  th a t fa rm ers  w ho m ak e th e ir  ow n 
b u tte r  should use shallow  vessels to  set the 
i m ilk  in .
IIOW TO COOL MILK.
I t is is h ig h ly  necessary  to  pool m ilk  as-
spced ily  as jstssible. w hich  is ca rried  about 
tow n to supp ly  re ta il custom ers, am i also 
th a t w hi -h is sen t to c ities by  ra il, a s  m ilk  
in w arm  w e a th er decom poses rap id ly , if 
no t p roperly  cooled before b eing  sen t out. 
M r. W illa rd , tlie  ce leb ra ted  a u th o rity  in 
d a iry  m atte rs  s a y s : “  T h e  p rac tice  m ost in
vogue am o n g  m ilkm en  fu rn ish in g  m ilk  for 
city  consum ption  is to  have a pool o f  cool 
w a te r in the m ilk  house. T h e re  is a  con­
s tan t tlow o f  w a te r in and  out o f  tlie jsioi.
I lie m ilk isp ia ee d  in  cans S inches in di.un- 
et by 20 inches deep, w h ich  are  sunk  in  tlie 
pool, ca re lining taken  th a t tlie w a te r com es 
up a  little  above tlie line o f  the m ilk  in tile 
cans. T h e tlow o f  w a te r in tlie |mol should 
lie sufficient to  cool the m ilk  to  fi0 = , o r a 
l i ttle  below , ill tlie  space o f  one h o u r.”
Mill; can n o t lie cooled ra p id ly  in la rg e  
qu an tities , consequently  th e  cans should 
not lie an y  la rg e r  titan  above s ta ted . W hen 
m ilk  is ea iried  in a  w agon in w arm  w eath ­
e r  in cans, to custom ers, it is a  good plan 
to .surround the cans w ith  coarse sacking , 
b e ing  first th o ro u g h ly  w et w ith  w a te r, be­
fore p lac in g  them  a round  tlie  cans.
ItENEWING STRAWIIEItltY BEDS.
S traw b e rries , like a ll o th e r ero |is , to  be 
g row n  in perfee tion , m ust be cu ltivated  
witli ca re , and  th e  land should he se t out 
as  soon as w ell rooted ru n n e rs  can  be o le 
h iincd—from  J u ly  ld tli . to  S ep t. 1st. Ifsc l 
la te r  than  Sept* 1st, the  p lan ts will not lie- 
eom e as firm ly rooted in the soil, and  they  
w ill no t p roduce m uch fru it tlie n e x t season 
b u t w hen set in J u ly , they  will h ea r a  good 
cro p  o f fru it the follow ing yea r. * T h e lies! 
m an u re  is well ro tted  eow  d ung , to  lie 
spread  an d  forked in. In  g ard en  cu ltu re , 
the best crop  m ay  he obtained  hy se tting  
llie planLs in low s, tw o  ami a  h a lf feet iqiarl 
and  one foot a p a rt in the row s, and  a ll ru n ­
ners to  he cu t oil', so  ils to  leave each  planl 
hy itse lfa s  it w as first set out. I f  the  ground 
he h ig h ly  m an u re d , an d  the v arie ty  o f lier- 
ry  line an d  la rg e , d ie crop  the n ex t year, 
am i m o re  p a rtic u la rly  the second y ea r of 
hea ring , m ay  he expected  to  he “  w o n d e r­
fu l.” Let the p lan ts h ea r tw o o r th ree 
years, then  m ak e a new  p lan ta tio n  as be­
fore. Som e a s to n ish in g ly  la rg e  am i line 
berries (new  varie tie s) have iieen exh ib ited  
th is season. I la te ly  visited  a  s tra iv h e rry  
p lan ta tion  w here 1 saw  b errie s  as la rg e  as 
o rd in a ry  peaches—a  few o f  th e  very  la rg ­
e s t—and 1 exh ib ited  berries  m yself (a  new  
seed ling ) in re g ard  to  w hich one o f the pa­
pers said :— “ M r. exh ib ited  a  basket of
very  fine s traw b err ie s , som e o f w hich w ould 
m easu re  cuiht or n in e  in ch e t in c irc u m fer­
en c e .” T h is  goes to  show  w h a t w onderful 
success lias been  m ade in p ro d u c in g  new  
v arie ties o f  s traw b errie s  d u rin g  tile last 
few y ears .
HOMESTEAD AX'll OTHF.ll LAWS.
U n d e r tlie H om estead  law , an y  |ierson 
o v er 21 yea rs  o f  ag e , m ale  o r  fem ale, n a ­
tive o r  fo reign -!lo rn -m arried—w om en 
eepteil—m ay  tak e  1 GO acres  o f G overn ­
m en t land  on pay m en t o f $14 fees, ami 
a f te r a  residence o f  five y ea rs  on th e  land  
they  can  h av e  a  c le a r deed  o f  it from  tlie 
G overnm en t. A fte r six  m on ths’ residence, 
if th ey  choose, th ey  m ay  pay  $200 and g e t 
a  deed w ith o u t fu r th e r  residence . Soldiers 
m ay d ed u c t tlie tim e  sp en t in the serv ice  o f 
the U nion, no t to  exceed  th re e  y ea rs . B y 
the P ree m p tio n  a c t an y  person  o v er 21 
y ea rs  o f  ag e—ex c ep t a  m a rr ie d  w om an— 
m ay  tak e  ICO acres  o f  G o v ern m en t land 
on jiavn ien t o f  $2  fees, and  a f te r re s id in g  
on it for an y  tim e n o t e x c e e d in g  th re e  
yea rs  and  a half, m ay  g e t a  deed on pay­
m en t o f  $200 an d  m ak in g  p ro o f o f  se ttle ­
m en t an d  im p ro v em en t. T h e  T im b e r 
C u ltu re  law  g ives ICO acres  to  an y  one
Select sound fru it, n o t too rip e . Be .•ure to  
have th em  tho rough ly  c le an ed ; le t no  
specks o f  sk in  a p p e a r on  an y  |« r t ,  an d  
above all, lie su re  th ey  a re  w ell cu red . 
D ried apples com ing  to  m ark e t witli specks 
o f  sk in , o r cores and seeds s till on . n ev er 
m ee t w ith  re ad y  sale a t  m a rk e t prices. 
^Form erly w hen th e re  w as a  com parative ly  
sm all q u an tity  o f  ‘ sliced ’ ajiples prepared , 
th ey  sold a t  be tte r figures th an  q u arte rs  
an d  halves, b u t this difference in value a t 
once led to  an  increase o f  the supply , so  
th a t  now  w e a r e  overstocked  w ith  ‘ s liced ,’ 
an d  o u r ad v ic e  is to  have a  less q u an tity  o f 
sliced app les and  m ore  c lean ly  p rep ared  
q u arte rs  an d  halv es.”
T R A I N I N G  C O L T S .
R e v s .W .II .H . M u rray ’s p ap e r,th e  Qolden 
R ule, has the follow ing co ncern ing  the tr a in ­
in g  o f  c o lts :—
“  N a tu re  exercises h e r  co lts  in th e  fie ld : 
she sends them  te a rin g  th ro u g h  bushes, 
an d  jum pine: brooks am i boulders, an d  ra c ­
in g  o v er h illocks; n o r w ill she le t them  stop 
u n til th e ir necks a re  m oist, th e ir  nostrils 
d is te n d ed  to  th e ir  u tm o st capac ity , and  th e ir 
flanks a ll a  q u iver. W e accep t the h in t; 
an d , s ta n d in g  in  the c e n te r o f  the exerc ise  
lot, w h ip  in hand , have o u r g room  send  our 
fa v o iitc  co lt a round  tim e anil ag a in —now  
a t  a  tro t, now  a t  his keenest ju m p —until 
his nostrils  show  th e ir red, his neck  m oist­
ens. an d  his ribs stam l ou t to  s ig h t as lifted 
hy  every  inflation o f  th e  lung . T his, r e ­
m em b er, is done by  day . m on th  in and  out 
th e  y e a r  round . I t  is th is  steady , persisted  
in .exercise to u ch in g  an y  o rg a n  th a t  g ives 
to  it, in th e  end. its h ighest possible d ev e l­
op m en t. T hose  th a t  th in k  th ey  candeve lope  
horse’s w ind  in tw o o r  th ree  m onths, a re  
g re a tly  m istak en . L ungs, like shi|w , a re  
no t b u ilt in a  d a y ; they  canno t he put into 
th e  ho rse’s m outh  before the expected  race. 
They m u st be g ro w n  up  in  the horse, b eg in ­
n in g  a t  the  day  he is ab le to  tro t by the d am ’s 
side.
In  conjunction  w ith  the exerc ise  lot, an d  
a lte rn a tin g  w ith  it, i f  convenient, conies 
jo g g in g  on the road  o r around  tlie track . 
Som e people sav  “  N ev er d rive  n o r harness 
a  co lt before h e  is five y ea rs  o ld .” T h is  is 
shee r nonsense. T h e  n a tu ra l s ta te  is not 
the best s ta te , n ecessarily , to  an y  an im al so 
h igh ly  organ ized  as  the horse. Y ou can  
tak e  a  hoy an d  tra in  h im , so th a t, a t  tw elve 
yea rs  o f age, he will lift tw ice as m uch as 
an y  In d ian  lad o f  th a t age  w ho ev e r lived. 
For the purposes o f  n a tu re . N a tu re  is p e r­
fect in h e r  educational processes; hut, for 
th e  purpose o f  m an, m an is the be tte r dis- 
p lin arian . A colt, i f  be be w ell-form ed anil 
o f  an  av e rag e  size, should be d riv en  from  
live to ten  m iles to  a  lig h t b iteb -up  tw ice a 
w eek a  least, and be allow ed to  “ s tr ip  o u t ” 
once o r tw ice every  d riv e , for a  q u a r te r  o f 
i m ile. too. a t  th a t. (Jolts a re m ade to  g o ; 
mil go in g  does no t h u rt them , ns an y  one 
uan see w ho w atches them  in the pastille . 
It does no t h u rt  a  colt to  puff an d  sw eat : 
hu t, on the o th e r hand , th is sw ift and  hot 
lung  and  h ea rt ac tion  is ju s t  w h a t his sys­
tem  needs for its deve lopm en t.
W e w ould no t say  a w ord to  encourage  
an y  to  overd riv e  co lts ; fo r w e hold th a t  
ucli co nduc t is c r im in a l; b u t w e believe 
th a t, w h ere  one co lt is c r ipp led  by  o v er ex ­
e r t ise, fifty in the co un try  a re  b e in g  c r ip ­
pled by  constra ined  idleness. G ive y o u r 
colt, field, p len ty  o f  oats and  bay  and  pure 
w a te r, an d  fresh a ir  in bis s ta ll, am i 
p len ty  o f  exerc ise  in the exerc ise  lot 
and  on the  road , an d  you w ill have an  a n i­
m al, w hen lie is n ia tu red . ab le  to  g o  fast 
and to go  far, and  pull w e igh t, w ith o u t g iv ­
ing  ou t e i th e r ;  and  i f  you should ev e r e n ­
ter him  witli a n o th e r horse o f  equal speed 
by n a tu re , hu t educated  in the obi approved  
sty ly  o f  b e in g  babied  in a  boxstall un til he 
was pu t in to  ac tu a l tra in in g , you w ill see 
y o u r horse t ro tt in g  u n d er the w ire w ith  ears 
pricked , and  unlabored  ac tio n ; w hile  your 
riv a l’s n ag  is s tra in in g  and  b low ing  in vain 
bu t fran tic  effort, half-w ay dow n the s tre tch  
tow ard  th e  d is tance-post. W h a te v e r  else 
you n eg le c t in the education  an d  tra in in g  
o f  y o u r colt, re ad er , do  not n eg le c t the d e ­
velopm ent o f  bis lungs. N o  m a tte r  w ha t 
theory  o f deve lopm en t von  ad o p t; have a 
th eo ry : for th is im p lies th o u g h t on y o n r 
p a r t to u ch in g  the  m a tte r ;  and  the tro u b le  
now  is, very  likely , th a t  you have n ever 
g iven  an y  th o u g h t to  it  a t  a ll.”
T h e  U s e  o f  M a c h in e r y .
T h e use o f m ach inery  upon the farm  is 
doubly  beneficial. I t  no t on ly  reduces the  
labor, lessens the cost o f  products, saves 
tim e, am i enables a  la rg e r  surface to  be 
cu ltiv a ted , b u t it  ac tu a lly  necessitates 
b e tte r an d  m ore carefu l w ork. T o  p lan t 
corn  w ith  a  d rill  successfully', it is necess­
a ry  th a t the sod lie well tu rn ed  o v er and  
covered , am i no trash  left upon the surface 
to  in terfere  w ith  the re g u la r  d ro p p in g  o f 
the seed ; n o r m ust loose stones he left in 
the w ao. I t  is the sam e w ith  a ll o ther 
m ach inery , and  th is in d irec t benefit is not 
the least by an y  m eans o f  those th a t we 
g a in  by the use o f  farm  m achines.
p la n tin g  one-foi tilt >f t in trees  am i cu lti-
vat ing  for e ig h t yea •s; 80 o r  40 ac res  m ay
be taken  on lik, .lit ions. T h e fees a re
the sam e a s ‘ f< r  1, ‘s tead in g . D u ly  a
sm all m illio n  o f tlie 1” blic dom ain  is now
ottered  hy  tlie ( le n t  for sale, it  h e­
ing  m ostly  res. rvci f ir se ttlem en t un d er
tlie  H om estead 1 Pre-em ption law s.
W here  it call 
$1.25 ]>er ac re .
till >c found the p rice is
F SWINE.
T h e th ree  lie 3t 1, Is o f  sw ine in  the
I nitial S u ite s a i ’• 1" ol. ib ly , tin: B erkshire .
Y orkshire, and l ’ol C h in a  hogs. No
person should lire, ,1 the  com m on land
shark  hreeiis a t this la e dav . if  he under-
stands his ow n rests, 'l ’be B erkshire
and  ’Po land  G’h na 1 •ds a re  re m a rk a b le
for the ease in w hi,-1 11 ey h ike on fat. In -
deed, it is imiHi ssihl • t ) reduce  them  to  a
lean condition  o l th , fe al th a t  o u r old land
sh ark s  w ould s ta r ve on. In  b reed ing
sw ine, one sho ■id rei lc in b cr th a t “  like
begets lik e ,”  an , kci P >nly th e  boars  lu v -
N u t r it iv e  P r o p e r t ie s  o f  G rass a n d  
H a y .—T lie G e rm an  papers pub lish  deta ils  
o f  a  series o f  e x p e rim en ts  ca rrie d  on a t  the 
ag r ic u ltu ra l schools in  th a t co u n try , for the 
purpose o f  te s tin g  the  n u tr itiv e  p ro p erties  
o f g ra ss  am i hay  a t  various stages . By an 
e labora te  series o f  ana lyses, it  is show n 
w hy yo u n g  g ra ss  is m ore n u tritio u s  than  
m atu re  g rass , 'l ’he physio logical e x p e ri­
m en ts  show  th a t it  is m ore easily  d igested . 
T h u s  grasses  t w o nnd a  h a lf  inches h ig h  
con ta in  n ea rly  titty  p e r cen t, m ore o f albu- 
m cnenoids th an  g ra s s  th a t is s ix  inches 
h igh , an d  tell m ore o f  “ c rude  f a t . ”  T h e  
m atu re  g ra ss  con ta ins m ore w oody fib re  
an d  less flesh-form  ing  m a tte r  th an  tlie- 
you n g  g ra s s :  an d  besides th is, i t  is found  
th a t  the nu tritio u s  album eno ids ex is ts  in :w 
less solidile form  in hay  th an  in y o u n g  
g ra ss . H ence th e  d iffe rence o f n u tr i t iv e  
valu e  an d  d ig estib ility . A u tu m n al bay  
w as found to  be m ore n u tritio u s  th an  su m ­
m er bay.
ing  the m ost good po in ts. Y’otir b reed ing  
sows should  also he se lec ted  for th e ir  line 
shape, &e. N o boar should  he used u n ­
der one y ea r o ld ; and  if requ ired  for m any 
sows, he should  n o t be allow ed  to  ru n  w ith 
them . L et no good fa rm e r say  th a t  it is 
no t p rofitab le to  fa tten  jx)rk, as he values 
his re p u ta tio n  for good ju d g e m e n t. An 
old sw ine b reed er say s: “ T h e  sm alle r 
fa rm er, w ho keeps b u t few  bogs, is not 
aw a re  o f the  e x te n t to  w hich  g reen  crops 
m ay be used in  the p roduction  of pork . A 
elover pastu re  th a t  w ill produce tw o ami 
one-half tons o f c lover jie r ac re  w ill he suf­
ficient to  g ra ze  live o r six  p igs from  live to 
seven m on ths  old, and  of course a  la rg e r  
n u m b e r o f  y o u n g e r pigs. V etches, peas 
o r oats, m ay  be sow ed to  sueeed  elover, 
an d  the b igs a re  n o t on ly  k ep t g ro w in g , 
h u t if  judiciously hand led , w ill he so fa t 
th a t  a  few w eeks on g ra in  w ill lit them  a t  
a n y  tim e for th e  b u tc h e r .”
DRIED FRUITS.
T h e A m erican  G rocer (N ew  Y ork) s a y s :
D ried  b lack b err ie s  w hen rip e  should  lie 
n ice ly  d ried  (n o t b u rn e d ) before pack ing . 
I f  packed  before th o ro u g h ly  d ried  they 
b reed  w orm s, b ecam e m ou ldy  an d  unsala­
b le. D ried ra sp b err ie s  a lw a y s  sell b e tter 
th an  b lackberrie s , an d  should  receive  the 
sam e c a re  an d  h an d lin g . D ried  A pples—
M ix in g  So il s .— A g en tlem a n  g ives  the 
follow ing  as liis e x jierience  in re la tio n  to  
m ix in g  soils an d  th e  re su lts  : “  I have 
bad g re a t  re su lts  from  sp re ad in g  sand  u p ­
on s tiff clay . P lough  the c lay  land  in the 
fall an d  then  sp re ad  on sand  u n til it  a l ­
m ost ap p e ars  to  cover th e  surface . T h e  
ac tion  o f  the frost the follow ing w in te r w iil 
open th<* c lay  soil in fissures, in to  w hich  th e  
sand  w ill fa ll, and in  the sp rin g  it w ill be as 
soft as an  ash  bed, the b a rro w in g  an d  cu l- 
t iv a tiv a tin g  m ix in g  the sand  an d  c lay  th o r­
o ugh ly  to g e th e r , an d  the effect w ill be 
seen for m any  y ea rs  in th e  h ay  c ro p .” 
I b i s  is b u t one in stance  o f th e  benefits re­
su ltin g  from  the m ix in g  o f  so ils  ; and  not 
on ly  w ill it be found beneficial to  spread, 
sand  upon a  clay  soil, but o ther-w ise s im i­
la r  re su lts  m ay  be ex p e cted  from  the- 
sp re a d in g  o f c la y  upon a  ligh t, sandy  so il.
G reen  C r o ps  fo r  H o g s .—T h e sm a lle r  
fa rm e r, w ho keeps bu t few hogs is n o t 
a w a re  o f  th e  ex te n t to  w hich g re en  crops 
m oy lie used in  th e  p roduc tion  o f  pork . 
A c lo v er p a s tu re  th a t w ill p roduce tw o  and  
a  h a lf  tons o f clover p e r a c re  w ill lie suffi­
c ie n t to  g ra ze  five o r  s ix  p igs from  five 
to  seven m onths old, and  o f  co u rse  a  l a rg ­
e r  n u m b er o f  yo u n g er p igs. V etches, peas 
o r oats, m ay  he sow ed to  succeed clover, 
and  tlie p igs a re  no t on ly  k ep t g ro w iu g , 
b u t i f  jud io u sly  handled , m ay  lie so fat 
th a t tw o  w eeks on  g ra in  w ill fit them  at 
any  t im e  for the b u tch er.
The Rockland G azette.
T lu ir s t la y ,  . I n ly  2 0 ,  1 8 7 0 .
j y  t t in -o f  tlm  e sse n tia ls  to  the h o n esty  
hi.I p u rity  o f  po litie s is th e  re fo rm  o f  th e  
d e f e c t s  am i abuses o f  th e  ca u cu s system , 
t he ca u cu s is a  useful jx ilitieal in stitu tion  
and  g re a tly  fac ilita tes jio litieal ac tio n . I t '  
o l l ie - is  to  a sc e rta in  th e  w ill o r  p re ference  
o f  the la rg e r  num lie r o f  th e  v o te rs  o f  a  g iv ­
e n  p a rty  in a  to w n , w a rd  o r  c ity , to u ch in g  
can d id a tes  for office, ju s t  as  it is th e  ol 
je d  o f  th e  legal elec tion  for such  office to  
asc e rta in  th e  pre ference  o f  th e  m ajo rity  
o f  a ll th e  v o ters  o f  all p a rtie s . W hen 
a  body o f  c itizens  a re  see k in g  com m on po­
litical ends and  d es ire  th e  elec tion  o f  p u b ­
lic offi...... o r leg is la to rs  to  re p rese n t
la in  p rin c ip les  in w hose support th ey  are 
u n ited , it  is o f  course  essen tia l that they  
should  harm o n iz e  th e ir  v iew s as to  c a n ­
d id a tes . y ie ld in g  personal preferences, 
w hen necessary , to  th e  ju d g m e n t o f  the 
g re a te r  n u m b e r, in o rd e r  th a t  th ey  may 
m ak e  th e ir  un ited  ac tion  efleetive at th e  
p ills, as against those w ho  support c a n d i­
d a te s  re p re se n tin g  d iffe ren t p rin c ip les  anil 
a differen t |n>licy. T h e  caucus is th e  m ean 
p rovided  fo r e l l  a id in g  them  to  do th is, and  
rig h tly  m an a g ed . th e  caucus system  is con
• ishuit w ith  th e  h ig h es t p o litical in teg rity
But th e re  an* ev ils  in th e  c a u cu s  system . 
I i qu ite  |iossih lc, in th e  caucus, for cor­
ru p t an d  dishoiic.-l m en , o r  men* [xflitienl 
uh liers o f  fortune , to  foist th e ir  ow n  
•hem es an d  th e iro w n  m en  upon the party , 
th o u g h  these m en an d  th ese  schem es m ay 
l»e far from  b e in g  tile  choice o f  a  m ajo rity  
of th e  vo ters ot the p a r ty . By d ru m m in g  
ip a  few  |»ersou:il supporters , b y  h av in g  
b i l lo t -  read y  p rep ared  an d  p ro m p tly  c ir
• ■ulated. an d  by a little  <icft m an a g em en t 
a  p(*r<'»n. <»r a  few persons, w ho  h av e  “ at 
a \ e  to  g rin d .” m ay often easily  contro l : 
ca u cu s an d  present ea u d id ale?  for a la rg e  
tow n , o r  c ity  w a rd , w hom  th e  la rg e  m a 
jo rily  o f  those w ho vote for th em  :u» tin
■ re g u la r  n o m in a tio n ."  w ould  n ev e r have 
ielcc tcd .
Tin- m ain  causes o f  such  abuses , o r  ra th e r 
•In- m ain  reasons w hy th ey  a re  possible,:! 
tw o . T h e  first is tha t th e re  a re  ra re ly  or 
n ev e r one-fou rth , a n d o n  the av e ra g e  hard ly  
one-Lenth. o f  the vo ters o f  the p a rty  in the 
tow n , w ard  o r  city , found p re se n t a t the 
p rim a ry  m ee tin g s . T h is  fact w e have  fre­
q u e n tly  m en tioned  and  w ill n o t now  e n ­
la rg e  upon, T h e  second reason  is tha t tlie 
caucus, as  a  ru le , is s im p ly  a p lace for vot- 
in g . and  not .m occasion for consultation  
•md free pub lic  d iscussion. also, as  it ought 
to  he. At th e p o l ls tb e  m ass o f  th e  p a rty  ta i  
th e  til ket th a t has been p re p are d  for them  
a t  tlie eanc.u< and  vote it, because it is the 
•• re g u la r  t i c k e t :’’ an d  very  o ften  it w ould 
not lie too m uch  to  say  th a t at the  caucus 
th e  m ajo rity  o f  those present h ike th e  “ cut 
an d  d r ie d "  ticket tha t som ebody has p re ­
p a red  fo r them , an d  vote it  liecaiisc they 
have  no  defin ite  proposition to  u rg e  them - 
Ives, am i till tick e t handed  them  seem s 
to  he tin 1 •* re g u la r  th in g .’’ N ow  th e  c a u ­
cus n ev e r w ill In* w hat it o u g h t to  he u n ­
til  it ceases to  he a  m ere  p lace for g iv in g  
th e  s ta m p  o f  ‘ r e g u la r ” to  nom inations 
an d  a ra n g e m e n ts  w h ich  have  been all 
•• fixed ” by a few in terested  persons before­
h a n d —u n til it becom es em p h a tic a lly  a 
p lace o f  free d iscussion and  consu ltation . 
E v ery  voter, h ow ever hum ble , o u g h t to 
feel that lie h i the u n d o u b ted  rig h t to  e x ­
press his view s in tlie caucus. Io question  
can d id ates  o r  ask  for in fo rm ation . I f  a 
c itizen  u i dles ]ii ad v o c ate  o r  to  opjMise a 
p a r tic u la r  m exsure o r  can d id ate , lie o u g h t 
to  fl-el at lib crly  to  do  it pub licly  am i f r  
iv . if  lie ‘ in so ad v a n ce  w hat ha belie 
to  he lig h t, o r  d e fea t w h a t he believes to  
he w ro n g . N o th in g  shou ld  he “ rushed*1 
th ro u g h , hu t e v e ry  m an ’s r ig h t am i p r iv i­
lege  should  lie re sp ec te d . and  fill! oppoi- 
tu n ity  he g iven  to  all to  ex press th e ir  view s 
am i east th e ir  vo les. I f  the caucus should  
a tta in  th is c h a ra c te r  and  con ic lo b e  h a b itu ­
al ly r .’g i rd e d  a< a p rim a ry  m e e tin g  o f 
vo ters , for free coiifcrcm  e an d  d iscussion 
am i the d e te n u  in it ion o f  th e  honest p re f­
e ren ce s  o f  the m ajo rity , in w hich  ev e ry  | 
vo ter o f  th e  p a rly  m ay have eq u a l freedom  
and equal p a rt, it w ould he an  im portan t 
s te p  in po litica l re fo rm .
farce , th e  w hole tru th  should be to ld , a n d  i f  ets . s tr ip p e d  u p  an d  tied  to g e th e r  fo r the 
th e re  a re  lady  w itnesses w hose tes tim o n y  [ pu rpose . M a k in g  his w a y  from  the 
w ou ld |im p licate som e p ro m in en t D em ocrats
why .-<> m uch the b e tte r . N o th in g  has  o c ­
cu rred  th u s  far. how ever, w hich  shakes m y  
o rig in a l be lie f th a t  th e  p ro p e r p lace to  trv  
an d  convic t B elk n ap  w ouhl b e  a  crim inal 
court when* he could be sen tenced , if found 
g u ilty , to  tine am i im p riso n m en t. T h is  d ig ­
n ify ing  his offense into a ••high c r im e  am i 
m isdem eanor,"’ am i d e la y in g  th e le g is la l i i
business o f the c o u n try , at an  expens nf at
lea st l lf iv tllo ilK in tl d o lln rs . Dial tl"'
.•ra t- m ay  m ak e a little  po litic :,1 c ip ib d  IS 
s im p ly  a r.e.-ee. am i a Itroatl la ree  nt Hint.
e a p e  a n d  K o e a p lu v e  o l' C lia rle>  
T . R o b b in s .
What lie Sa.vi About n.
Last F rid ay  af te rn o o n . < ’ily  M arshal L o u . 
yyceivcd a  te le g ra m  from  D r. II . M . H a r­
low. SnjM’iin tcm le iil o f  th e  In san e  H ospi­
tal at A ugusta , in fo rm in g  h im  that C h arle s  
T ilton  R obbins, th e  “ A nnie 15.” m u rd e re r , 
had  escaped  from  that in s titu tio n  the p re ­
vious u ig lil. an d  a s k in g  th e  M arshal to he 
«»n the lookout for h im . as lie w ould p ro b a­
bly  com e h ere . A cco rd in g ly  Mar* h il Low  
im m ed ia te ly  went to  tin- T h o rn d ik e  H otel 
an d  left a  re q u es t to  he at once notified ii 
R obbins should  m ak e his a p p e ara n ce  
there . O nly a v e ry  short lim e a f te r  rece iv ­
in g  th is no tice, M r. K a lloch  of th e  “ 'i horn- 
d ik e ” saw  R obbins com e in to  the  hotel, lie 
h av in g  arriv ed  on the 3.15 fre ig h t tra in  
an d  rid d en  dow n in th e  coach . M r. K. 
knew  him  a t  once, am i as R obbins passed 
a lo n g  th ro u g h  th e  office to  th e  w ash  room .
M r. K . im m ed ia te ly  stepped  out am i n o ti­
fied M arshal Low . T h e  l i t t e r ,  as soon a s  
he could ca ll a n o th e r officer. re p a ire d  to 
the hotel am i took  R obbins into custody , 
w ith in  fifteen m in u te s  a f te r  h is a r r iv a l . 
R obbins m ad e no  resistance , h u t accom ­
panied  th e  officers’ to  th e  police station , 
w here he freely  in fo rm ed  them  o f his es­
cape and  how  he reached  Lins c ity , 'The 
( ’ily  M arshal te leg rap h ed  to D r. H arlo w  
tlie fact o f R o b b in g s a r re s t  ami received an 
an sw er re q u es tin g  h ijn  to  re tu rn  h im  to 
the  H ospital, w hich he did  on the fo llow ing  
day .
O u r re ad ers  w ill rcm em lie r th a t Robbins, 
who w ill he 25 y ea rs  old n e x t O ctober, 
took p assage from  P o rtla n d  on the  
schooner “ A nn ie B ., ” C ap t. A m brose He- 
eord, o f  S t. Joh n *  X . B ., on S atu rd ay , the 
23d c f  M ay. 1874, an d  a t  12 o’clock the 
sam e n ig h t, w hen  the  w atch  w as changed  
( th e  vesse l b e in g  th en  o ff M ojibegan). 
m ade a  m u rd ero u s assau lt upon the cap tain  
and  crew , in flic ting  w ounds upon the m ate. 
Solom on C am p, from  w hich he died 
in th is city , on the fo llow ing  T h u rs ­
d ay  m o rn in g , ( ’a m p ’j  skull w as broken  by 
an  iron  b a r  am i he n ev e r reaovpreil co n ­
sciousness suffic ien tly  to  m ak e a n y  s ta te  ! 
m e a t a s  to  bow  he received  h is w ound-.
T h e deed o f  R obbins w as e ith e r  one o f  in- j 
sane fre n z y , o r one o f fiendish b lood-th irs ti­
ness am i c ruelty . A< will he rem b ered , , 
he escaped from  th e "  A nn ie  B .’’ in h e r  boat, 
to M onhegan . am i reached  th is city  M onday 
ifternoon, w hen lie was; a rres ted . H e  w as 
taken  to P ortland  and  an  e x a m in a tio n  w as 
held  before I ’. S. C om m issioner Rand, the 
d ‘fense b e in g  in f in ity . W h ile  the  ease 
w as p en d in g  th e re . R obnii.- hail a  real o r 
s im ula ted  a tta c k  o f  in san ity  in  tin* j a i l— 
a p p e a rin g  w ild  and  s tu p id , g ro p in g  about 
on th e  floor o f  his ce ll, p a ll in g  w ith  his i u , ,h a
g ro u n d s, he s a t dow n by  the ro a d , som e 
d is ta n ce  aw ay , an d  w a ite d  for m o rn ­
ing . an d  d u r in g  th is tim e  fell asleep .
W h en  th e  m o rn in g  w as su flicien lly  a d ­
vanced  h e  pu rsued  his w ay. and  p erhaps a 
m ile  from  th e  H osp ita l, m et M r.JG eorgc 
S tap les, fo rm e rly , o f  th is  c ity , a  jo in r  
w ho is a t  w ork  at th e  H ospital a n d  who 
w as co m in g  to  his d a y ’s w ork . Rohhin 
says that S ta p les  accosted  h im  am i asked  
him  w here h e  w as g o in g  so e a rly . He 
con tinued  on as  fa r the c o rn er w here 
the road  b ra n ch es to T o g u s , w h ere  he look 
th e  s tag e  an d  rode to  W inslow ’s M ills 
T h ere  lie took th e  fre ig h t tra in  for th is c ity  
I t  w as h is in ten tion , if  he had  not been ap  
pre licnded . to  go  hom e to  D eer Isle , l ie  
said, w ith  a laugh , tha t he hoped to  g e t a 
good n ig h t’s re s t a t  th e  T h o rn d ik e  H otel, 
hut paid he, “  il w as no  use, th e re  a re  
m any  o f  you  know  m e h e re .”
R ohhin w as cu rious to  know  w ho te le ­
g ra p h e d  h e re  for his de ten tio n , w h e th er Di 
IIa llo w , o r Ju d g e  P eters , and  seem ed g lad  
to  find it w as th eS iip e riu tcn d en t an I no t th< 
J u d g e . I ’poti an  officer n m a r k in g  niton 
the fa d  ihaf though  B obbin s escape w as 
know n ea rly  in the m orn ing , tin* te leg ram  
for his de ten tion  w:i; in I received  h ere till 
well in to  the afternoon, R obbins rep lied  in 
su listance, “ O, th e re  w as no tim e fost about 
th a t. T h ey  knew  1 eou ld 'ijt g e t h ere  till 
a f te rn o o n .”  R obbins said  he th o u g h t he 
w ould com e aw ay  an d  try  the  ex p e rim en t 
11“ supposed if the au th o ritie s  w anted  him  
h ic k , he should he ap p reh en d e d , am i If no t 
th ey  would, le t h im  go . A t a ll even ts, he 
said , lie should  h av e  a day  o r  tw o out, 
and  th a t w ould be a ch a n g e . R obbins 
said he cotild* get o u t an y  tim e  he chose 
I f  h e  left ag a in , h e  sh o u ld n 't co ine here, 
w here h • w as so w ell know n, hu t should 
go  w est. H e w ould have done so thi: 
tim e , if  he had  had  l|is  tools w ith  him  
(w hich  w ere at D eer Is le ) ,  for w ith  them  
he could  g e l a jo b  an y w h ere . R obbins 
had in his possession a key w hich  fitted 
(as he sa id ) the doors to  t ’qe p a tien ts’ 
room s in his hall and  the doors o p en in g  he 
tw een  one hall o r co rrid o r an d  an o th e r. 
Tbits w ould be o f  no use to  him  in  lea v in g  
hj-i room , how ever, as  i t  cou ld  he used o n ­
ly on th e  ou tside , \y fien  asked  i f  l|c  
“  borrow ed ” the  key o f an  a tte n d a n t, he 
re m a rk e d  th a t th e  a tte n d a n ts  w ere not in 
th e  hab it o f  le n d in g  th e ir  keys to  th e  p a ­
tien ts, ftohhitis  ev id e n tly  had previously  
som e fe ar that th e  Bril b it govorpm en t 
m ight, have m ad e tro u b le  for h im , if he 
had been d ischarged  som e tim e since, hut 
he says, “ Now that th e  ex tra d itio n  trea ty  
is broken  up, th e re  is no reason  wliv 
I sh o u ld n 't bi* o u t."
l ie  said  m any o th e r th in g s in conversa­
tion w ith  us and the officers w hich we have 
not m en tioned . AVe should ju d g e  R obbins 
to  he e n tire ly  san e  a t  th is  lim e , and  th e re  
a rc  m any  people w ho do  not th ink  he has 
ev e r been insapo. So fly  as we a re  ab le to 
ju d g e  o f  th e  p re p o n d era n ce  ot public  sen ­
tim e n t as  to  his re lease , w e th ink  It is u n ­
favorab le  to  it. from  a conviction  th a t  if 
g u ilty  he ought c e rta in ly  l o b e  u n d e r re­
s tra in t , am i th a t if he com m itted  th e  hom i­
cide fo r w hich  lie w as tried  in a fit o f  in ­
san ity , ho is liab le a t  an y  tiine to  he seized 
o f  hom icidal m an ia , and
lw n .k . e tc . D r. Fosffir, ol T o iila n .l, be- H ieiefore i< not :i lit |-e r« ,n  I.. be ;il 
cam e ronTincoil llm l he w as suffering
T h e  ’I’liin  1 D L trie t ( 'ongrcssional 
C onvention  w ill he held in M conian Hall 
A ugusta , on AV,?dpes‘lay, th e  9th o f A ugust, 
at 11 ocloek. A. M ., flu Ih«i purpose o fn o ip i- 
n a lin g  a ca n d id a te  fur tin* lo th  (.’ongress ; 
a lso  a ca n d id a te  for the re m a in d e r  o f  the 
te rm  o f the 11th ( ’«»ngres •, an d  to nom inate  
ca n d id a te  for e lection .
T h u rsd a y  n ight som e mi c re a n t.s a y s  f.he 
K- nth-hi-e .lo itn u ll, th rew  a quai l ho ttie  o f 
K erosene th ro u g h  th e  w indow  o f a  low er 
ii pied by
a M r. J a q u c s a n  ac tiv e  tem p eran ce  re fo rm ­
er , an d  M r. R ogers, P resi.lcn t o f  th e  A u ­
g u s ta  R eform  C lub , who ljns been s ig n in g  
com plain ts  a g a in st ru m se lle ts  o f late . A 
public  iud ignaliim  m ee tin g  has been held 
an d  reso lu tions adopted  to  su sta in  th e  tem  
perance  w orkers , and  to  o iler a rew ai 
iorlhc deten tion  o f th e  p e rp e tra to r o f tin 
ou trag e .
A b o u t  T o w n .
N o tice  to  SubHci'lbe vi.
S u b scrib e rs  w ill please  notice th a t tlu - da te  a fte r  cacti 
su b sc rib e r’s  nam e o u t l i e  m a rg in  o f  th e  p a p e r  (o r  o n  
tlie  w rap p er i f  m ailed  singly)ln(licut««<.ilie tim e  to  u /iicft 
2>(iyinent i i  .W in  n n p a y m e n tja  m ade,the  d-.di will 
lie changed to co rrespond , and  th ia  co n stitu tes  a  valid 
receip t. A ’w ays notice th e  date  oit the n r r t jm jie r  nf- 
t. r  m ak ing  a paym en t, and  if  in  a n y  case  th e  change is 
no t m ade irith in  tiro ir tefsi, p lease  no tify  us a t once. 
Subscribe rs  w ill confer a  sp e cia l favor upon  us if  they  
w ill nerer le t diene ilnten y e t <i y m e  helehiil.
4T3* S u b scrib e rs  w ho a re  a  y e a r  o r  m ore  in  a rre a rs  
am i especially  those  w ho received h iils in Ja n u a ry  and 
have  m ade no response , w ill ob lige  ns very  m uch by, 
p ro m p tly  r e m ittim j the  am o iin t’i due. W e have a  large  
am ount due  us in small sum s, and it will be a  g rea t ac­
com m odation to  us i f  em  h one  w ill p ro m p tly  a tten d  io  
h is  a ccoun t, w ithou t fu rth e r  notice.
Big crowd in the city to-day.
Schooner Gem, which recently ran on to
tlie shoals, is now repairing at Lind-ey’s Wharf 
Rev. Wm. Gallagher, oflllimfls, will preacli
at the ( ’otigregatioual church next Sunday.
TP/’ “  Bur country cousins ’’ begAn to co,no in­
to town nt a very early hour th :s morning to 
the “  big thow.”  We wish them a happy day.
J O "  "  e have a very warm day to ‘‘ see liarn- 
utn ”  an I venders of lemonade an l other refresh
id thing of it.
arrived at out tl
S‘^ r> ’ As the Dirigo base ball nine were having a
little practice game on Saturday evening, Al. Bur­
pee, the pitcher, got otic of his little fingers brok­
en in e itching a “  hot ”  ball, sent by Berry, who 
was at the bat.
B5/* At the R. R. station, AVedne»lay forenoon, 
the City Marshal seized a barrel of whiskey 
which had no name upon it. Some fellow who 
designed to peddle it out to the thirsty crowd who 
coine to see “ Barnum,”  will no doubt tie griev 
ously disappoints!.
Z5/“ In our article 
Fourth in Rockland, i
on past celebrations of the 
i our centennial numlier,
P resident t i n n l  ilaes n n t seem  tn  bn 
g ro w in g  in p a p u la r  esteem  <»r in tin* p ro p ­
e r  d ig n ity  o f p irit. w hich  befits a I ’resi 
dent, o f  tin- V n ited  S ta les, as  w itness the  
fo llow ing  p a ra g ra p h  from  th e  B odon  
J ..n ra  il' W ash in g to n  d esp a tch es  o f  S atu r- 
<l «y: —
T h ere  a re  good reasons for believ ing  
tha t the P residen t w as considerab ly  d is­
tu rb ed  by («ov. H ayes’s le t te r  o f  accep t­
an c e . H e said to  a very  resjM’cta h le  c iti­
zen o f  Ohio, w ho h.ul an  aiblietiee w ith 
h im  on T h u rsd a y , that he re g ard e d  G ov­
e rn o r H ayes’s le t te r  as in  ex tre m ely  had 
t i.-te, an d  though t th a t it re flec ted  upon 
th e  present ad in in is tra tio n . T h e  P residen t 
fu r th e r  said to  th is  gen tlem an  that lie hail 
ho|H’<l the lim e w ouhl com e w hen  tin 
A m eric an  jM*oplc w ouhl he pe rm itted  to 
idc. t  a  P residen t Tor as long  a tim e as they 
chos»*. T im  in ference-left upon th is g e n tle ­
m a n ’s m ind w as v e ry  s tro n g  th a t  th<‘ P res i­
d e n t w as g riev o u sly  annoyed  th a t no  con­
sid era tio n  w h a te v er had  been jiaitl to  the 
question  o f  a th ird  te rm . T h e P resid en t’s 
e n tire  m an n e r in d ica te d  com plete  d issa tis­
faction  w ith  the |M)litical s itu a tio n , ami 
som e personal a n g e r . I t  is to  he hoped 
th a t  he w ill re tu rn  from  D e er P a rk  
m ore  am iab le  m oml. an d  re m e m b er that 
w hen he w ro te his le t te r  o f  M ay 29. 18GK, 
a c c e p tin g  tlie R epuhliiatn  n o m in a tio n , he 
d id  n o t in an y  w ay a llu d e  to  the a d m in is ­
tra tio n  o f  A ndy Joh u so n .
W e hope G en. G ra n t does n o t believe 
th a t  th e  people have  been  p re v en ted  from  
in d u lg in g  a s jo n k in e o tis  d esire  to  re -e lec t 
h im  f o r a  “  th ird  te rm , ”  because w e should 
w ish  to  g iv e  h im  c re d it  for m ore a s tu te ­
ness . I t  has a lw a y s seem ed  to  us to  be a 
w eak  po in t in G en . G ra n t as  P res id en t 
th a t  he has seem ed to  be m ore  so ­
licitous abou t b e ing  “ p rovided  for ”  b y  the 
A m eric an  people th an  is co n sis ten t w ith  a  
p ro p e r m odesty , a  p ro p e r d ig n ity  an d  a 
p ro p e r  self-respect.
•• P e r le y ”  o f  the Boston J o u rn a l, e x ­
presses his opin ion  o f the B e lk n ap  im p e a c h ­
m en t tria l ,in  a re cen t W ashington  le t te r , in 
a  w ay th a t  seem s to  u s  v e ry  sensib le an d  to 
th e  point. W e a g re e  w ith  h im . H e sa y s :— 
“ I f  the tria l o f  W illiam  W . Q clknap  is 
n o t a  farce I should  lik e  to  know  w h a t is? 
S e n a to r I» g a n  said  tru ly  ycsU srday afier- 
noon th a t “  th e  s ide b a r  re m a rk  th a t  is g o ­
in g  on co n stan tly  is m ore like a  po lice court 
th a n  a  S en a te .”  N o fa c t lias l»ecn elicited  
th a t  w as n o t a lre a d y  in  the ev idence tak e n  
lie fore th e  H ouse com m ittee , an d  i t  rea lly  
has looked as th o u g h  th e  law e rs  on both 
sides I»:ul :igr<*ed n o t to  question  th e  w itness 
v e ry  c losely . M r. C aleb  P . M arsh , esjie- 
c ia lly , w as trea ted  very  g in g erly , am i yeL it 
w a s  e v id e n t tha t h e  di«l know  m uch  th a t 
b e  w as n o t asked  to  re v eal. Som e o f  the 
S en a to rs  en d e av o re d  to  g e t  a t  these  h id d en  
tru th s ,  b u t  w ith  l ittle  success—|w rh ap s l o ­
ca lise  then* is som e fem ale scandal involved . 
I t .  h o w e v er, th is  im p eu cb n ie t tr ia l  is not a
from  ep ilep tic  in sa n ity  an d  testified.
'f h e  C om issioner, h o w ever, dec ided  th a t 
th e  ev idence ag a in  t Rohhin > was s iitfie im t 
to  susta in  th e  i h arg es  and  rem anded  him  tn 
jail to  aw ait e x tra d itio n . He aid . m ore­
over. that th e re  wa< n o th in g  in th ee v id e n ee  
to  lead  h im  to  believe that. R nhhius w.qs 
not in full possession o f  his facu ltie s on th e  
21th o f  M ay. R obbins w as not ex trad ile« |, 
liowcv<*r, hut a  I'ceision w.is sub-oquent ly
l en .le ied  g iv in g  j.n i-uli. I inn o f  Hie ra.-o l<> j „  Aiiffiisl
th is coun ty , am i he w as tried  h e re in  Oetoh.- 
e r , LS74. T h e  tria l w as leng thy , the il«* 
fense b e in g  in san ity . D r. F«».-ler testified 
to  his be lie f that R obbins w risa llR eled  w ith 
ep ilc lie  in san ity , and  D r. I Lit low .of A ugus­
ta , testified  that in his opin ion  R obbins was 
not in sane . T h e ju ry  ren d ered  a verd ic t of 
“ N ot g n iliiy  by  reason  o f  in san ity  a t  the 
tim e th e  act, was com m itted,'*  am i R obbins 
was com m itted  to  the In sa n e  Ilo sp ila l.u p o n  
a  p re cep t from  J u d g e  P eters , o rd e rin g  him  
to  he kept th e re  until leg a lly  d isch arg ed .
W hen B obbins was first co m m itte d , he 
doub tless ex p e cted  to  g e t  a  re lease  in a 1 
very  few  w eeks, as  he c la im ed to  he then 
“ a ll r i g h t ’’ an d  th o u g h t he w ouhl no t he 
k e p t th e re  w hile to  all np jiear.inccs sane .
An in terv iew  w ith  G ov. D ing ley ,abou t th a t  
tin iea lo iih l less g av e  B obb ins a  new  idea on
tlie  subject o f  his re lease an d  m o d era ted  l-’,e Hllairs o f  his dej 
his e.\jH-elali‘»u o f  im m e d ia te  re tu rn  t u b 's  honestly , im p artia lly  
fam ily . A y e a r  ag o  th e re  w as a  conference
o f R obbins’- fa th e r and  counsel ((*. A.
Spotl’ord . E<q.) w ith J u d g e  Peh-rs, in th is 
ily, eo n e ern in g  R obb ins’s n  h-ase, hu t we 
th in k  that even it J u d g e  P e te rs  had  been 
w illin g  to  g iv e  an  o rd e r  fo r h is d isch arg e  
f r o m jh c  H ospital, h is counsel w ould not 
then  have deem ed it ex p e d ien t, for th e re  
w e re  ru m o rs  th a t  in ease o f  R obbins’s re ­
lease h is e x tra d itio n  w ouhl h rv e  been  di - 
m  inded  hv  th e  B ritish  g o v ern m e n t, on th e  
c h a rg e  o f  p irac y . O f la te  R obbins hns  
been anx io u s to  be d isch arg ed  am i has 
w r itten  J u d g e  P eters  on the  subject, p ro­
fessing  to  have received  e n c o u ra g e m e n t 
th a t  h e  w ould  be re le ase d  before a  g re a t  
w hile.
W c saw  R obb ins and  conversed  w ith  him  
for som e tim e , la s t F rid ay  ev en in g , in 
p resence  o f  the  officers. H e looked in good 
h e a lth , ta lk e d  v e ry  freely  a n d  a p p e a re d  en ­
tire ly  sane, a lth o u g h  th e  officers th o u g h t 
th ey  observed  a  p ec u lia r, ha lf-w ild  look o r 
m a n n e r a t  tim es. H e w as v ery  frank  and  
co m m u n ica tiv e  abou t th e  m a n n e r o f  his 
escape from  th e  H osp ital. H e said his 
room , w as on th e  th ird  floor an d  th a t  he 
m ad e u p  h is m ind  he w ould go  o u t T h u rs ­
d ay  n ig h t. H e said h e  had  a  s e rew -d riv e r 
(how  o b ta ined  h e  d id  n o t m en tio n ) and  
tha t he took  a case-knife from  th e  d in in g  
room , fo r th e  purjM se o f  c u tt in g  the w in ­
dow -cord . H e said  th a t  th e  w a tch m an  
irent th e  ro u n d s o f  the co rrid o r every  hour , 
and  som etim es cam e in to  his room  on his 
lirst ro u n d . I f  he did  n o t com e then , how ­
ever, lie n ev e r ca m e  in for tin? n ig h t. R6l»- 
h in s  w a itc il, th ere fo re , till he kn ew  the  
w a tchm an  w ould n o t pay  him  a v is it and 
th en  m ade his p re p ara tio n s  for estxape. H e 
took o u t the w indow , c u t  th e  cord , rem oved  
th e  <;asing w ith  h is s c rew -d riv e r am i took 
ou t tlie w in d o w -w eig h t, w ith  w h ich  to  
b re ak  the cast-iron  g ra tin g  th a t  p ro tec ted  
the .w indow . B u t it  b e in g  y e t  too ea rly  
fo r h is purpose, h e  lay  dow n  on the 
bed  an d  w a ited  t ill  m id n ig h t, o r  p as t.
H e  th en  wrapi>cd th e  w in d o w -w eig h t in 
a  p iece o f  b lan k e t and  b roke th e  g ra tin g , 
s tr ik in g  th ree  blow s an d  b re ak in g  it each  
tim e . T h is  m ade on n u r t u r e  la rg e  enough  
fo r h is  escape  a n d  h e  th en  le t h im se lf  
dow n  to  th e  g ro u n d  b y  m ean s o f  h is  h lan k -
'I’he change in the ( 'aljinet y este rd ay  in 
d ica tes  a  d cs ire n n  the p a rt o ftlie  P resident 
to  have  the postal serv ice u n d er th e  su p er 
vision and  con tro l o f  a  m an  w ho feels : 
keen and  p a trio tic  i n h u o t  in the success <> 
R epub lican  p rin cip les  in In d ian a  next ()e 
lob. r .— [N atio n a l R epublic (W ash . A dm  
O rg a n .)
At «I w hy m ust th e  P o st-m a ste r G enera 
especially  in te re st h im se lf in t |je  success o 
th e  R epublican  ticket
was a  good Republic.!
o’clock this morning and a good many of the ou 
rious were on hand to inspect his “  solid steel cars.’
Gen. Tillson has receive 1 orders to re­
sume work on the St. Louis contract and has put 
two lnpidre«l men on llurrioauo.
27/ * Rev. AV. (). Holman is in town and with h' 
amily, will spend his vacation at “  Ray Ariew ’ 
A’illage, ju s t south oftlie city.
27/' Simonioti Bros, arc fitting up the south 
store in their huildiug near the cornor of Dak 
stree t
257" Several boats have been stolen the past 
week. Keep a lookout for the mean thieves who 
oommit such depredations.
257* The A’acht “  Nellie,”  of Portland, ( ’apt 
Bradford, arrived herefrom A|t, Resort last Fri­
day iqid Baikal for portlamf the next morning.
257' The widow of Rev. A. R. Abbott is visiting 
her friends in this city—the scene of her hnslifttid’s 
last pastorate,
’2^** The details of Robbins’s escape from the 
Insane Hospital were not published in Augusta 
till copied from the Associated Press despatches 
from this city,
Si Mr. NJ. II. Mt. John and family, of the 
Clark’s Island Granite Co., have arrived at the 
island to luxuriate in the sea bnczes for a 
while.
Rev. AVtn. Gallagher of Illinois nvcached 
at tl|e Congregational cl|urch list Sunday, morn, 
ing and evening. Mr. G. is an able preacher 
and gave two excellent discourses.
JfTT* The Vniversalist Sunday school and con­
gregation will hold its annual picnic next week, 
at Jones’s Grove, on Jameson’s i>oint— on Wednes­
day, it is now eontetn|ihited.
25r* There was another pleasant “  sing ” by 
Pro . Whitney’s pupils at Brown Bros.’ music 
ro«)ms, last Thursday evening.
257* The Democrats have stretched the fine for 
hanging out their campaign flag, between Mason- 
anil Berry Blocks. AVe understand that the 
flag-raising is to take place on Saturday evening.
257* Dr. Stevens’s carriage was run into near 
Ilnwes’s lunit»er office, last Thursday evening, by 
another carriage, in which two men were driving. 
Dr. S. was thrown out, but not hurt, and the horse 
leareil himself from the vehicle and t an home.
257* N timbers of our young men are suspected of a 
patriotic design to volunteer against the Sioux 
from the fact that they have shorn their heads so 
close that no savage could find enough to lift a 
scalp by.
257* Mr. F. II. Crockett has been taking a now 
series of 1qc:J stereoseonie views, from the top of 
the Custom House, looking in diit'erent direetioiifl 
A selection from Mr. Crockett’s large collection of 
local views makes a very appropriate present for 
a friend living elsewhere.
Another liquor saloon has come to grief. 
This time it is Coombs’s “  Le-Grandp Rotel,’’ 
which was closed Friday, the owners of thebuiid- 
oinpelling Coombs to vacate the premises. 
Tlie furniture and fixtures were sold at auction 
Tuc-day afternoon and AVednesilay.
2 ^ The market wagon of Mr. S. II. Tolman 
was standing opposite our office Wednesday morn-1 
ing, projecting somewhat into the re a l, when ft 
b »er wagon, driven by a lad, came in collision with 
one of the hind wheels in passing, and broke the 
axle short off. We haven't heard how the ques­
tion of damages was settled.
Hie mention of the celebration of 1823 waa by a 
mistake put liefore those of 1811, 1815. 181C mid 
ISIS, which, with the exception of that of 1815 
are not mentioned by Eaton.
Z iT  Mr. Hanson Gregory, J r ., who has for 
years past been doing a successful business as a 
ship ami marine insurance broker, has associated 
with himself Capt. E. A. Butler, and these gen­
tlemen will hereafter continue the same business 
under the firm name of Gregory & Butler. Capt. 
Butler’s many friends will wish him success 
his new vocation, and this enterprising firm will 
no d mbt prosper, as it deserves.
jr-fT Hereafter our readers will)) ar in mind 
that a single copy of the Ciaxette, or any other 
paper thmjdoes not weigh over two ounces, 
mailed for one cent, instead of tiro, as under the 
recent blunderiug law. The P. M. General ha 
issued a circular giving the provisions of a sec­
tion of a law which has and been approved 
by the President, making the postage on transient 
newspapers, magaaines, etc., one cent for cadi 
two ounces or fraction thereof.
25T The City Marshal has appointed the fol­
lowing special pidicenien fur duty to-day:—Moses 
Dow, Wm Davis, David Kent, James Jones, K. E. 
Dimer, Frank Tolman, Geo. Cables, Laiah Hull, 
Sarn’l Packard, D. M Mitchell, Jeremiah B 
Brown. They will be stationed on l>eata in differ­
ent parts of the city and at the Show grounds, as 
nece-.-iity may require, The Marshal will use nil 
necessary precautions to preserve order in the 
e’ty and promote the comfort of visitors and 
citizens who are “  going to sec Barnum
257* A horse belonging to the Rockland Steam 
Mill Co, stepped upon a nail ami thrust it into 
his foot two weeks ago lost Friday, and he became 
entirely disabled and the hoof rotted away from 
th e  effect of the injury. It being necessary to 
remove or kill the anuimal, last Saturday evening 
he was loadc'i into a mill wagon, with high sides, 
md hauled to Union, arriving without suffering 
any further injury. There he was turned into a 
Lhrec-aerelot and immediately went to feeding and 
makes his way all over the lot, h  is hoped that 
md hoof mayZgro.w on the injured foot and the 
e become a useful anuimal again.
257* The Republican campaign flag, which is 
tine om , 32 feet in length, is to be displayed ii 
front of the bead-quarters, which will be in the 
third story of Mr. John T. Berry’s building, over 
the store of T. A. AA’entwortfi. The rope from 
which the flag is «q he suspended will he sup­
ported on the east side of the street by a seventy- 
toot spar set near Sacker’s big barber’s pole, and
the other side by a short staff or other s uppor 
erected on the roof of the building. Mr. F. S.
Sweatlan l is making the spar, which ia nearly 
completed.
21/’ M’e had an opportunity yesterday of seeing 
the excellent and tasteful frescoing recently done by 
Mr. II. F. A. Hutchings, of this city, at the resi­
dence of Mr. R. A . Crie. Mr. II. frescoed a 
suit of parlors for Mr. the walls being hand­
somely tinted and the ceilings decorated in very 
elegant and tastefql style. The work is done in 
a conscientious and artistic manner, ami the de- 
»’gn> (which are different in the two rooms) are ex­
cellent in taste and execution. AVe see no reason 
why any ofour citizens who want work of this char­
acter should semi out of town for fresco-painters, 
when they can get the work doneiti as good style ami 
for less money at home. Air. I f s  ceilings will 
bear favorable comparison with any ever done 
here by other parties, to say the least, ami he 
ought to find liberal encouragement in a line of 
wuik for which beseems to have all the necessary 
qualifications of taste, skill and experience.
25/’ The ready-set stereotyped matter furnished
by Damon x  Peet8, NewAork, of which we use I j)r> Mason’s Centennial discourse,* Suuday 
few columns occasionally, not tor economy (for _ uing, July 2d, was listened to by a good audience’
it costs us fully ns much ns our ordinary compo- wh0 manifested their interest by close attention 
itioti), but to save time when we find it neces- for a  full hour. Ilis text was from Dent., iv. chap, 
.ary to employ some of our compositors on other , '[tlj ami 8th verses : “  What nation is there so 
work, is carefully selected and interesting mis- great, that hath God so nigh unto them ‘ Ami
oellany, fully as good as if we selected it from j what nation is there 
other sources. It we chose to use this ready-set
Indi;
id stiec
, n o t th is to  have  been sa tisfae h  
1 I he li, ]• n!J iean  th in k  th a t  tin 
i v ice ”  shonfll he so m anaged  
pecial facilities to  th e  Iudiati.-i
in c a r ry in g  fo rw ard  tin 
T y n e r m ay prove an  ttnt 
hu t no good reason  has 
p lac in g  M r. J e w e ll,
t Repuhli. 
ip a ig n ?
l>e<
M essrs. G eo. W a terh o u se  & C o J ia v e  
c h a rte re d  th e  fast am i beau tifu l s team e r 
F lo rence to  ru n  as a  p leasu re  boat am o n g  
th e  Is la n d s  o f  C asco  B ay  (h irin g  th e  sum  
m er. S he is first-c lass in (‘very  respect, 
has a  e a r r in g  cap ac ity  o f 1,000, an d  can he 
en g ag ed  for ex cursion  p a rtie s  a t  an y  tim e
W in th ro p  M orrill o f  W ate rv ille , cu ts  th is 
y e a r  350 tons o f  hay . T h re e  m ow in g  m a ­
chines a re  k ep t ru n n in g  a ll the tim e and  
th e  hay  is ea red  for by a  crew  o f  25 
m en.
T h e  L ew iston Jo u rn a l  says th a t  M r. A. 
K e en e , o f  A uburn , has ra ised  o v er a  thou­
sand  q u i r t s  o f  s traw b err ie s  th is season, 
w hich h av e  a v e ra g e d  h im  from  20 to  25 
cents p e r q u a r t.
T h e K ennebec Jo u rn a l  says A lbion 
O liver, o f  B risto l, re c e n tly  p icked  u p  n ea r 
M atin ieus rock  a tru n k  b e lo n g in g  to  M rs. 
Jo h n  O ’B rien , fo rm e rly  o f  C ape B reton , 
w ho w as a  p asse n g er on th e  p ac k e t K it tie. 
w hich is supposed to  have  foundered  in the 
g ale  o f  A pril 4 th , ca u sin g  th e  lass o f  C3 
lives.
A y o u n g  w om an n am ed  G e o rg ia  C row , 
alm u t 3(1 y ea rs  o f  a g e , w hose p a ren ts  re s ide  
in W a sh in g to n , M e., com m itted  su icide last 
F rid ay  n ig h t, in P o rtsm o u th , by ju m p in g  
from  M ark e t s tre e t  b rid g e .
T h e  Mei’han ic  F alls H era ld  .says o v er fif­
ty  h an d s  have  been d isch arg ed  from the 
E vans Riflo W o rk s a t  M echan ie  Falls. 
T h is  w as d one fo r th e  pur|>osc o f  m ak in g  
c e rta in  ch an g es in too ls used in th e  m an u ­
fa c tu re  o f  th e  rifle , so  th a t  i t  m ay  Ixs m ad e 
to  c a rry  a  la rg e r  c a rtr id g e .
J - N o b o d y  will he more graiiti^l nt the efforts 
f  the ( ’ily Marshal and police to keep the city 
•ee of rum a n l drunkeune**, on tin* day of 
iariiuni’s Big Show than Mr. Barnum himself, 
lie great showman is a thorough-going teetolale 
ml gives no countenanc? to drunkenness o rrum -
ellii
5/* Air. N. Fogler. Ag’t of the Rockland 
mi Mill Co., sprained his right ankle last 
ir-day afternoon, by turning his foot in jump 
over into an enclosure. The hurt was quite 
uful, but Mr. F. was about in a  day or tw0 
1 i» doing nicely.
R’’v- A. II. Sweetser,of St. Paul’s church, 
iugficld, and his wife, are expected to pay a 
t of a few days to their friends in this city 
etime next month, Rev. AW A. Start, of Mel- 
•, ami wife, will also probably visit Rockland 
ing the August vacation.
Work bus been resumed upon the auditori- 
j f  the Universalist church, and the frescoers 
will soon be put in. Designs and estimates for 
the frescoing have been received from (’lias. J. 
Schumaker and AW L. Keiler, of Portland, 12. T. 
Mitchell & Co., of Boston ami P. Aekerma i ol* 
Bangor and the contract for the work will doubt­
less be made in a few days.
257* Prof. G.AV. Burns is out in a “  Champion ” 
belt aud uniform as the boss runnist on the Fourth 
of July. ” f is  true George came in a  lung dis­
tance behind the other contestants, but lie claims 
that lie was “  stopped by a big dog ”  ami thus 
hindered from winning (he race. .So George has 
been permitted to wear the champion belt on ac­
count of the race which he would have won, but 
lid’nt. When George runs again, people will 
please keep their dogs back.
Z ^r  The First Baptist Sunday-school and 
egation will make an excursion on Wednesday 
of next week, to Spruce Head, leaving on the 
steamer Clara Clarita, a t 8 1-2 o’clock A. M. and 
arriving home at or before I) P. M. Fare 35 ets. 
for adults and 20 ets. for children. The Seal Har­
bor Sunday-school (Rev. J . Kalloeh’s society) 
will meet them at the island, and the Cedar 
Street Baptist Sunday-school have also been in­
vited to join in the excursion;
257* The “ Rockland Mineral Spring ” is com­
ing into good repute for the medicinal virtues of 
its waters, the demand for which is constantly 
increasing. Several persons came from Boston 
last week to spend a number of weeks a t tlie 
Spring, attracted by its growing reputation, ami 
are boarding at Mr. Butler’s. AVe hope Mr. But­
ler may realize his most sanguine expectations 
and that his spring may become a popular re­
sort.
, S T  The Iludwell Granite Company were I he
2d. That the series shall consist of eighteen 
games, three between each contesting club.
3d. That the Umpire must not be a resilient of 
the place to which either contesting club belongs.
4th. That the season shall commence July 
18th, and close Oct. 10th.
5th. That no other Clubs shall be admitted 
to the Associatiou except by consent of all the con­
testing Clubs.
Oth. That no person shall play in any of 
these matches unless a  resident of the place to 
which the Club belongs.
7th. That the Ball must be a Dead Ball 
regular weight and circumference, with the name 
of the maker, etc., printed ou the cover.
8th. That the proceedings of this meeting be 
printed in Rockland papers.
The meeting was then adjourned till Oct. 20tl» 
The following is a list of the dates and places of 
the several games, with the clubs that are to 
play
1. Dtrlgo r«. Shoemaker, at I to ek ln n J, Ju ly 2 5 tli .
2. K nox vs. Union**, a t TlinmiiHton, J u ly  2Slh. 
Dirigo vs. K nox, n t R ockland, A u z . 1*1.
4. Union e-i. Shoem aker, at U nion, A ug. 4th.
5. Union rs’. D irigo , a t  U nion , A u g . Sth.
ti. Shoem aker ex. K nox , at W a rre n , A ug. 11th.
7. S hoem aker > <. D irigo, a t  W arre n , A ug. 15th.
8. Union rx. K nox, a t U nion, A ug. 18th.
9. Knox r*. D irigo, a t  T hom aston , A ug . 22«t. 
ill. Shoem uker .-y. U nion, a t W a r re u , A ug . 25th.
U nion, at Ko. k laud, A ug. 29lh. 
S hoem aker, a t T h om aston , S e p t. lf-t.
, Shoem aker, at 'I 'liomm-lon, Sep t. 5th 
U nion, a t W arren , S ep t. Slh.
K iio.x , a t U nion, S ep t. 12th.
Shoem aker, a t  R ockland, Sep t. 15lh. 
D irigo, a t T houu isto ii, Sep t. loth. 
Shoem aker, a t Union, S ep t. 224.
11. Dirigo i
13. Dirigo
14. K nox I
15. D irigo 
10. Union
T h o m a s t o n .
Trip ox Steamer Ulysses.—A’ouv correspon­
dent hail the pleasure, on Saturday last, to take a 
trip on the steamer Ulysses ((’apt. David Robin­
son) to Bar Harbor and Sullivan. Any one wish 
ing to visit Mt. Desert, Deer Isle, Sullivan, or the 
adjacent towns, will find this, steamer’s route to 
be the most convenient and pleasant one that can 
be taken. You leave Rockland on her on the ar­
rival of the morning train  from the AVest, on 
Tuesday, Thursday or Saturday, and you have 
all day to sail along and view the beautiful scenery 
among the islands (which arc almost innumera­
ble along our coast), arriving a t Bar Harbor a 
few minutes before five o’clock the same afternoon, 
and at Sullivan one hour later. You return by 
this boat the following day. excepting the Satur­
day trip, you lay over in Sullivan until Monday, 
and arrive in Rockland a t one o’clock, in time to 
connect with the two o’clock train for the AVest, 
or by boat to Boston and Portland the same eve­
ning. The pleasant feature about this route is 
that you make the trip in the day-time proper, 
making your landings at convenient hours, and 
do not arrive at any destination on the route late 
in the evening.or at a  time quite as bad—at night­
fall. Furthermore, you find nn excellent corps 
of gentlemanly and efficient officers on this boat, 
( ’apt. Robinson (an old ship master) is mindful 
of his charge, careful in the guidance of fits 
boat and pleasant to the passengers. AVillium 
(’. Sartelle, the mate of the boat, is nn ac­
tive and capable ollicer, and attends well to 
the arduous duties assigned to him. Mr. Samuel 
(Zonary, the pilot ; Mr. Allen, the engineer ; and 1 
Me. Fred Lindsey, the clerk, each atteud care­
fully to their duties, and are pleasant and oblig­
ing. Mr. aud Mrs. Elijah Ilatdy, the steward , 
and stewardess of the Ulysses, look carefully to 
the comfort of the passengers, feed you . ell, and . 
await your reipiests. In fact, all the officers and i 
uiployes of this boat arc polite to all and shot 
pro{»er attention to their duties. While ou th 
trip, we met Mr. (’. W. S. Cobb, the junior mem 
her of the firm of Cobb, AVight Norton 
(Agentsof the Ulysses at Rockland) who being fa 
miliar with the coast was of great assistatie 
to the passengers, pointing out places of iutcres 
to them, and making all cheerful with his agree 
able conversation and civility. We hope again 
some day, to make another trip over this route.
Briefs ix Gexeral.—Bion Wilson, son of Hun 
Edmund Wilson, ofThoiuoston, has recently grad 
uated at Bowdoiu College.
(’apt. W arn n Priest made a trial trip in his nev 
yacht on Saturday last. She sails admirably am
rks like ft charm.
Rev. (’. E. Libby preached at the Congregat ion 
al Church on Saturday lost, in exchange with Rev 
Dr. Mason.
The Girls Mission Band of the Baptist Church 
held an “ Apron Sale amlLevcv” at the vestrj 
of the church on Wednesday afternoon and even-
N o r t h  H a v e n .
There was no money raised by the town cv oth­
erwise to celebrate the “  Glorious Fourth, ”  but 
some of our ladies got up a picnic dinner to p’< 
the children.
Our artist, .Mr. Wesley Dyer, lias a  p:cturc 
gallery at the Thoroughfne. All wanting pic­
tures taken will do well to give him a call.
The fishermen have arrived from the several 
banks, with full fare:
Our Rockland lricnds, by looking over across 
the bay, eau see the Bartlett* Harbor fleet of 
trawlers, which look like white specks 
water, as the boats are all painted white.
There is a fleet of menhaden steamers lu re, 
doing a go«»d business catching the shiners.
The mackerel are plenty in the bay, but woi 
tiite much.
Our farmers have commenced to get their h
A letter was received here from Boston last 
week, saying that ( '.apt. Elisha Brown, formerly 
of Owls Head, and recently of Boston, diol I. 
week. Ar. O.
F o r t y - f o u r t h  C o n g r e s s .
In Hie Ssnate, AArednes<l:iy, J u ly  12lli, 
the S enate  jo in t  re so lu tion  au th o riz in g  tin 
P residen t to  accep t the  serv ices o f  v o lun ­
tee rs  in supp ressin g  the In d ian  hoslilitie? 
w as tak e n  from  the tab le  an d  re fe rred  tr 
th e  com m ittee  on In d ian  atla irs . In  tin 
im peachm en t ease, the testim ony  for tin 
defense w:is begun  by ex a m in in g  Mnj. Gen 
Pope, G en. M e llu rle y , A dt. G en. I'own.- 
end , ( 'o l. N . II . D avis, A . F. C rosby. Maj 
.AleLaiiglilin, B rig . Gen . A yer. E x-G over­
n o r Poor, Hon. AA . 11. A llison, H on. G. G 
AA'rigbt, G« n. A. A. H um phries. J in lg t 
A dvocate G enera l D unn, J u d g e  M ille r and 
R epresen ta tive  Kasson. In  tin* H ouse :i 
reso lu tion  w as rep o rted  from  th e  eom m ittci 
on elections, d e c la rin g  M r. D a rre ll, tin 
s ittin g  m em b er from  Louisana, en titled  to 
his sea t, an d  w as adop ted . 'L'h< 
bill p ro v id in g  for th e  sale o f  the Fort 
C arney  m ilita ry  reserva tion  in N ebraska , 
w as p;isscd
In  the S en ate  T h u rsd a y , the im peach­
m en t case was ad jou rned  till F riday  on ae 
count o f the absence o f the w itness E vans. 
T h e am e n d m e n ts  o f  the House to  th e  Indian  
reserva tion  bill w ere  non-eoneurred  in. and 
a  com m ittee  w as appo in ted . < ’ontinued  dis­
ag re e m e n t w as re p o rted  betw een  the Senali 
and  H ouse conferences on the co n su lar and  
d ip lom atic  bill, 'f h e  bill for b u ild in g  mil 
ita ry  posts on th e  Y ellow stone an d  M ussel 
rivers  w as passed . T lie  H ouse concurred  
in the S enate  am e n d m e n ts  to  th e  bill to  r e ­
vise an d  conso lidate th e  s ta tu tes  in re la tion  
to the  post-office d ep a rtm en t, 'fh e  report 
o f  the conference com m ittee  on the s ilve r 
hill w as received , an d  a f te r  d eb a te , w as 
lop ted , y ea s  129, navs 75. 'fh e  confler-
D o m e s t i c .  *
R eports from  nil p a r ts  of K ansas ag ree  
th a t  the  crops th is y e a r  w ill h r  the l irq^-.-t 
a n d  finest e v e r  h arv ested  in  K ansas 
W e a th e r  very  favorable .
'fh e  n u m b er o f  visitors lo lh e  C en ten n ia l 
E x h ib itio n  s ince the open in g  ag g reg a te s  
2.2.51,074, an d  th e  ca d i receip ts >7I.”»- 
G7G.50. 'fh e  n u m b er o f non-pay ing  visi­
to rs  is th e re fo re  7GG,921.
T w e n ty  ladies of Boston have pnrclt:e: d 
th e  O ld  South  bu ild ing , and . if  they  fail to  
seeun* th e  re q u is ite  funds flu* th e  p u n  h a .• 
o f  th e  land  in  th e  m \ t  s ix ty  day-, w ill take 
dow n  tin* bu ild in g  an d  re -erec lite lsew h e re .
M r. T ild en , w ho is Gt years ..1,1, w.a< 
never m arried . I f  ‘ levied; he will be tin* 
second old  b ac h elo r P residen t, his predeces­
so r be in g  J a m e s  B uchanan , ot unhappy 
m em ory.
At l.aiicastiu'. Pa., on the F ourth, w hile  
a  m an w as en th lish istica lly  rin g in g  a 
church  bell, lie gave  iL an  e x tra  tu g  an d  it 
sw u n g  (dear over. In sw in g in g  it. su d d en ­
ly low ered the rope, d ro p p in g  .a tu rn  ab o u t 
his neck  and  then as .suddenly tig h te n in g  
it again , it s lung  him  tw en ty  feel in to  the 
a ir. T h is  is the only instance on reco rd  
o f  a  m an r in g in g  his*own death-ki
('o n tra iiie to ry  report s a re  
re g a rd in g  the  D em ocratic  
sta tem en t being  th a t  the 
reconcilab le ditlerem  
f  th e ir  leltei
nell.
in c ircu la tio n  
nom inees, on e  
h:is been an  ir- 
* betw een them  on the 
i o f  acceptance, and t f  
h a rm o n iz in g  the conflic ting  financial policy 
o f  th e ir party , a n o th e r that the recent e..n- 
su lta tio ii betw een them  resu lted  in perfect 
ag reem e n t.
T h e re  a re  a t  F o rt Abe L incoln , tw en ty - 
n in e  widow.- m ade by tin- late Indian  m as­
sacre, seven o f  them  oflicers1 w ives. Mrs. 
C alhoun is very  low from  nervous e x h a u s­
tion. .Ah-. C u ste r bore up  bravely  al first, 
h u t  now  is a k n o si in despa ir. M rs. P o rter 
re fii '(‘s to see any one. She ied ieves h e r 
husband fell a live into the ban d - o f t l ie  I n ­
d ians  an d  was to rtu re d  to  death
N ew s lias been received from  G enera l 
C rook, s ta tin g  th a t  the  h ea lth  o f  the  com ­
m and  is goo.l. an d  they  a re  a t  p re sen t w a il­
in g  for re in fo rcem en ts. N o ac tion  has  yet 
taken  place, although  the In d ian - have la te­
ly fired into the cam p every  n ig h t, an d  have 
tried  to burn  it ou t by se ttin g  fin? to  tin* 
su rro u n d in g  g ra ss .
i'lie passage th ro u g h  the H ouse o f  R ep- 
.icsent.atives, by an .a lm ost unanim ous vote, 
o f  a  bill to re q u ire  g ra d u al restitu tion  from  
the Pacific ta ilro ad  com panies o f  th e  m il­
lions ad v a n ce d  to them  by  the g o v ern m e n t,
• a  s te p  in tin; r ig h t d irec tion . S hould it
•oiue a  law . by  the nncurrence  ol 
Senate , it w ill u ltim a te ly  re lieve the t 
payers to  th<* am oun t o f n ea rlv  S2.tiO0 1
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1 judgments so righteous as all this law whi 
matter flu- all our tales, sketches, poetry and mis- j I get before you this day ?”  The preacher us 
cellaneous m atter (which we have no idea of d o  the text by accommodation, speaking 1st, of o 
ing, t. r  teasons entirely apart from the quality of j national greatness and in what respect great; 2 
the matter) we could give as varied, fresh and of the evidences of God’s peculiar nearness; 3 
readable arlioles as any, of our neighbors and ,,f our consequent responsibilities in regard to t 
which wouhl satisfy any intelligent circle of rend- other nationsof the world; 4th, of ourobligatio
as well. The principal objection to “  patent 
or ready printed “ outsides,”  where one whole 
side of a paper is furnished ready printed for only 
a trifle more than the cost of the white paper (on 
which plan about one-third of all the newspapers 
in the country are printed, including several in 
this .State), is that it takes away from the pub­
lisher the control of a portion of his advertising 
pages. This does not apply at all to procuring 
stereotyped miscellancousjinattcr in columns, and 
by using as much or as little as wc choose of the 
latter we have no fear that we shall offend any of 
ir readers or place them at any disadvantage
The polioe have made a considerable 
number of liquor seizures this week, (hl 
Monday two gallons of whiskey, marked “  AV. 
A’anstonc,”  was seized at Eastern Express Office; 
the same day a tierce of bottleil lager, marked 
J. AVebster, Bar Harbor,”  was taken, as it was 
being rolled in under the Thorndike Hotel, and 
also the same day a 5 gal. keg of whiskey marked 
E. M errill”  was taken from J . Clark’s truck- 
wagon. On Tuesday, at Atlantic Wharf, two 
half-barrels of ale, marked “  AV. F. (’ham, St* 
George,”  were seized, ami also a tierce ol* bottled 
marked “  E. Titus.”  On AVcdnesday 
morning, at the same place, was seized a half- 
barrel of ale marked “ John Weeks ”  and a ten- 
illon keg of rum marked “ Sam’l Kidder,” 
Sullivan.
to God; ami 5th, of the fact that our chief hope 
of its purity ami perpetuity lies in the Sabbath 
schools an«l the churches of Christ.
On Tuesday, the 4th, a  union religious service 
Was held, at 9 o’clock, in the ( ’otigregatioual 
church. The exercises consisted of the singing of 
several patriotic hymns, in the old tui 
“  Duke street,”  a  St. Martin’s ,” “ Uxbridge 
“  America,”  led by Mr. Swett, ami the organ pre­
sided at by Mias Rose. Reading of a  portio 
j the Declaration of Independence, by Dr?Masi 
reading of selections of Scripture and prayer of 
thanksgiving, by Rev. Mr. Libby; a brief ad­
dress by Mr. Mason, relating to the occasion, the 
memories it oalls up, ami the prospects and hopes 
it points tb; the prayer of benediction by Rev 
Mr. Matthews. The whole exercises occupied 
just one hour, and were participated in by a good 
congregation, in which were noticed some of the 
most substantial and influential of our citizens. 
It was regarded, by all, as a service fit and de­
lightful. The ladies are especially to be com­
mended for their numerical example, so worthy of 
the future emulation of the “  lords of creation.”
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t ^ r'  About two o’clock Wednesday forenoon,Mr 
E. M. Cleavelaud, of Camden was making some 
purchases at G. AV. Drake’s, at the Brook,and had 
loaded upon his wagon a dining table ami anuin- 
er of chairs, when (Mr. Cleveland being a t the 
time in the store) the horse suddenly took fright at 
something ami broke into a  run, dashing up Lind­
sey street, which is nearly opposite. He threw 
off a couple of the chairs at the start, but retained 
the rest of the load till he got to Union street 
where, coming in contact with some obstruction, 
the rest of the furniture, with the Wtigon seat and 
other articles, was thrown out with a crash at the 
corner of Gove street, in front of Mr. James Han­
ley’s. The horse continued up Gove Street, where 
he left the wagon by the roadside and was stop­
ped before he reached the top of the street. The 
dining table was pretty well wrecked.
Kxox County Base Ball Association.—A 
meeting of delegates representing the Bose Ball 
Clubs entering for the championship of Knox 
County was held nt Thomaston, ou Tuesday of this 
week. The Clubs represented were the “ Dirigo” 
of Rockland, the “  Knox” of Thomaston, the“  Shoe 
makers ”  of Warren, and the “ Union ”  of Union 
An association was formed to be known as the 
“  Knox County Base Ball Association.”  S. F. 
Robinson, of Thomaston, was elected President
S o u t h  T h o m a s t o n .
The Good Templars gave a public entertain­
ment Saturday evening, July 15th, in their Hall. 
Prayer by Rev. Mr. Sawjer and readings by 
several young ladies. The interest in this order 
of reform seems to remain uuabated and our 
young people continue their attendance upon the 
meetings with unabated zeal.
Ou Tuesday night the store of Swcetland Bros, 
was entered by some person, and some seven dol­
lars in money, together with cigars, jack knives, 
aud suudry such articles abstracted therefrom 
Suspicion was directed to a lad fourteen or fifteen 
years of age, aud sonic of the stolen property be- 
in g found upon him he was charged with the offense 
This is not the first depredation of the kind that 
has taken place here, as the store of Mr. James 
Dow was similarly entered some few weeks ago. 
The store was entered through the back door, the 
bolt having been drawn aside by the insertion of 
the hand in an aperture made in the door by 
means of an argue and knife.
AVe had a most interesting lecture Inst Sunday 
evening, from Rev. Mr. Chase of Rockland, upon 
“ The Scpulehre in the Garden.”
Our people are haying and a number of new 
comers are in our streets.
hu ililings la s t M arc ii. 'is  a t  la s t e x p la in e d . I u - s - Custom House and Post OITice at Fall Itiver j Arrangements were made for a  scries of 18 
A little  g ir l ,  w hom  th ey  took  from  an  asy - Mass., the contract amounting to §51,000. The g^nies for the championship between the clubs, 
h im , has confessed to  se tt in g  the fire. , S he f contract fur the grey granite was awarded to Gen. eflch club to play three games with each of the 
Tillson, a t  #32,000. The stone is to be furnished others. The following regulations were adopted 
properly cut at these prices. AAre arc glad to see f°r  (his series of games:—
the indications of returning activity at cur gran- ‘ 1st. That the games shall be governed by the 
ite quarries. ' Amature Association rules.
said  she  d id n ’t w a n t to  s tay  th e re  an y  lo n g ­
e r  an d  took th a t  m eans to  g e t  aw ay . She 
is  a b o u t tw e lv e  y ea rs  o ld , an d , th e  asy lu m  
re fu sin g  to  re ce iv e  h e r  aga in , has been  r e ­
tu rn e d  to  h e r  fa the r.
Appleton.—Rev. J. R. Bowler baptized three 
persons in the river at Appleton last Sunday. On 
the morning oftlie same day, the house, barn nnd 
out buildings of Mr. Angus Me Ivor were destroyed 
by fire, with their contents, including furniture, 
farm ng implements and about 12 tons of hay. 
The loss is estimated at about $2,200, on which 
there is $1200 insurance.
A d a u g h te r  o f  J a m e s  M eads o f  Bucks­
port, had  h e r  th u m b  c u t off* an d  h e r  fore­
a rm  sp lit to  th e  e lbow  by  a  m o w in g  m a- 
| ch ine la s t w eek.
e r t  S ch en ck ’s opera tions  in re g a rd  to  tin 
E m m a M ine C om pany, w hich  w as adopted  
w ithou t discussion  o r  d iv ision  an d  th e  Sen 
a le  am e n d m e n t to  th e  b ill re la tin g  to le: 
o f  absence o f  a rm y  oflicers w as co n c u r­
red  in .
In  th e  Senate . M onday, J u ly  17th, tin 
im peachm en t tria l w as ad jou rned  until 
AA’edncsday  as tin? w itness E vans w as still 
absen t,and  th e ’eonsideration  o f th e r  iv er and  
h a rb o r a p p ro p ria tio n  bill w as resum ed g iv  
in g  rise  to  som ew hat len g th y  a rg u m e n ts  
T h e  H ouse reso lu tion  co rrec tin g  an  e r ro r 
in th e  en ro llm en t o f  the postoflice appro  
p ria tio n  bill, re g a rd in g  com pensa tions of 
postm asters, w as ag reed  to. In  th e llo u s i  
a  re so lu tion  to  investiga te  th e  ex te n t and 
effect o f  C hinese im m ig ra tio n  w as adopted 
an d  a hill to  pay the S ta tes o f  C aiilornh  
an d  O regon th e  expenses incu rred  in sup ­
p re ss in g  the In d ian  hostilities o f  1873 w as 
passed.
In  the Senate , T h u rsd a y , J u ly  18th 
M r. B outw cll, o f  AIa<s., m ade a  persona 
ex p la n atio n  d en y in g  th a t he had forced 
balances in the public  accoun ts as  charged  
in the D em ocratic  platform - an d  som e di 
seussion e m e d  betw een B outw cll am i 
D avis o f A\’. Y a. F avorab le  re p o rt was 
m ade ab ly  on th e  S enate hill a u th o riz in g  the 
P resid en t to  in v ite  the In tern atio n al C on­
g ress to  hold  its 10th session in tlie I ’nited 
S ta tes an d  to  appo in t delegates to  the 9th 
session thereof. P laced  on tlie ca lendar. 
T h e r iv e r  an d  h a rb o r app ro p ritio n  hili w as 
token  up  and  a  long  p o litica l deba te  en ­
sued  there from , th e  [lending  question being  
a  m otion to re fe r it  to  the C om m ittee  on 
A p p ro p ria tio n s  w ith  in structions  to  rejiort 
a  hill re d u c in g  th e  a g g re g a te  am o u n t for 
the  im p rovem en t o f  riv ers  and  liarliors to 
a  sum  n o t to  exceed  $4,000,000. M essrs 
F re lin g h u y scn , E d m u n d s and  AYilhers 
w e re  appo in ted  a conference co m m ittee  on 
tlie d ip lom atic  h ill. In  the house v arious 
h ills w e re  report(‘d from  co m m itte e  on 
T e rrito rie s  am i re ferred  to  eo m m itteo  of 
th e  w hole, in c lu d in g  bill o rg a n iz in g  tlie 
te rr ito ry  o f O k lah a u ia  an d  bill p rov id ing  
for the  election  o f  g o v ern o r, sec re ta ry ; 
trea su re r , au d ito r am t su p erin te n d en t o f  
schools in th e  severa l te rr ito r ie s  by  the peo­
ple on th e  T u esd ay  a f te r  the lirst M onday 
in N ovem ber. V arious o th e r  h ills w ere  re- 
IMirted an d  in C om m itce  o f  the AVhole, on 
tlie T e x a s  fro n tie r hill a  v igo rous an d  a t  
tim e s ac rem onious d eb a te  re la tin g  in part 
to  th e  la te  H a m b u rg  rio t took place. The 
{.com m ittee ro se  w ith o u t ac tion  and  the 
H ouse  ad jou rned .
I o f  H erzegov ina 
th a t a ll bulletin* 
re sp ec tin g  p re te n d ed  in su rg en t v ic to ries  
in H erzegov ina  a re fl.l-c .
A s ta tem en t i- puhli lied in B elg rade 
d en y in g  th e  vario u s  re p o rts  un favorab le to  
S erv ia  an d  say s  th a t  G enera l TchernnjelV  
has n e ith e r been su rrounded  n o r beaten . 
N o im p o rtan t b a ttle  is expected  flo ra  fort­
n ig h t. G enera l O lim pics re p o rts  tha t the 
I’u rk - a re  com m it t in g  fearfu l a tro c itie s  
b u rn in g  S erv ian  and  Bosnian v illages am i 
m assac ring  th e ir inhab itan ts . 'I’he S er­
v ians an* s till before N ov i-lk izar. desp ite  
th e 'I 'iirk ish  assertions to  th e  c o n tra ry . Tin? 
S erv ians have  no t y e t lo st a  s in g le  can n o n .
'fh e  C hinese g o v e rn m e n t is de te rm in e d  
to  pu t an  end to  the system  o f  ex p o rtin ’; 
Coolies.
'Fhe T u rk ish  arm ies  o f  N issan P iro l an d  
B elg rad jik  arc m arc h in g  to  effect a  ju n c ­
tion at A lex ina tz . Tin? T urk ish  m av.qci- 
pees announce th a t  tin? Serv ian  G en. 
T ch e rn a v c ir lias Iieen d islodged from Bab- 
inag lana  an d  is re tre a tin g , and  tlie T u rk s  
a re  ad v a n c in g  in to  S erv ia.
R ussia an d  A ustria  have on ly  recognized  
tin? liclligcrcncy  o f  M ontenegro  an d  m>t 
t l ia to f  Serv ia. 'I’lie A ustrian  fro n tie r co m ­
m an d ers  have  liecji o rd e red  to  tre a t  th e  
S erv ian s  who m ay  cross the fron tie r, e x ­
ac tly  like  B osnian  an d  H erzegov in ian  in ­
su rg e n ts .
tel.* aph< Mo
M aine .
M ount D esert has betw een  100 an d  2(k» 
su m m e r v isito rs a lre ad y .
B ears an? k illin g  siieep  in tlie  v icin ity  o f 
C alais.
AA illie B aker, ag e d  14y ears , w as d row ned  
w hile b a th in g  a t E dgceom h Sunday .
\  assa lhoro , AVest AVaterville and  Bel- 
ra d c  h av e  felt tlie c a te rp il la r  p lag u e se­
vere ly .
A tobacco  re fo rm  club  has been s ta rte d  
in  D e x te r.
Tin? te r m o f  serv ice o f  Jo h n  Rogers, the 
B runsw ick  h an k  defau lter, in the S ta le  
prison , w ill ex p ire  in D ecem ber n ex t.
T h e  S p rag u e cotton m ills, in A ugusta , 
hut. dow n last w eek. T h ey  w ill s ta r t  u p  
again w hen business is b e tte r .
The M ethodists o f F arm in g to n  have  so­
ured  [fledges for ab o u t $10,000 for a  new  
hurch  edifice, an d  w ill prolwihly soon I»e- 
g in  bu ild ing .
A m o n g  the ju d g m e n ts  by  th e  A labam a 
C laim s C om m issioners last w eek  w as th a t 
aw a rd in g  $1,578.50 to  J .  AV. S p au ld in g  o f 
R ichm ond . '
T h o m as  F in n , w ho  re cen tly  m urdered  
h is  ch ild  in  W aldoboro ’,  w as ca rrie d  to  th e
l) r .  Jo se p h  H . C raw ford  o f  B angor, Me. 
sh o t h im se lf d ea d  M onday n ig h t a t th e r e s i ,  
d euce  o f  h is s tep -fa th er in  W illiam sb u rg - 
in  th e  presence o f  his m o ther. H e leaves.
In sa n e  H ospital M onday from  AViscasset a  w ife an d  tw o  ch ild re n  a t  B an g o r. I ecu
joil. liia ry  difficulties w e re  th e  cause.
T h e  N a v a l  T N v m ’iUATiox.—T lic  m a ­
jo rity  o f  th e  I louse C om m ittee  on N aval 
A ffaire have  com pleted  th e ir re p o rt. I t  
Roughs. s tro n g ly  condem ns the course o f  S ecre ta ry
Robeson in tran sfe rr in g  funds to d a y  Cooke 
\\\» rse  th a n  th e  frogs o f  E g y p t, w h ich  M cCulloch &  Co. o f  L ondon on th e  navy  
in feslrd  even th e  k n ea d in g  tro u g h s—o r th e  account am i charges  th a t  such  ac t was 
locusts, w h irl! devo u red  w hat had  been  c le arly  ill v io lation  o f  th e  law  w hich  pro- 
ld i  hv th e  p alm er-w o rm ; w orse th an  the vides that no person sh all be em ployed  or 
i r in iir  of In d ia , w hich  lh»n**y-e<»mb a continued  ab road  to receiv e  an d  pay  m on- 
lioti c in a  n ig h t, o r  tin* bugs o f C olorado  ,.y for the  use o f  th e  n av a l serv ice  in fore- 
w b irli d estroy  a po tato  lieid in a  dav . o r  ig n s ta tio n s . w h e th e r u n d e r c o n tra c to r  oth- 
Ilie g ra  shoppers o f  the W est, w hich eat < rwis<\ w ho has not been o r  shall not he 
a ll before th e m —a re  tram p s  w hich in a l- appo in ted  by  am i w ith  the ad v ic e  an d  con- 
m ost coun tless n u m b ers , a re  at p resent in- sent, o f  th e  S enate . T h e  re p o rt  fu r th e r eon- 
v a d in g th e  N o rth w e.I. A n a rm y  o f them  dem ns S ecre ta ry  R obeson for a id in g  the 
i m ov ing  in Illin o is  am i Iow a, ami the in- above nam ed  lirm  w ith  go v ern m e n t funds 
h a b itan ts  an* .justly a la rm ed  at this sudden w hen th ey  w ere in a ban k ru p t condition  
influx o f  law less and  lazy vagabonds. It an d  for su n d ry  o th e r a lleged  ille g al acts 
i< <*-iiiiiul< d th a t, up t<» 1'iid iy. about a .and favoritism  in th e  appo in tm en ts . T ho 
thousand had  arriv ed  at D avenport. report says it is dne to  say  that th e re  is no
riiroughou t the coun try  the s tra g g le rs  ev idence tha t S ecre tary  R obeson lias proli - 
a re  co m m ittin g  various excesses, am i 111:1k- <.(| by an y  o f  tin* a lleged  frauds am i w rong  
ing  the wildest dem ands o f  f a r m e r . - .  T h e practices, alth o u g h  his in tim a te  re la tions  
m ajo rity  o f  tin* m en a re  peaceable, bu t w itii th e  C atle ls w ho sold co n tra c ts  cannot 
i l l  re are hundreds o f  pickpockets am i he over-looked .
th ieves  am ong  them . T he m ay o r o f  D av- T h e  m ajo rity  a r ra ig n  P a y m a ste r  G encr- 
en p o r t received  noiice on F rid ay  th a t live a i W atm oiig li. ch ie f o f bu reau  o f provision 
tium lred m en w ere com in g  to  th e  c ity , am i am i c lo th ing , Isa ia h  Ilanseom . ch ie f o f  the 
th a t  tin* M ayor of lbu k is la n d  had issued b u reau  o f  construc tion , X. N . N . W ood, 
a proclam ation  c a llin g  upon tin* citizens io  ch ie f o f tin* bu reau  o f  s team  e n g in e erin g , 
o r g a n i z e  i o  proteci them selves a m i  th e ir In- f,,r i r re g u la ritie s  in th e ir business trail sac- 
i .tc  t . T h e m ayor o f D avenport at once  I j io„s, such  as m ak in g  pu rchases o f  supplies 
foruu d  an e x tra  police tore.' ami a rm e d  | w ithout p rev ious a d v e tise in e n t; a fa ilu re  
th e  uieinh .-r- o f the tin* d ep a rtm en t. 11 to  m ak e p ro p er report :t he d iversion  o f  funds 
wa- al<o decided  to  throw  opeu  the m ark e t- ’from  th e  purpose for w hich  th ey  w ere a p- 
l ,o i i - -c lo th c  tram p s am i. lo eo m p el all found ' p rep rin ted  to  an o th e r am i difl’Crent object ; 
on the s tree ts  a f te r d a rk  to  go  there . the  ex p e n d itu re  o f  m oney  in excess o r  the
T h e local p aper say- in its F riday 's  issue: a p p ro p ria tio n s ; tin* paym ent ot m oney for 
W ith in  the pa-l hours don nn-n have j m ac h in e ry  an d  eng ines  before re p o rts  w ere 
arriv ed  here, am t they have dispo-cd  them  - 1 m ad e as  to  th e ir  u tility , am i the paym ent 
selv<*< a ll o v er lh<* < it v and  suburbs. A ta r - e x t r a v a g a n t  sum s to  N orm an W Iard  lor 
lite r liv ing  lio rth u  <-st oi the city  reports that J|j< ex p e rim en ts  in ordance  'flu* m ajori- 
people th e re  :*r<* tearfu l o f d a n g e r, as over j  also condem n the perversion  o f the  navy 
:'Oo tra m p - are oat that w ay Ivin:: around . ] y a rd s  to  po litical purposes w hich  they  say  
and  ar« -m ore  forcible titan  polite in th e ir w ere c le arly  a g a in st th e s ta tu te  w h irl, pro- 
dem a n d s for w ork amt m eal- E very  stea- v ides  that no  officer o r  em ploye o  i *Gov«*rn- 
n ie r  th a t a rriv ed  on o u r levee sends ashore : 1Uen t shall re g ard  o r  re q u est an y  w ork ing  
sq u ad - of the.-c tra m p - in n u m b ers  v a ry in g  'm a n  in an y  navy  y a rd  to  co n trib u te  o r pay
from  2'» to  10«> and  m ore. any  m oney  for po litical p urposes, no r <1, ill
N um ero u s reports  an* also received  o f  | an y  w o rk in g m a n  be rem oved  o r d ischarged  
th e  tro u b le  ra ilroad  conduc to rs en c o u n ter j fo r po litical opinion, an y  oflieer o r em ploye 
from  ih<‘ a rm y  of tram p ". < hi the 6 th  in- fo f th c  g o v ern m e n t w ho shall ofl'end against 
s ta n t a St. l / u i s  freight tra in  g o in g  n o rth  (th is  provision shall he d ism issed  from  tin* 
w a s  boarded  by scv.-nil hu n d red  tram p s  a t serv ice o f  the I n ited  S la tes. Som e o ther 
B eardston . All efforts to  re m o v e  them  1 otlii-*.*rs are  a Do ec-nsured. T h e  co m m itte e  
w e re  fru itless, am i the co n d u c to r tele- recom m end  am e n d m e n ts  to  th ep re .en t.law s 
g ra p h ed  to  M onm outh . Illino is, to  h av e  S() as to ch a n g e  th e  system  o f  purchases, 
••ome assistance r« a d v  lor h im . 'T here the im p ro v in g  the m ode o f  inspection o f  ves- 
eitizens a ided  th e  ra ilroad  au th o rities  and  Scl- and m ac h in e ry , am i su g g estin g  o th e r  
succeeded  in re m o v in g  about 200 o f  them . J re fo rm s in the  in te re s t o f  h onesty  and eeon- 
T h ey  c la im ed  lo b e  harvest h an d s, am i said i ()mv.
th ey  w e re  anx io u s to  reach  Iow a. T h re e !  T h e m in o rity  of the C om m ittee w ill p res- 
liu n d red  t r  iinp" hoarded  an o th e r fn  ighl ’ c»nta d issen tin g  re p o rt, 
t ra in  from  S t. Louis, am i w ould not leav e!
u n til lliey  reach ed  M oline, w h ere  200 w ere  I • — -
a rre s te d . T h e o ther" lost no tim e in sea t-1  F in a n c ia l  C risis  in I n d ia .—T h e 
te r in g . and  m any o f  them  m ad e th e ir  w ay T im e s ’ specia l from  C alcu tta  sa y s :T h e  ex - 
t«» R ock Is la n d . ]• ig lils—e ith e r w ith  th e  ! (.||;in,re question occupies pu ld ie  a tten tio n  
po lice  o r c itiz e n s—ary  not uncom m on, a l-  ; p , alm ost e n tire  exclusion  o f  o th e r 
th o u g h  few  serious neenlen ls h a v e  o cc u rre d . to p ics . W h e th e r th e  low est point lias 
R eports o f dep red atio n s  and  o u trag e s . re ach e d , w h e th e r till’ depression  w ill
by tra m p s  are  al-.t reccivcdfro in  th e  sou th - i he p erm anen t o r tem p o ra ry , and  w h e th e r 
<*rn ami m iddle p o rtio n - o f Illino is. l h e ! an v . am i wh:.l rem ed y  is possible a re  tin- 
b o a r d in g o f  tra in s  by la rg e  n u m b ers  seem s m ain  su b jec ts  o f  conversation  am o n g  all 
Io  he Very com m on, am! it o ften re q u ires  a  hisses. T h e  ra le  now is a  fraction  above 
la rg e  posse o f  c itizens  an d  a  hard  lig h t be- ru p e e , so that re m itt in g  sm all
th e y  can  he re m oved . . sum s cost about 35 p e r cen t. L arg e  sum s
T K A M P , T R A M P ,  T K A A I P
T h e  Su m m er .-.ition o f  t lie  N ew  York
A lthu iigh  llu* gre.-itcr port o f  th e  n rm y o f  
tra m p s  is at p r o m t  in Illino is  am i Iow a, 
ih c ir  ailvam -e g u a rd s  have  a lre ad y  put in fiinilii 
att app(*aranee fu r th e r  n o rth  and  v.est.
R ep o rts  o f  robbery  am i o u tra g e  a re  stil e to 
acco m p an y  lh<*aniiouneeineiil o f  th e ir  tirst 
a p p e ara n ce  al eve ry  poin t. The q m -lio n  
re m a in s  open W i n !  is he done w ith  them ?
0 fe o ii r .s e  th is whol. - i le  s tam p ed e o f  
v a g ra n t< is asc ribed  to  the hard  lim e s ; 
an d  o f eoursi* this is in th e  m ain  tru e . ’The 
la s t y e a r  has been a hard  one for all w o rk ­
in g  people an d  m any
v io u sly  been  ab le  t<
ab le  liv in g  by  labor at the kind  o f  w ork 
w h ich  them selv es  hail selected as best ad ­
ap te d  to  tln*ir tas tes  and  capac ities, have 
su d d en ly  found them selves forsaken  by 
th e ir  chosen  o eeupations . It is no ticeab le 
in  h a rd  tim e s  that the first m en to  lose 
th e ir  em p lo y m en t are  the m ore "billies?, 
indo len t, im patien t am i im p ro v id en t. A nd 
h ard  as a re  the tim es, alm o st ev e ry  day  
b rin g s  new s <»f nu n w ho v o lu n ta rily  g iv e  
up  th e ir  s itu a tio n s  because th ey  a re  r e ­
fused  an advam -e o f w ages, o r as la te ly  in 
C h ic ag o ,fo r the triv ia l rea-o it that th ey  a re  
ilettied a holiday . 'These m en  su re ly  m*«*«l 
not Ida m e hard  tim es if  th ey  go  h itn g rv  
M any  m en . t
I f  th ey  eatino! «k. «... . . . . . . . . . . .  -
a re  ae’e ii 'to m ed . they  w ill do n o th in g :  i f  i . . J* 
th e y  c a n n o t g e t  a c le rk 's  place, o r  a  hook
kppppf’s (.la.-, 
tin
llu- pail, 
lie i'p i d p  
,M.,.plr
H o c h fa m l
price;
l l e t a i l  P r i c e s  V t i r r c n b
»r I he best a rtic le s , w hen  n o t o th- 
e rw ise  epecilied o r  o n ly  one  p rice  g iv e n . F o r  large 
q u a n titie s  p rices  w iil be
w eekly.
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G ro u n d  p la s te r ,  . S h o p s k i n s , .........50a 1.5
p r  c a sk .....................1 30 H ides, pi lb ..........................
Lam b S k in s ...........50«1.5iS P E C I A L  N O T IC E S -
II. GREGORY, J r .
GREGORY
E . A . B U T L E R .
BUTLER,
ijiifftllCij BPOLP1' 1' 
S 3 8  M a in  S t  r e e l ,
n33 M a in e .
F O R T  O F  R O C K L A N D . 
A r r i v e d .
A r in, sehs C harlie  N W illie , C ousins, N ew  Y o rk ; 
S W  R .ow n , M addileks, B nslon ; M agg.e E M arston, 
H ooper, d o ; i.eonessa, A chorn , R o c k p o r t; 14, W ionic 
L aw ry . Spear, d o ; T  H ix, H all, R onton ; K xeel, Shaw , 
d „ ; Laurel. R ichardson . Ml D ese rt; I t G  B ird ; 15,
A m erican  Chief, Snow , B oston ; E s se x ,------, M a.-hias;
F Burney, Fly.-, Y inalhaven; 1 \B  E vere tt, H ix , Rock 
p o r t;  A da  A mes,
pd iindc ip ir
A nnie  Lee, L ook, 
A riosto , E lw ell, B oston ; T rea su re ,
.........  .................... M a rk e t; i ’eunsy lvan ia, Savaixe, Ha-
l.-m; I! Lew is. Colem an, D over, N i l ;  E xeter, t’. n.lle- 
Dm, B oston ; W .u S Farw.-ll, I . . id ,  R o c k p o rt; C C a r-  
ro l!, C uilw ortli, l ’o r ts tn o u tli; W in II Jow ell, W ard- 
w ell, Bautror; Corn L ee, G eer, fishing; U H Rev
•Ui-.uin r  D allas, ( ’base, P o r tla n d ; sells Y o s .'in ite ,----- .
B ound P ond ; 17, T rad e r, B radbu ry . B o-Ion ; G \V 
i’.ahl 'i o .  D. nnis, do ; F lee t W intr K cnnislon, Polls- 
n io u lh : M Lai.g .b .u , M ullen, K ile in ; Richm ond, 
T hom pson , B oston ; is ,  L eontine, T im s . V iiinlliaveii; 
19. C harlie  N W illie , C ousins, B ango r; C harlie Cobb, 
K enne.lv , N V ; R L K ennedy , T .d inun , d o ; 1 H Rev 
eu lter  D obbin, B..;.• •is, C astin e ; sell Colum bian, W eb- 
- ter , B angor; pm gy  s t.a in e r  C a ra  E llen , B r is to l; Lot- 
lie  W .Merrill, d o ; P au line  W ilber, d o ; EtnBy A 
Foote. M anchester, d o , M aiy  B ates, d o ; K ing F isher, 
D ennis, do.
S a i l e d .
Hid 13, s d is  C ataw am teak , K ennedy , V ina lhaven ; 
I. A Snow , P illsbu ry , B rid g e p o rt; C alista, W hitten , 
N V ; 14. H W  Brow ii, M addoeks, B oston ; H attie  S 
( ’iark , fish ing ; Win H Farw ell, L ord , R o e k p o r t; 15, 
C L H ix. I lix , V ina lhaven ; Hi, la-nncssa, A chorn, 
F .-rnaiid ina; sp eedw ell, Spald ing , N Y ; L ucy Jain-, 
H opkins, Boston ; G ranville, ( 'la rk , L y n n ; E qual, T i ­
tu s. X  Y ; F  B arnev , F lye, B oston : S usanna, C rockett, 
?< V ; lln m e , Cnldei w ood, S a le m ; A da Ann--, A dam s, 
Yinall a v e ii: Leontine. li tu s , d o ; W innie  L aw ry, 
Spear, Ph ilade lph ia ; 17, C ora I . , Get i , li.-hing; 1 
I t. h- W ind . G ra v . FY ; D B E v ere tt, IB x, Pl.ilad. I- 
i.o ia ; W’iii H F a riv ill , Lord, F t M unroe; it  la-wis, 
C .i .in a n , D o v e , N i l ;  1 », F lo rida , ( Iran i, N ew b u ry ­
port ; M aria T ln -n  sa, K elloeli, V inalhaven .
M E M O R A N D A .
Sun* B e l l i: «P B iu l n .—Capt 'lo w e r  has received 
le tte rs  from  hi- d iver- at SI Jo h n , N B , w hich sla te  tha t 
tin h ak has been s topped , the  vessel repa ired , and  w as 
a tu rd a y . T h e  < n tire  w ork  w as per-
1)1 S A S T E R S .
Sell Maggie Bell, H all, at R ichm ond J u ly  13, from 
R oekiand, w as .struck hv ligh tn ing  night o f  12th, 
w hile in J  unes Riv. r below  H arrison ’s B ar, and loat 
m ainsail, m ainboom  and gall'.
D O M E S T IC  P O R T S .
V IN E Y A R D IIA V E N —A r 15, s. h N ellie P e rry , S t 
G v.-ige, for N Y ; N ile. P« ase, and  R obert B H milli, 
Sp rague, Rockland for do.
Passed by  I f ,  sell F rances H atch , G reen , Rockland 
for N Y .
P H IL A D E L P H IA —A r 12, w-b* C ora E tta . P end le ­
ton . K« linebei : L au ra  E M esser. G regory , G ard in e r:
N E W  Y O R K —A r 13. seb D  II Bisbee, (o f Cam den) 
L ibby . T u y p n n , Mcx. 23 days.
Passed  llirougii Hell G 
nedy , from N Y for Rockland.
A m -bored at H al t Island  15th. b rig  Isaac  Ci 
E.ma’o r : -< li T hom as Hall, fin Boston.
l ’t iR  I’HM G l' I’l l —S id  14, seb C harles C arro ll, Cml 
w orth , R ockland.
N E W P O R T —Sid  10, sell A lb e rt Jam cfion.
. Il C harlie  Cobb, Keti- 
, fm
FOREIGN.
HI 1 fm St J o h n  15, sliip  Belle O ’B rien , O ’B rien, Liv- 
rpool.
\ r  at P i'-tou Ju ly  11, seb A dvam -p ,M erriam ,B os ton ; 
Cllcn S S. o tt. I’ii.'. r, Cam den, Me.
A t V alparaiso  J u n e  C, barque  O tago ,/T horndike , tine.
SPO K EN .
J u n e  2G. lat 50 40. Ion 1025 sh ip  W  A C am pbell, C u r i­
ng, tm Liverpool fur S t .John, N IL
Rockland N ational Bank,
A t R ockland,
RESOURCES.
L oans mid d iscounts, $275,M)T:
()v«*rdrafta, 412 i
11. H. Bomlw to  se cu re  c ircu la tion , 151I.UIM) '
Dm- from  approved  reserve  a g en ts , 22,lfi3
from o the r N ational Banks, 3<H) 1
esta te , fu rn i tu re , and lix tun-s, 12,500
Cheeks mid o the r cash item s, 5,291
o f  o th e r N ational B anks,
F ractional curreii.-v  ( includ ing  n ickels),
U . H. certifica tes «.f d.-pmol f.,r legal-teuder 
Redem ption  fund w ith I . H. T re a su re r,
(5 p e r  cent, o f  c ircu la tion ),
T o ta l,
LIABILITIES. 
C apita l stock  paid in,
S u rp lu s fun.I,
O the r undivided profits,
N ational Bank notes o u ts tand ing , 
D ividend ', unpaid,
Indiv idual d .-p o o ls  sub jec t to check,
and e<-rtilieal)-s o f  deposit,
D ue lo o the r N ational Banks,
D ue to  State  Banks and tiauki rs,
Total,
S t a t e  or M a in e ,— 
H ow e Wigu-in, C!
J U L Y S A N F O R D  S T E A M S H IP  C O M P A N Y !
For Boston and Lowell.
<>r i s r e .f o r
24 pa 
4.15 13 
U, ti,UUO 00 
Q.750 00 
$435,SSG 53
Co ex tv  o r K n o x , n s : 
'asliiei- o f  ibe  atiove-li 
th a t tiu- above s ta ti  ir.. 
know ledge and belief.
bank, do  solem niv 
the  be
G . I IG W E  W it  
Subscribed  and  sw orn  to before m e th is IStli d: 
Ju ly , 187fi.
J. W. CROCKER, Junto < of tlie Pe:
-t—A tie
M A Y N A R D  SU M N E R , ) 
N . A . F A R W E L L , J I 
F R A N C IS  C O BB , >
THE CONDITION OI'
Georges N ational Rank,
L oans and  d iscoun ts , 
I '.  S. Bonds to seeiii'i* 
.pproved l
'd ilation ,
D ue from  o th e r  N ational B unks.
Real esta te , fu rn itu re  and fixtures, 
Cheeks ami o th e r cash item s,
Bills o f  o the r N ational Banks, 
F rac tional c u rrency  (inc lud ing  nickel-. 
I.egal-tendef notes,
Redemption fund w ith  U. H. T rea su re r  
(5 p e r c en t, o f  c ircu la tion), 
Total,
LIABILITIES.
Capital stock pa id  iu , 
su rp lu s fun-1,
( ttb e r undivided profits,
N ational Bank notes ou ts tand ing ,
I>ivide|ids unpaid,
Indiv idual deposits subject to  - beck* 
Due to oilier N ational Banks,
D ue io  S ta te  B anks a n d  bankers,
Total,
S t a t e  o f  M a i n e ,-  
I. J. C. I.ev.-nsaler, C: 
haul;, do  s-.b-mnlv sw ear 
tru e  to the best o f  m y kti
4,950 00 
07,848 63
r,848 I
C E N TE N N IA L
P r ic e  L i s l !
G r e a t  C l o s i n g  O u t  
S a l e  o f
DRY GOODS, 
C A R PETIN G S,
and CURTAINS.
In  o rd e r to  close o u t specia l lin es  o f  
Goods, an d  re d u ce  o u r S tock before the 
Fall T ra d e  com m ences, we shall o iler
in ev ery  d**parlin<*iif.and w ould ca ll special 
a tten tio n  to  the fldknving  low prices.
T w o  .S te a m e r s  o n  t h e  IC o iite ,
K A . E E ,  O N L Y
z t .
iS e a so u
F o u r  T r ip s  p e r  W e e k .
6 B Q . O O .
N E W  B R U N S W I C K , C » p t .  J .  P .  J O H N S O N . K A T A H O IN  C a p t .  W . R .  K o lx .
W ill leave R O C K L A N D  fur B O STO N , every  M O N D A Y , W E D N E S D A Y , T H U R S D A Y  and  S A T ­
U R D A Y , a t 5  P . M.
Will l.-avc BOSTON for ROCKLAND every M O NDAY, TU ESD A Y , T H U R SD A Y  ami F R ID A Y , 
a t  fi 1 -S o ’clt»« k , P . M.
F A K E , FROM ROCKLAND TO BOSTON, S2.GO
“ ‘‘ “ “ L O W E L L , ..............................................................
“ “ “ “ PHILADELPHIA AND RETURN,
•  14 .00
ie, - - 13.00
t R o ek ia n d .
All freight m ust be accom panied by  B ill o f  L ading  in duplicate.
M . W . F A K W E I .L ,  A g e n t .
A gen t’s Ofllcc, N o. 2. A tlan tic  B lock , (upstairs.) Residence corner Union and Plcowmt St*. 
Rockhuid, May 25,1S76.
Xfip S ta te  R o o m s secured o f  A gent j 
N . B. N o ex tra  hazardous freight taken.
Jackson’s C atarrh  Snnff
AN D  TROCHE PO W D ER ,
A DELIGHTFUL AND PLEASANT REMEDY IK 
Catarrh, H eadache, Bad B reath , H oaraeuegg, 
A sth m a, B ron ch itis , C oughs, D eafness, &<-., 
A nd all D ison le rs  resu lting  from COLDS In 
H E A D , T H ltO A T  and VOCAL ORGANS.
T h is  R em edy do rs  no t ‘- D r y  u p ”  a C a ta rrh  but 
1 . 0 0 S E A S  i t ;  frees the  bead o f all otl’emdvo m att. r. 
q iiiekly rem oving Bad B reath and H eadache; a l la y s  
an.I so o th es tin- b u rn ing  h ea t in C a ta rrh ; is 
m i l d  and a g r e e a b le  in its  etfeets th a t it positively 
C U R ES W IT H O U T  SN E EZIN G !
A s a  T r o c h e  P o w d e r ,  is p leasan t to  the  ta ste , and 
never nausea tes ; w hen sw allow ed, instan tly  
the  T hroa t anti Iroc«Z O rgan* a
D elic iou s S en sation  o f C oolness &Comfort 
I t  is the  best Vuh e Tonic  in the world!
Try I t ! Safe, R eliab le , am i on ly  35 Cents 1
Sold by D rugg ists, o r m ailed free, add ress  
COOPER, W ILSON A CO., Prop’s, P h il’a. 
W . W . W h i p p l e  A  C o ., P o r t l a n d ,  M e .; G e o .
C. G oodwin A Go.. We*-ks A P orter, R u st!  
Bros., A B ird, B oston, W h o le sa le  A gents. 
9mo24
By th e ir  w o rk s  y e  sh a ll know  
th e m ."
lig h tly  less. 'This tells  severely  on 
»ns w illi fixed incom es ami all hav ing  
al ho m e; hut the in ev itab le  rise 
in p rice on all im ported  a r tic le s  m akes se­
rious difference to  everybndv .
T h e g o v ern m e n t loss w ill n ea rly  equal 
the g ain  from  tin* opium  trad e . E x ce p t! 
liie m u tin y , th is is tlie worst crisis  in the ! 
A ng lo -Ind ian  h is to ry , an d  ih e re a n *  few j 
in slanees an y w h ere  o f a ca lam ity  so< ru h- 
in g  and  so g en e ra l. I f  the depression 
con tinues it  w ill p robab ly  para lyze  th e  in i- 
m en w ho had pre- tj-.nle. T h e problem  before th e  Indian
m ak e a e n m l o r l - gov<-rnnu*nt. ca lls  for the most, anx ious co n ­
sidera tion . and  if the d ep re  -ion is t o  b e  
perm anen t ii w ill re so lv e  itse lf in to  ibe 
question o f  bow  to slave  o tfn a tio n .il  b a n k ­
ru p tc y .
p e l -
Benj. Williams, 2d, M. D., 
PIIYS1G1AN A SURGEON,
o it u ’E a n d  ri si d e n i-e ,
N O . 7 E L  AS S T K E E T ,
Ja n u a ry  S, 1S7G.
J . P . C O W LE S , M. D.,
P liy s s c h a a s  A  S ia rg c o B i,
( A M D  I«: N. -  w 51 a I \  E.
A G ra n d  E x h ib it io n  o f  N a t io n a l  I n- 
di st b y .—Tin* A m erican  In s ti tu te  o f  the  
C ity o f  N ew  Y ork , will hold its-15lli Ex-1 
b ib ilion  ib is Falk opm ting  on Ibe 6th  day  ! 
o f  S ep tem b er n ex t, and  co n tin u in g  nnlil 
la te  in N ovem ber. 'This
ises to  he u n u su ally  in ter 
as -peeial elfort is b e in g  m ad e thi- 
ten n ia l Y e ar to  have the lea d in g  in d u str ia l ! City Engi 
I on ujton the
E .  ROBINSON
D r u g g is t  &. A p o th e c a ry ,G i Y Y  D R U G  S T O R E  M a i n  S t r e e t .
B ,. 8L.
1 , , Ih • I. . -I ..l.inkibilii'v. i"iiT i..l  ii|i ii llin p r.- iiii-i- .
lo lhp  w ork to w h ip l, 1I.PV A ^ g - Z : , w : u . l  „ r a ( ; o l . l M P , l a l i  oir. nal
• i oi i i ii ii i i m u  ii | . _  ,j-xiiii.iiion | C iv j| a n t | C o n su ltin g  E n g in e e r , 
"s l 1 Laiiil Surveyor ami Conveyancer.
Tin,
i- llllie.' l ‘ill bury 
n.likp Hotel, Itwlila
k, oppe 
i.l. Me. 1
lip back
i.l -.•if-r.-pepl.
•a.llP.1, 
ulee.1 I,j 
- o f  hoi
th e ir  
l.l sb<
r i l l p i i I p p !
l.l l.-l III.
„1 th is  pla
. to  lip k now n  as tin- “  I Jenlnn- 
n ia l Aleilal.”  T h e  A m erican  In s liln lp  i - ! J - j .
the ol.lpsl o f  all ■ c\i?l« lien I 
-o a  pri-
,1 Snp. 
•w-Yoi
tD.llidml le 
prefer
lie, I ami
a, who 
b ill  le
vairabonilag , 
ipeoiinlable 
w ..rl.in 
lle rk V  plaee 
s o m .tl i i i i-  : 
, u in .ilo e t tin
llial
ilolk
), mi- A prepa 
a ,„ | before fur,
b e ,,, .  Hl MEW. 
„'l o f  „ f  hope 1, 
m on- sex , for lb 
m an  I Han,1,liar 
m e ,„ G rav el. E 
,1 - i f  t , l  pliy-i.
, , | :iv I 'r in i.-G e,
Hi
1,1 I l l l e  
am)
T O  L E T .
rj 1|,E H O U S E  mid S T A B L E  ■
„ H nn ic  S t r e e t ,  ld-lmlging to  ELI 
hU -  SP K A G L 'E . E nquire  at tin- s to le  of
O . B .'F A L E S .
R ockland, J u ly  5, 1870. 33
r i ’«> l u i t Y r .
S ' ,
r i ’O  I ^ i
f< >KE Ju\i'.2 feet, w ith  Shed 10:
lilt, W IG H T  N N O R T O N .
h r . R. R ichard Clay,
'A N  BI-: 'IIN.-.I I .T E II  A T
1 to i li­
C. L E V E N S A L E R ,  IYI. D .,
'l  l 1O .\I A S  IT >N. M A I M  . 
h l .  ill . ip i.i 'i i.i llu 1'I.AI Oi l. ill JII JH
. an il .-I l i l .E I O  .
K e-ideitcc a n d  O llice. Li v n i-n h  r B lock . .Main
11 X A XT’S 11AI M io  U 
e lu siv e .
LY.XDE H O T E L , R o c k la n d , T u e sd a y  a n d
W e d n e s d a y ,  A u g . «S an<l 9 .
K X O X  B O I  S E , T h o m a s to n ,  T h u r s d a y
a n d  F r id a y ,  A u g . IO lo  11.
l - ' I ' .E S  K E H U C E D !
CONSULTATION FREE !
In h a ler  anil In h a lin g  rem edies in d iseases  
n f Hie 1 iiroat ami lu n g -, S5.OO.
I n s t r u m e n t  a n d  m c d ie i n c  f o r  tin* e in -e  o f  
: ( ’ . I a n  h .  S.-5.o(». 
i O t h e r  e a s e
s.M A l.l. ( 1 
| p la c e r s , leav
w i u o i i v  J t o j s i - ; ,
Succ«-ssors to
D r u g g is t s  V pul hc(*;i v ies , 
218 .MAIN STREET,
SC o  o  1C 1 a  It <1 , M  .
C ot ntv  o r  K n o x , ns : 
d iie r o f  the  abovcil-nnined 
that Hie above s ta tem ent is 
wledue and belief.
J .  ( ’. L E V E N S A L E R , C ash ie r. 
Subscribed  and sw orn  to  before m e th is 17lb dav  o f 
Ju lv , 187*1.
J .  II. I I .  H E W E T T , Ju s tic e  o f  the  Peace. 
Correct -Alt*->i •
E D W A R D  ( t ’B B IE N , i
D irec tors.
Iw33
W H IT E  Q U IL T S ,
7 5  c t s „  f o r m e r l y  $ 1 .0 0 .
W H IT E  Q U IL T S ,
$ 1 .0 0 , f o r m e r l y  $ 1 .5 0 .
of Ids know ledg
. I„.y, w l„ ..e  fi.ll,. I-
• THE CONDITION -
Lime Roek National Bank,
Best G in g h am s-Jo b  Lot.
O N L Y  S C E N T S .
M LDICAL
r ^ u ^ j h a n h
A N**w L ot o f  choice sty lo  ;tn*l line qitalil v
P i t  1 N T S
ash  i t - u e . 
■ual I*..ink-,
I .IA B 1IJT 1E :
< ’ap ital stock pa id  in,
S u rp lu s liiii-l,
< Uli.-r undivided pro lits,
N ational Bank notes ou ts tand ing , 
D ividends unpaid,
Indiv idual «1» posits nubject to cheek, 
( ’.ish ier 's  eln-ek.s ou ts tand ing ,
D ue  to  Stilt-- B anks and bankers, 
T o ta l,
1.110 4*1
$282,888 till
f  ibe  above-nam ed bank, 
ibove s ta tem ent is tru e  L 
id belief.
. W . B E R R Y , C tuh ier. 
•fore m e th is  19th day  o f
W . Ii. T1TCG M B, Ju s t
JO H N  T . BER R Y  
T II'»M A S W . IIIX  
R IC H A R D
I  I .V / I
H A L L , )
a t  5  G e n ts .
F ine  yd . w id e  C o tto n
O N L Y  6  1-4 C E N T S .
C olton  w<» <xti:ir:inl«*(‘ llu* best  b a r - i 
g a in  <*v.*r offered in R ockland .
D R E S S  G O O D S .
Tit Ibis d e p a rtm e n t w e have m ark ed  dow n ' 
tin n y  Goods lo  timeli less lb an  fust cost. | 
iu o rd e r to  close the line.
I .  b i * it \N . \X ,  
H ail. P h iladelph ia , <
Irelter Ilian n o th in g ,— if. in s lio rl. m en 
woiilil no t stiek le  so valian tly  for favorite  
k iin ls o f em p lo y m en t am i c e rta in  conven­
tio n a l priei’-. bu t whatev e r th e ir  liandi, find 
to  do. w ould do  it w ith  a ll th e ir  m ig h t, u n ­
til  th e  present p ie —lire eases a li tt le , we 
should  h ea r less o f deserted  w ives and 
e h ild re n , o f  su icide th ro n g h  fear o f  co m ­
in g  to  w a n t. an d  o f tram p s  m ov ing  in a r ­
m ies, and  c a r ry in g  d re ad , devasta tion  and  
d es tru c tio n  w h e re v e r th ey  shape tlie ir  
course.
B U S I N E S S  N O T I C E S .
'flu' latf Gov. Geo. N. Briggs of s a id ,
"  I vv.nil.1 as s. m.11 think of going from home with­
out i-leaii linen in iny satchel as without a buttle 
of ltenne'a Pain-Killing Magic Oil, and often 
have the pleasure to recommend its use to my 
friends.”  Try it, reader.
f  W in . H. K ittre Je je  b  C o.,
w  D r u g g i s t s  &  A p o t h o e a r i o s
a n d  D ea le r., in
.feseja f . l  T K X T  3 IE IH C IN  K S.
-N il. :l, SI'I.Ai:, BLOCK,
R O C K L A N D , M E .
Fi b. 1. ISO.
S .  I I .  B O Y N T O N ,  M .  D . ,
K O M C K O P A T H IC
P hysic ian  and Surgeon,
2 8 7  A  T a i n  S t r e e t ,
R O C K L A N D , M E .
R esid en ce  n ew  street, u e - l  o f  H ig h , second  
i, h o u s e  f r o m  I . im e  R o c k .
C .  SU M N ER ,
T H O M A S T O N ,
lias Hie la rgest varie ty  of 
SPECTACLES a n d  EYE 
GLASSES in Knox County
We sell 100 per. cent 
l e s s  Ilian TRAVELING 
PROFESSORS, and w ith 
priv ilege of exchanging 
nn lil the req u ired  No. and 
kind is obtained.
C .  SS I  M  TV 13  1« ,
L E V E X S A L E I t  B L O C K ,
33 T h o m a s t o n .
ALL WOOL VIGONES,
i ' l t lH t  A P H Y SIC IA N .
, lS7ik
A. A p p leby 's  ta n n e ry  a t B row nfield, w as 
b u rn ed  S a tu rd a y  n ig h t at 10 1-2 o 'elock. 
S ix  b u ild in g s  w e re  b u rn e d  and  tlie  loss is 
es tim a ted  al S15.000.
'r i te  W h ig  says M r T h o m as A llen o f B an­
gor. a  d iv e r, w ho is em ployed  by  ( 'a p t
Hyde Park, Vt„ Feb.
Messrs. Seth W. Fowle .x Sons, B oston
Gents You may perhaps remember fliat I 
wrote you several weeks ago in rega-d to tlie use 
of die P eim 'V ievx S y iiiip  for my wife, wtio was 
siitlering from general debility, the sequence of 
Typhoid Dysentery. I had tritsl the most noted 
physicians in this Slate, and also ill Canada, 
without relief. At your recommendation site 
eotnnieneed the use of the Syrup, die first four
DR. N. D O W N E S .
Ollice in  K im b a ll B lock.
R e s i d e n c e  o n  B e e c h  S t r e e t .
R ockland , A ug. 12,1673.
T  I  C  I< 
F L Y  Pi
O N L Y  2 5  G E N T S .
At W h o lesa le  and 1 
sh  I n i ju st received  at
M errill’s Dru# Store.
F la g s !
'C a m p a ig n  F l a g s ,  T e n t s  a n d  
F i l in g s , o f  all sizes am i de- 
iptions, a re  mad** to o rd e r  by
S. T. M UG RIDG E,
Sail M aker, B row n’s W harj
I 32 l:„ . kh .n ,l, M,-.
Notice to Trespassers.
hereby  forbidden to tresp ass  upon 
fields for the  p u rpose  o f  p ick ing  berrie.- <a 
iml any person found com m itting
u-li trespass will be  dealt w ith 
So. T hom aston , J u ly  5,1876.
7X<>rri< J1 3 .
lY H E R E A P , my w ile, A B B IE  C. G E O R G E  ha
B ailey, n f  Boston, in d ri l l in g  tlie ledge on bottles made but little impression, but while tak- 
lh e  river-bed  opposite  the  .Maine C en tra l »>g die fifth slietiegan to improve radidly, and 
,1-pot. m ad e  sear, It S u n d ay  m o rn in g  fo r ; now, after using six of the dollar bottles, she has 
an  m i l 'l l , .r d ial w as lost 1 ,M 'w in ter, and  in regained her strength, and is able ,o do ,.l 
h is  w m nlerin irs abou t he cam e ae ro  at :1 <be work a »n the house; and 1 Icel, ha I ,,a,t- 
in. in it sneak too highly in praise of the I ’l ih a  iax
la rg e  ca nnon , wortHm g  :il»«»ut !.»(>•» pound" 1 , ,  °  . ..........
4 WOODSIDE, IYi. D ., Physician and Surgeon,
T E N A N T S  H A R B O R . M E
e, tha t all pe rsons a rc  hereby  for 
o r  tru st the  said A bb ie  C . G e 
I shall h e reafte r  pay  
contracting , o r  on h e r  account.
I :
...............  L
. b ills *
D A N IE L  G E O R G E .
GOOD BLACK SILK,
O N L Y  9 0  C E N T S .
B l a c k  C a s h m e r e ,
4 0  i n c h e s  w i d e ,  o n ly  7 5  c t s .
A N  E N T I R E  S T O C K  O F
L la m a  Lace S h a w ls  
and S acks
A t  a b o u t  H a l f  t h e i r  r e a l  v a l u e
liO B lN S ll.N 'S  C IT Y  W H JO  ST O R K .
R ockland, J u ly  12, 1S7*
NE W ADV ERTISEMEN IS.
EXCURSIONS!
i n e r
W h i t e  S h e t la n d  
S h a w ls
In  B e a u tifu l D e s ig n s  a n d  a t v e ry  
LOW l ’B K K S .
J .  M . M UN Y O N  A CO ., 41 T r
B e tte r  th a n  'M o n e y  
a t In te re s t
I s  t o  i n v e s t  y o u r  m o n e y  a t  t h e
UNHEARD OF LOW PRICES
W . 0 .  H E W E T T
I s  o t t e r i n g  y o u .
1 w ou ld  first ca ll your a tten tion  to a 
V ER Y  M C E  I XBLEAC IIE1> COT 
TON, yard  wl*le. line, even (bread, at 
OXLY <> CEX l’S. T h is  Is really  a n ice  
< 'o tton ,a iu l I w ill o iler  It to  those w h o  
eunuot allurd  a  w h o le  p iece,any n um ­
ber ol* yards at the saute price.
I am  o llerin g  a Splendid  L in e’o f  «  
CEX I' P ltlX  I’S, th at everyone sh ou ld  
ca ll and exam in e.
l.l llial lie i>liall
S T R IP E D  SK IR T  I aui se lllu g  
5 C ents, Is a B a rg a in .
F. R. S p e a r &  Co.,
GENERAL DEALERS IN
C O A L
J u n o  1st, 18 7 0 .
| On anil a fter  th is  d a te  u n til fu rth er  in»-l 
j tie**, w e w*»ul«l respect fu lly  o iler  t lie  h«-st o f  
i Coal, D K I.IV l’.BTiD, at th e  fo llo w in g  r a le s :
F m -n iic e  a n d  E f jg ,  S l.O O
Stoic, Si!(5O
I F r a n k l i n ,  S S .5 O
Q uality  am i Prom ptness G uaranteed.
3 2 9  M A IN  S T K E E T ,
22 ROCKLAND, M AINE.
I have Just opened a  J o b  Lot o f  
S T R IP E D  HOSE, w h ich  I am  otter­
ing at the very lo w  price o f  2 0  C ents. 
Sam e H ose have been se llin g  for 3 0  
C ents. R em em ber the S trip es run  
dow n Into tlie  feet and  are a good  
trade.
A lso, those B L E A C H E D  am t UN­
B L E A C H E D  H O SE, 2  am i 3  pairs 
for 2 5  Cents, are ail ex tra  trade.
If you are In pursuit o f  LINEN or  
G RA SS CLOTH S U 1 T I N G S ,  you  
should  ca ll am i exam in e the q uality , 
w id th  am i shades o f  those 1 am  o ffer­
ing, before purchasing .
m e a su r in g  6 feet in len g th , :in*l h av in g  
fou r-inch  rifle  lx»rc. T h e  g nn  is som e­
w h a t rusty , h u t is q u ite  a  h is to rica l re lic . 
I t  is s im ilal lo  tlie  one found a lew  
vears ag o . T h e y  \v**r<? th ro w n  o verboard  
b y  th e  E n g lish .d tir in g  the w a r o f  1812.
T here-w ould  seem  lo  he an m ipardona- 
bl*t a p a th y  o r  heed lessness in th e  tow n o f  
C arth a g e , co n c ern in g  th e  sm all-p o x , a c ­
coun ts o f  w hich  a rc  c o n tin u a lly  c o m in g  ou t 
in  Uh* ru ra l p rin ts . N e ig h b o r in g  tow ns 
a t; m uch cxeiied  ab o u t it, an d  th e  m u n ic i­
pal an lh o ritc s  have  found it n ec essary  Io 
ta k e  some, steps to  p revent t.rav**! betw een  
th a t  tow n  and  W eld . It is slate*! al<o th a t  
th e re  a re  about 10H eases o f  vario lo id  in 
C arth a g e . W eld , D ixtleld  an d  P eru . 
T h ere  is no  m an n e r o f  excuse for such  a 
pr**valenee o f  th is disease at th is tim e  o f  the  
y e a r .
T h e  L ew islon  J o u rn a l  says that the tow n 
o f  T u rn e r  w as v isited  w ith  a t<*rrilie show er 
an  1 gab* F rid a y  n ig h t, 'flit* blow  w as o f 
• l ig h t  d u ra tio n  hu t d u rin g  i ts  con tinuance 
th e  ra in  fell in lo rre n ts . p ro s tra tin g  the 
c r o p s  u p ro o tin g  tree s , and  ca u s in g  severe 
dam age. T h e  b rid g e  on th e  A ndroscog­
g in  at T u rn e r  C en ter , a  s tru c tu re  o f  four 
spans, a g g re g a tin g  600 feet in  le n g th , w as 
b low n ci<*an otf its p ie rs  in to  tin* r iv e r . T h e 
sp an s w ere  cru sh ed  in th e  fall so as txi he 
en tire ly  destroyed , an d  a  p o rtion  floated 
do w n  the riv e r . Tin* b rid g e  w as n ea rly  
new  h av in g  been re b u ilt th re e  o r  fou r y ea rs  
ago . A t E a s t  T u rn e r  th e  b a rn  o f  L ew is 
B eal w as unroofed . T h e p a r tia lly  co m ­
p le ted  house o f  d . W . T a lb o t w as m oved 
tw elv e  feel, Ibe ch im neys b eing  b ro k en  off. 
G«*o. W heeler, w ho lives o n  th e  B odge 
p lace, bail his barn  blow n dow n, B rad b u ry  
Rose, E a s t  T u rn e r , had  his b arn  blow n 
dow n. J j irg e  oaks w e re  p ro s tra te d  b y  th e  
g a le  in  all d irec tions .
Kyih  1*. I have prescribed it to several of my pa­
tients, and have procured the sale of several do­
zen of it here. You can make any use of this 
letter you see lit.
Yours very tru ly , II. IL B e l d e n , M. D.
B I It T II S.
W ehr.ve  in p ress a new  cam paign 
, book by a College P res . i„ i. p .
B ig pay.50 e ts. w ill secu re  outfit 
id t .- r i i to ry .E .B .T n r .v r ,l ’u b .,805 B roadw ay^N Y . 33
W a n t e d .—Me: 
S teady einploynn-n 
I. M.'.Mi nvon x  (
$30 p e r w eek :m.l 
i'G inoiiiliS. A d d ress  v 
•11 T rem o n t Ht., Boslu
expenses! 
jtli s ta m p , 
i. 4w33
N one g e n u in e  w ith o u t. 2v.32
A c iis a h : .Y in  E n g l a n d  L ife . S l n r y .  By
Rev. Peter Peiumt. Boston, Lee and Shepard,
Publishers. 368 pp. Forsale by E. K. Spear &
Co.
T o a v o id  ( lie  d a n g er  o f  itifeclion, the  linen o f  per 
sons suii; r ing  fi um sk in  diseases o f  a eoiitagious n a tu re  
tihould bn w ashed  w ith  G lk n n ’s  S i 'L P in  u  Ho a i*, 
w tiieli is not on ly  a rem edy hut a disiul'e i-laiit.
H il l ’s I n s t a x t a x e o i k H a w  D vr. 
m etallic  poiriou.
Jackson’ 
paper is : 
merit and
i Catarrh Snuff, adv* 
valuable preparation 
,orthy of confidence.
D y s p e p s ia .
•I w32
i*d in this 
(•stablishe'l
A m ericans a re  p ar tic u la rly  subject to 
th is d isease and  its e ffec ts : such  as S our 
S tom ach , S ick 1 Ieadache, H a b itu a l C os­
tiveness, H e a rt b u rn , |W  n ti.r h rnsli, co m ­
in g  u p  o f th e  food, coa ted  to ngue, d isa ­
g re eab le  ta s te  in  th e  m ouUi. p a lp ita tio n  o f 
Hie H e a rt and  all d isease jo f Hie S tom aqli 
mid L iver. T iv o d o se so f  G k een ’s A i r :l s t  
I'T.o i v k i : w ill re lie v e  you a t  once, and  th e re  
im sitively  is |n o t  a  case in  th e  U n ited  
S ta les  it w ill n o t cu re . I f  you d oub t Ibis 
go  lo  y o u r D ru g g is t, TV. II . K it t u e d c i: & 
C o., R o ck lan d , an d  G . I .  R o bin so n , 
T h o m asto n , a n d  get. a  S am ple B o ttle  for Hl 
c e n t ' an d  try  it . R e g u la r  size 75 cen ts.
Iy9eow
[N otices o f  B irth s  and M arriages in se rted  free, but 
i-beii sent by mail .-'lnmld a lw ays lie accom panied by 
II-* mum*of tin- sender, a s a g ua ran tee  o f  a u then tic ity . J
i Island , J u ly  12th, to  M r. and  M rs. J o h n
M A R It I A G E S .
In  th is  c ity , J u ly  101b. by  Rev. W . II. Y eom an, M r. 
F rank  A . P- ier^on  am i M iss A-b-lIa T ow le , bo th  o f  
R ockland .
In th is  c itv , J u ly  o. by  Rev. -I. K allocb, M r. G eorge 
L. Pb ilb rook . o f  M atinicus and  Miss L ucy  E . A r .y , o f
I i'i* th is ’.-hv, J u lv  15tli, by  Rev. Jo se p h  K allocb. Mr. 
S b -p a i d I.. F ly e  an d  MU s Em m a E tta  W« «-d, bo th  o f
’* I in id s  c ity , J u n e  W ill, M r. P h ilip  M ulligan, o f F red  
ricto ti, N . B. am i Mis- A lie.- RawJ.-y, --I Rockland.
i.ariscotta, d im e  2Mli, M r . '  ” ............  ’’ '*•” •'*
D E A T II S.
[N otices o f  D eaths
notices , beyond the  da te , nam e am i ag.
for a t the  ra te  o f  5 cen ts a  line. P oe try
In Camden, J u ly  13lll, E d w ard  T . F u ller , M. J).,
"Bin 'l!,?ek'|” rt, duly 2d, Sidney V. Thomas, a«,'d 23
ye ars  and  3 m o n th s . __
' In  R ockpo rt, J u ly  2d, M rs. Rebecca Gr<*s«*,nged . .  
y e a rs  am i 5 m on ths . ,
Iu  W ash in g to n , J u lv  Ctli, M ary  Peavy , aged  20 years. 
In  W ash ing ton , J u ly  9tli, F ra n k lin  P e rfy , aged  4S1
’ 'h i  i lrn n k ljn , X . Y .,.Inly 1st, George I., n a tc h , fur. 
m erly  of th is  c ity , aged 62 y e a rs . .
In  A pp le ton , 14th in st., H ow land  K eene, aged 89
In  A p p h io n , 15th in s t ., Isaac  M eservey, aged 29 
years.
in  F r iendsh ip , J u ly  15, O rch ard  Cook, aged  39 years, 
and  18 days.
AGENTS
M u sic a l I n s t r u m e n ts
O f all k inds a t panic p rices  by
Brown Brothers,
310 M ain S tree t, R ockland.
T h e  G re a t S l im m e r  M e d ic in e  I
DR. SETH ARNOLD'S
B A L S A M .
IT WORKS WONDERFULLY.
THKHE SIIOL'LU HE
A B o t t l e  in  E v e ry  H o u s e .
F or 4 0  Ytmi-ft it has stood un rivalled  for tin -c u re  <4
Jliarrluea, D ysentery,
C hron ic IHni-rlucii, Cliolci-n llo i biis.
T E ST IM O N IA L  FKOM
B A L D W I N  P L A C E  H O M E
F O il
LITTL E  W ANDERERS.
August 5th, 1875.
T iiis  is to  c ertify  th a t w e have used  D u . S e t h  A n- 
n p l d ’s B a i.kam  several y ears , and  consider it T H E  
BEST REMEDY wu I lave ever tr ied  for D IA R R 1K E A  
ii DYSENTERY, and most cordially rccommeiftl it
j  th e  public . Signed,
It. G. TOI.I.KS, Hupl.
te rm s  free . T R U E  & CO ., A ugust
CAN BE C H A R T E R E D  FOR EXCURSIO NS  
EVER Y  MONDAY. W ED N ESD A Y  AND  
F R ID A Y  AFTER N O O N  A N D
EV EN IN G .
Tin- H oughton , hav ing  su p e rio r accom m odations, can 
carry , under cover, any  num ber o f  excu r-ion ists.
F ur c h a r te r  app ly  to C ap t.G rris  Ing raham , on board , 
o r to J .  1’. W IS E , A gent.
NEW SHEET MUSIC
JUST RECEIVED BY
ly7 3 1 0  M ain Street, R ockland*
1 ’O I J
ON E  G R A N D  S Q U A R E  P I A N O , m a rly  m u .-plchdid t..nc , lias all tile  M odem  Improvein- ulH. W ill sell v e r y  ch**ap  f o r  C A S H , as the  ow ner lias 
no use for il. E n q u ire  o f
P.ROWN b r o t h e r s ,
9 3 10  M ain SI., B uck land , Mi*.
T H E  H E A L T H -L IF T .
A T h o ro u g h  G ym nastic  S y stem
IN  TEN  M INUTES ONCE A  H A Y , 
C U M I 1 .A T H  E  E Y E K C I S E ,  liiipilliirlv know n 
" T H E  I I E A I .T II -I .I IT ” • ' l . l  E H  M i
CU R E,” w hile im proving  tin- H ealth , w ill D o u b le  
tin*  A c t u a l  S t r e n g t h  iu th ree  m o n th s ;—occupies 
on ly  T en M inute* once a d a y ;—furn ishes a sa tcr and 
m o ie  valuab le  m ode of P h y s ica l T ra in in g  than  tin* 
g y m n a s i u m i s  adap ted  to  both I.uilics and G cn- 
tle in en , requ iring  no change o f  d re s s ;—does not fa­
tigue  nor exhaust, bu t,'b y  E q u alizin g  and  Im prov­
ing  th e  C ircu lation  o f  llu* B lood , refreshes ami 
inv igo ra tes;—an»l is da ily  recom inended by  lead ing  
Physicians to  those  su tie ring  fr- * '  J
.. _______  an d  o the r fo rm s o f  I n d i­
g e s t io n , o r  from  various diseases o f  th e  N eu v o fs  
S y s t e m , o r  from tin* class o f  a ilm ents caused by to rp o r 
o r  congestion  o f  the  L iv e r;—in sho rt, it  is W arm ly  
Approv«*d l>v th e  M edical I’rofession  as th e  
m ost E ltle ien t, S a le , and S im p le  M eans o f  
p rev en tin g  D iseases  ar is in g  from  S edentary  
H abits.
C all a t T H IS  O F F IC E  a n d  investiga te  o r  send  for 
full p a rticu la rs  to Z. PO PE VOSK,
A gent fo r “ T h e  R eactionarv  L ifter,” 
R oeklund, M<*.
from D vsri'.i
D rap D’E te  G arm ents
A t C r e a t ly  R e d u c e d  P r i c e s
SUN UMBRELLAS 
AND FANS
I u  g r e a t  v a r i e t y  a n d  i n  C h o ic e  
S t y l e s - L o w e s t  P r i c e s  t o  b e  
f o u n d  a n y w h e r e .
G lo v e s ,  H o s i e r y ,  C o r s e t s ,  & c ., 
a t  v e r y  L o w  P r i c e s —S o m e  l in e s  
o f  t h e s e  g o o d s  a t  
L ess th a n  h a lf  th e i r  firs t c o s t in
o rd e r  to c lo se  odd  lo ts.
Chillis for Men's and 
Boy's W ear,
W n s k i l l  sell a t  m uch  less th an  th e ir  real 
valtn*, and  tissurn out’ (aislouiiTS th a t  now  
is a  good linn* to buy.
NOTICE
TO CONSUMERS OF
C O A - L l
Reduction in Prices I
D . N . B I R D  & C O .,
RANKIN BLO CK,
are prepared to supply and DELIVER PROMPTLY 
to purebxsers
C O A L
o f  t h e  B E S T  Q U A L I T Y  a n d  a t  th o  
L O W E S T  P R I C E S  w h ic h  th o  
m a r k e t  a il'o r d s .
W e a lso  k e e p  c o n s ta n tly  on 
han d  a  full s to c k  o f
CORN, FLOUR,
I a lw a y s keep  a S plend id  L ine of 
D R E SS (iO O D S, to  w h ich  I respect­
fu lly  ca ll your atten tion .
P a rties  at a  d istance, w h o  are un ­
ab le to  ca ll, and w ou ld  lik e  sam ples  
o f  an y G oods In m y line , w ill, by sen d ­
in g  a  P o sta l Card and m ention ing  
k in d  o f  G oods w a n te d , receive them  
by return m ail, w ith  prices and w id th s  
p lain ly  m arked.
W . 0 .  H E W E T T .
R ockland , J u ly  13, 1S76.
G. W . P a lm e r &  S on ,
DEALERS IN
C E M E N T , L IM E ,
H a ir  and  C a lc in ed  P la s te r .
W O O D
O. N. B IR D  &  CO.
id, May 25, 1876. 3m*>25
C o a l! C o a l!
CARPETINGS & CURTAINS
in full 'assortm ent;, an d  o u r p rices  w ill a l ­
w ays he found the  VERY LOWEST.
^5/" G oods delivered  p rom ptly  an d  free 
o f c h a rg e  lo  an y  p a r t  o f  tlie  c ity .
S IM O N T O N  B R O S .
R oek iand , J u ly  4, 1S7G. 31
GOLD AND SIL V E R  
W ATCHES, .
P L A T E D  GOODS, 
J E W E L R Y ,
FA N C Y  GOObS,
CLOCKS, & C ., & c .BURPEE’S BLOCK, MAIN ST.,
ROCKLAND, M A IN E .
pairing Wah bes,
ifchanl Tailor.
326 M ain  S tre e t,S p lend id  B ro k en  and  E g g ,
W lu te  Ash S tove, $7.GD |j.ls u j(.e  assovt , lieu t of  g 00(|s  fo r
F ra n k lin  $ 8 .5 0  y ie p re s e n t and  coin ing  season ,
wi...i. «aie ..mi K.taii Dealers ia w hich h e  re s p e e th illy  in v ite s  h is  
f l o u r . C O R N , g r o c e r i e s , c E -  l'rieuds an d  th e  pub lic  g en e ra lly  to  
W E N T , HAiR, S A N D , & c . call and  ex a m in e . All g a rm e n ts
S H IP P E R S  OF HAY AN D
ERS O F LIM E.
A. F. C ro c k e tt  &  Co.
I I M a in  S t r e e t .
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N O T I C E .
D It, JO S E P H  H . E ST A B R O O K  h as re tu rn e d  from  
hi- v isit W ent, and  proposes to  occupy bin old nU nd, iu 
eonneetion w ith bin son , G E O R G E  C. E 3 T /.B R O O K .
11 calls promptly answered by one or lb* other, day 
or night.
E N G L I S H  C H A P T E R S .
I I I .
VII, I ’ll tl
T h e  R om anized  B riton  suffered unto ld  
woes a f te r  th e  d ejx irtn rc  o f tile  Im p eria l 
forces, hilt his sufferings a r is in g  from  the 
o nslaugh ts o f  th e  P ie ts an d  Scots w ere 
triv ia l, co m p a red  w ith  w h a t he endured  
from  those w hom  he ca lled  in to  ligh t his 
ba ttles . Says B ede, a w r ite r  o f the  7th 
ce n tu ry , “ T o  ap p reh en d  the incu rsions oi 
the n o rth e rn  trib es , they  all ag reed  with 
th e ir  k in g  G u o rlc ry n , to  call o v er Io th e ir 
aid , from  th e  p a rts  beyond th e  sea, the 
S axon nations. T lien  the  natio n  o f  the 
A ngles o r  Saxons b e in g  inv ited  by the 
aforesa id  k in g , a rriv ed  in B rita in  w ith 
th ree  lo n g  sh ips and  had  a p lace assigned  
them  to res id e  in by th e  sam e k ing , in the 
ea ste rn  p a rt o f th e  island , as it  w ere  to 
ligh t for th e ir  c o u n try , b u t in  re a lity  to  sub ­
due th is .”  T h is  p a io d  is re p le te  w ith  ro ­
m ance. T h e legends o f K ing  A rth u r and 
his k n ig h ts  o f  th e  R ound T ab le  lielon 
it, an d  a rc  best c lo thed  upon and  rendered  
im m orta l, in the Id y ls  o f  T ennyson . 1 he 
races  in h ab itin g  th e  shores o f  the B altic  
an d  N o rth  seas w ere sim ply  p ira tes. T h e ir  
exp lo its  w ere  a lw ay s a t sea, freq u en tly  v is­
itin g  B rilian  d u rin g  th e  R om an occupation  
and  w ere  n t one tim e the scourge o f  the 
sou thern  coast. I f  th e  re a d e r  w ill look on 
the  m ap  for th a t  bone o f  con ten tion  betw een 
th e  D ane an d  th e  G e rm an ,— Schlesw ig- 
H olstein , he will lind th e  fa th e rlan d  o f  the 
A ng les o r  E ng les . T h e  S axons occupied  
the n o rth  bank  o f  the E lb e , n e a r  the 
m ou th , a lso  a  few islands ly in g  about. T he 
J u te s  d w e lt n o rth  o f  th ese , th e  F risians, 
F le m ish  an d  L ith u an ian s  to  tile south. 
T h ese  w ith  th e  G oths, the V andals, the 
B u rg u n d ian s , th e  L om bards an d  th e  F ranks, 
c o n stitu te  th e  G e rm an  fam ily; an d  w ith  the  
S cand inav ians  m ak e up  th e  T eu to n ic  sjieak- 
in g  stock . T h e  d iffe ren t d ia lec ts  o f  th is 
to n g u e w e re  spoken from  T ra n sy lv a n ia  to 
N o rth  B rita in , an d  from  th e  A lps to  the 
B ailie . O f these trib es  w e have principal 
ly  to  notice the A ng les an d  the S axons. 
W hile  o th e r  G erm an  trilies w ere  d ev a sta ­
tin g  sou thern  E urope , and  even  th u n d e rin g  
a t  the g ate s  o f  Im p e r ia l R om e, the Saxon 
becam e th e  ru lin g  p o w e r in n o rth e rn  and 
ce n tra l E u ro p e , ab so rb in g  m in o r tribes, 
fo rm ing , an d  g iv in g  its  nam e  to  th a t league 
w h ich  w as even the te r ro r  o f  C h arle m a g n e  
u n til th e  last o f  the 8th  ce n tu ry .
T h is  people, b a rb aro u s an d  b ru tish  as il 
w as, s till possessed the  ele m e n ts  th a t a re 
dem an d ed  in m ak in g  u p  a tru e  m anhood , a 
s tro n g  n a tio n a l life.
T h ey  w ere  sw in ish , b u t th ey  w ere  lions 
as  w ell. T h e ir  fa the rland  could g ive b irth  
to  n o th in g  d iffe ren t. Position , soil, c lim ate , 
you  w ill m ake il on a  s tro n g  foundation, for! ev e ry th in g  tended  to  re n d er them  an im al, 
a  •• tu tlish  ”  bouquet is an  abom ination , n o l i ,,,. ' , , , u . ... „ - , t, , , I r 11 I , , I- I r 1 he coasts low  an d  sanilv . o r s lim y  Willito  be a toned  for by th e  g re a te s t d i-p lav  o f
co lo r. .  A  G ladio lus s ta lk , w ilh iL s la s t flow , r i ,  h  l,1:l, k tlle  c lim a te  m oist, and
e rs  al th e  top. is as good a  support a s  you m o d era te  in its ra n g e  o f  le m p -ra lu re , th e  
<*nii lind, am i lias th e  m erit o f  looking  w ell paPU o p | |„ ,  co u n try  flat and  m onotonous- 
i f  it ch a n ce s  to  show . T w o  colors look , . , , , . ,, , ,...............  , T e i o  . o  th e  riv e rs  s lugg ish  an d  oozy, these hadb e lte r  than  m o re ; an d  1 find th a t the g re en  1
an d  w hin- bouquets, w h ich  a re  p rovided  for ' lh c  sensual, coa rse , sw inish,
fu n e ra l occasions an d  for th e  sac ram e n ta l g lu tto n o u s. H is oeciipation, a  h u n te r ,—of 
feast, a re alw ays m ost a d m ire d . O f  course  m en . had  rendered  h im  bold and  ven tu re  
t h e  l a r g e  co a rse  flow ers an sw er o u r  purpose ’ . , . . .  i -t i- .i o  .i ,■ i -  i /• • 1 som e. J he leaden-eved , im m obile Eng-b e lte r  th an  th e  liner k inds. G eran iu m s a rc  - , , . , .
indeed  s u p  ib , but you will seldom  ca re  lo  Itslnnan  o f  the l-llh  ce n tu ry , g o rg in g  h u n - 
e iit t h e s e ,  and D ahlias d o  very  well instead , s e lf  w ith  b ee f and  beer, know s o f  w hat 
o r  even  Z innias, th o u g h  1 g re a llv  p re fa r th e  blood lie sp ru n g .
bn  m.-r, as r ic h e r  in  look am i h a v in g  a  m ore  ' e x lo rn n fc h a ra c tc r is to s  o f  th e  S ax-
s le ill. J lie little  bouquet i . , . . . . . . .
D ah lia  is parlie iih trly  p re tty , an d  (by  th e  on 8 !,n ,ne w ere so  s tr ik in g ly  s im ila r
w a y ) a  d es ira b le  pot p lan t. A m o n g  th e  to  those o f  th e  L ow er E lbe , tha t be w as 
reds I eiiunt th e  C ockscom b very  effective. n o t ob lig ed  to  ex e rt h im se lf in o rd e r  to  re- 
an d  tlieA iiiar’m tliiis’c a n ila t iis is a lin o s tin d is  V(. sa)l)c f(„.t „ f  11|an
pensabb*, its  c rim son  tassels f r in g in g  th e  . ,
e«lg«ts o f  th e  lnjinpiet, an»l in v itin g  tin* i n i - , e v c r  !w‘‘n am i w hen w e speak  o f  the 
a g in a tio n  lo  m ag n ify  its  size. O ne c a n a l -  Saxon , w e m ean  th e  w hole T e u to n ic  ele- 
so  u -e  g re a t q u an tities  o f  V erbenas and  Pe- j J u te s , A ngles, F ris ians  as  w ell,
tu n ias  and  N a stu rtiu m s, tl.oug l. the I,l ittle  ' T b  n;lt|I1.p „ f  . G enualli(, stO(.k fo|.|(i,p  
stem s o fth e  la t te r  a re  ag a in st th em . O nly  .... . ,
w h ile  (am i p len ty  o f  i t)  should  be p laced  afh lia tion . S earch  h isto ry  f o r a  refu ta tion  
w ith  these  shades o f  re d . F o r th is I know  o f th is  by one so lita ry  excep tion . W e 
o f  n o th in g  b e tte r th an  the  double 1-t-vcr-few j have  said  “ w h e rev e r R om e conquered , sin*
I Py re lhn .H .) a m !  the jx n en n ia l P h lo x , o r 1 set f  „  w h e re v e r  the  S axons becam e 
R ocket, w hich  w ill blossom  a ll th e  season . , , ,
i f  co n stan tly  cu t. P e tu n ias  do v e ry  w e ll  111 1 le-' absorbed  o r  an iln la ted .
an d  a re  easy  to  ra ise . A  flow er g a rd en  sel- ! A m ericans need not look fa r  fo r an  ex am - 
lorn has enough  oi w h ite , an d  m ine has pie even in blood fa r re m oved . S axon in-
EDITED EY  - - - --LIES. J . H. ADDITON,
I'o  w bum  all com m unications Tor th is  d e partm en t m ust 
be add ressed , at th is  office. C on tribu tions, ques­
tions a n d  suggestions a re  invited.
P L A .N T S  F O IL  S A L E .
M rs. A dd iton , th e  e d itre s so f  th is d e p a rt­
m e n t, w ill receive new  p la n ts  w eekly  
a t h e r  re s idence  on E lm  S tree t, and  the 
pu b lish e rs  tak e  p leasu re  in re co m m en d in g  
th e ir  renders  to  ca ll upon M rs. A. w h e n  
e v e r  th ey  d esire  to  o rd e r  o r  p u rc h ase  p lan ts  
o r  to  ob ta in  an y  in fo rm atio n  in re la tio n  
to  th e m .____________
C H V K C H  F L O W E R S .
I m u s t confess w ith  som e sh am e th a t 
m in e  h av e  u n d erg o n e  a so rt o f  d e te r io ra ­
tion  in these  la s t yea rs , and  m y flow er beds 
show  it very  p la in ly  lo  tb e  in itia ted  eye. 
I f  m y  seeds find a hom e in the g en ia l ho t­
bed still, o r  a re  n u rsed  in to  v ita lity  by the 
k itch en  lire, it is less on ac co u n t o f th e ir 
te n d e r  n a tu re  n a tu re  th an  because I lonL 
for ea rly  b lossom s. L o n g  ag o  I g av e  up  
th e  c h a rm in g  Feuzlia , an d  th a t delig litlu l 
b u t  m ost e x a sp e ra tin g  A b ro n ia , w hich  is 
th e  first tem p ta tio n  in  a ll tbe  ca talogues, 
w ith  th e  re s t o f  th e  cov b ea u tie s ; and  now  
m y  c ry  is for m ore  P h lo x , for p len ty  o f 
C an d y tu ft, fo r Z inn ias  an d  P etu n ias  in q u an ­
tity . * Do you ask  w hy ?
Briefly, it is m y business t«> prov ide  thc 
ch u rch  bouquets—not a  lu c ra tiv e  oflice, and 
ee rta in lv  no s inecure . N o t th a t  I w as re g ­
u la rly  appo in ted  th e re to : I w ork  on the 
p rin c ip le  easily  recogn ized  b y  a ll “ society 
peop le ,1* that .those w ho w ill w ork  m ay. 
N evertheless, 1 have h ea rd  too m an y  w ords 
o f  a p p rec ia tio n  from  m in is te r an d  people 
t>  ca ll it a than k less  R isk ; an d  m y  hum b le  
serv ice  in ad o rn in g  th e  san c tu ry  h as  taken  
on a  sac redness  a ll its ow n . T h e  la s t g ift 
to  o u r  new  ch urch , y ea rs  ag o , w as a  se t o f 
la rg e  vases, o f tb e  d a rk  lav a  v arie ty , and 
tho  m ost ap proved  classical p a tte rn . O ne 
stan d s on  the tab le  in fro n t o f th e  p u lp it, 
one a t  each  end  o f  th e  p la tfo rm , and  one 
on a  b racket a t  the s ide o f  th e  o rg a n . A nd 
1 fill them , an d  ( to  com e b ac k  to  m y  first 
confession) grow  flow ers fo r th a t  purpose .
I have  looked vain ly  th ro u g h  th e  C a b .net  
fo r th e  last tw o  y ea rs  in sea rch  o f  su g g es t­
ions lo  aid  m e in  th is p a r tic u la r  b ra n ch  o f 
f lo r ic u ltu re ; so I now  proceed lo  m ak e m y 
ow n.
I  th in k  I h ea r som e inexperienced  read - 
, e r  sav, eon tern p iously , “  W hy, an y  flow­
e rs  w ill do! "  E x cu se  m e, you w e re  n ev e r 
m o re  m ista k en . A  costly  g reen-lionse bou­
q u e t, w ith  its  close m asses o f  color, becom es 
a n  in d isc rim in a te  m udd le , seen across a  
< h u rc h ; d e lica te  sp ray s  an d  spikes o f  bios-, 
sum  a rc  :is if  they  w e re  not. G enera lly , 
th e  m ore  pains you tak e  (in  th is business) 
th e  less it sh o w s: y e t tim e and  th ough t and 
ta s te  a re  im p era tiv e . In  th e  first place, 
c o n sid e r th a t  y o u r bou q u et m ust be m ade 
to  show  from a d is ta n c e ; its colors m ust be 
d istiiu  t an d  not m in g led , as in a  sm aller I 
co llec tion . A s it  w ill p robab ly  face bu t one 
w ay you w ill save  m ate ria l by m a k in g  il ' 
flat ra th e r  Ilian round  ; and , i f  you a re  w ise !
Parlo r and Chamber
furniture.
N.A.&S.H. BURPEE
H a v e  J u s t  R e c e i v e d  T h e i r
§  »  » i  e
n e v e r  lind too  m ilc h , even  w hen I have  
w ith e re d  h a lf  n  bushel of C an d y tu ft a t  olive. 
Y ellow s an d  b lues are  h a rd er lo  lind, though  
C a le rh u ry  Bell and  C hrysan them um  are  
g e n e ra lly  a t  hand  : hu t the  g reen  is the  m ost 
u n a tta in a b le . I t  m ust lie reasonab ly  stiff; 
it m ust no t w ilt ea sily : it m u s t no t cover 
t in ’ flowers loo m ilch (as B ox d o e s ); i t  m ust 
lie  b rig h t and gracefu l and  easily  ra ised . 
W ho  w ill .supply m e w ith  this desid era tu m  ? 
— F lo ra l Cabinet.
W H I T E  W O R M S  I N  P O T S .
M . T . K ., in Thc C oun try  O entlenuin, 
J a n u a ry  liith , desires a  rem ed y  for th e  t i ­
ny  w hile in sects w h ich  in fest th e  ea rth  o f 
th e  house p lan ts . T h ey  a re  decided  n u i­
sances. and  in ju rious to  all p lan t g ro w th , 
so I w age a d ea d ly  w a rfa re  w itli t h e m ; 
and  h a v e  du ly  tried  a ll th e  m an y  re ceip ts  
g iven  by  various a g r ic u ltu ra l  n ew spapers. 
O ne season it w as s a l t—so I sa lted  to  d ea th  
som e very  flou rish ing  ca rn a tio n s  and  roses. 
Till: recipe said a leas|ioonfu l o f  s a lt  to  a 
sm all pot. 1 tr ie d  it  in a  good sized one, 
am i tile  leaves fell oft' from  tile  p lan ts o r 
d ried  iqion th e  s tem s; so I  lea rned  a lesson 
n o t to  use s a lt. T hen  lim e -w a te r w as c e r­
ta in  d ea th  to  th em . I th in k  tile w orm s in 
m y  pots fed  iqmn it, fo r they  increased  
d a ily . So I took the m a tte r  in h and , and  
tu rn ed  b o iling  w a te r in to  the sau cer o f 
p lan ts  th a t  w ere  in ju red  by th em . T h is  m ade 
an  und/>f a ll the tin y  m iles  th a t  w ere  in  the 
sau cers , an d  tile  p lan ts  g re w  in g ra c e  and 
b ea u ty . T h en  I  con tin u ed  to  g ive th em  a 
h o t su p  ev e ry  m orn ing ,, b u t  s till  tb e  litiser- 
e ra lile  c ra w le rs  lu x u ria ted  U|ion th e  roots 
o f  m y p lan ts  an d  covered  the su rface  of 
th e  | h iI . So a  tab le-spoonful o f  w a rm — 
not ho t— w ood ashes  w as sp re ad  o v e r  th e  
(sits, an<l ^  ilh a  h a ir-p in  th ey  w e re  d u g  in ­
to  th e  soil. T h ey  ex e rc ise d  a  v e ry  bene­
ficial effec t u | hiii the in tru d ers , w ho could 
n o t en joy  a  s ta te  o f  lie, w h ile  tile  rooLs o f 
tile  p lan ts  w ere  th an k fu l for th e  potash 
th ey  con ta ined , an d  . w e re  s tim u la te d  in to  
fresh  g ro w lli by it.
A friend  h as  tried  red  p e p p e r w itli good 
re su lts , d u s tin g  o v er tile  su rface  o f  th e  soil, 
am i also  u pon  th e  leaves am i b ra n ch es  of 
p lan ts  in fested  w ith  red  sp id ers  and  g re en  
Hies. T lie  p ep p e r does n o t seem  to  in ju re  
th e  p lan ts , h u t  in a  day  o r  tw o  th ey  should  
be p laced  ill a  tu b  an d  receiv e  a  good 
sh o w e rin g  o f  W ann w a te r.
I am  u s in g  a  s tim u la tin g  liq u id  com - 
|Kised o f  su lp h a te  o f  am m o n ia  fou r o unces; 
n itra te  o f  po taslk  tw o  o u n ce s; ad d  to  them  
one p in to f  b o ilin g  w a te r ;  w hen  th o ro u g h ­
ly d issolved, co rk  tig h tly , an d  p u t a  tea- 
Spuonfut o f  i t  to  c te r y  th re e  q u a r ts  of 
w a rm ish  w a te r  u -ed  for w a te rin g . A few 
d ro p s o f  il added  lo  tile  w a te r  in  hy ac in th  
g lasses w ill s tim u la te  tile  bu lbs  to  m uch 
lin e r g ro w th  an d  blossom s. T h is  liqu id  
seem s to  be obnoxious to  llie sm all w hite  
w orm s.
In  using  red jiepper i l  m u st n o t b e  put 
on by th e  teaspoonful, h ilt on ly  d u sted  over 
tile  su rface  th ro u g h  a  ]Nipper c a sto r . In 
la rg e  q u an titie s  it  w ould doub tless p rove 
very  in ju rious lo  p la n t g ro w th .— D aisy  
E ykiiUIOUT, in  C ountry O e n lk n ia n .
A st o n u ik g  L i xuiuANCB.— In  portions of 
Ire la n d , th e  rial fuchsin assum es the pro- 
jio rtions o f  trees, m oun ts  ab o v e th e  eaves 
a n d  ch im n ey s, an d  shailes the  w indow s 
w itli b ig , c lu s te r in g  sp ray s  o f tin y , d a rk - 
g re e n  leaves, am i d e e p sc a r le t  w a x en  bells . 
M any  o f  these  sh rubs m u st lie o f  pa tria rch a l 
ag e , for tlie ir tru n k s  a re  g n arle d , an d  tough 
as  o a k ; b u t  th e  o ld e r th ey  a re , th e  m o re  d e ­
te rm in e d  is t l ie ir  perseverance  in  show er­
in g  a ro u n d  an  ex liauslless w ealth  o f  hard y  
g ra c e  an d  co lo r. In  one o r  tw o  instances 
th e  d w e llin g s  a re  com plete ly  h idden  an d  
tu rn e d  in to  bow ers  b y  th is q u a in tly  b ea u ti­
fu l plant or tree.
liv id n a lity  is a lw a y s s tro n g ly  m ark e d . A 
S axon tra il is n ev e r lost, lie the w ind ings 
n ev e r so sinuous.
F rom  th c  d ay  tlie m y th ic a l I lc n g is t  ami
I lo rsa  beached  th e ir  p ira tica l b a rg es  oil tlie 
isle of T h an e t, B rita in  w as p ro sp e ctiv e ly  
S axon . B ru te  force had  con ic lo  aid  tlie 
R om anic B riton  by  m e e tin g  an d  c h e ck in g  
th e  b ru te  force from  th e  N o r th  : th is  done, 
it  could  see no  possib le good it had  ac ­
com plished . I l  could a p p re c ia te  n o th in g  
o f  th e  so u th e rn  re finem en t o f B rita in . 
B road  h ig h w ay s, m assive b rid g es , paved 
s tree ts  an d  rich ly  o rn a m e n ted  dw ellings 
w ere to  th e  S axon only  a  s lu m b in g  block , 
and  a m a t te r  o f  offense. N o ro o f w as w orth  
a fig  to  the G erm an  savage, save th a t roof 
se t w ith  sta re . Bui tlie flocks o f  th e  B riton  
w ould m in is te r lo  tlie ir  g ro ss  stom achs, and  
tlie  R om an  v in e y a rd s  tem p ted  th e  p i l ­
ates  o f  tlie  lieer quaffcr.
T hey  had  com e, th e y  saw , th ey  ap p ro p ri­
a te d . M ore o f th e ir  ow n an d  k in d red  tribes  
now  sw a rm ed  to  tlie B ritish  coast, as the 
new s sp re ad  a m o n g  th e  p ira tes  o f  tlie 
C lianncl, am i B ritia n  w a s n o lo n g c r  B ritish .
T h e T eu ton  is now  m a s te r o f  the s i tu a ­
tion. W itli h im  ca m e th e  e reed s,tra d itio n a l 
custom s, an d  ideas, from  the coast lands am i 
forests o f  G e rm an y . 'T hey cam e in de- 
taehed  liodies, each  h av in g  a pe tty  k in g  or 
chief. E ig h t  co m m u n itie s  w o r th y  o f note 
w ere  finally  u n ited  in  tlie  8 th  cen tu ry , con­
so lida ted  in to  w h a t w as know n as  tlie S ax ­
on H e p ta rch y — p ro p erly  an  O c ta rch y ,— 
consisting  o f  R en i, E ssex , Sussex. W essex, 
M ercia, E ast A ngffa, B ern ie ia , an d  D eira. 
B rita in  w as hencefo rth  A ng le  land  o r  E n g ­
land  an d  a lth o u g h  th e  S axon o f E ng land  
w as the S axon o f tlie  co n tin en t, h is b a rb a r­
ism  fe lt tlie  in fluence o f  tha t a ro m a  o f  c iv ­
iliza tion  th a t  c lu n g  a ro u n d  th e  m onum ent*  
o f R om an occn p atiu n .T h ey  w ere  p ag an s and 
b ro u g h t a lo n g  tlie ir  ido ls; th ey  vented  th e ir  
m ost re lig io u s h a le  a g a in s t  the w eak  and  
s tru g g lin g  c h u rch  p lan ted  by  th e  R om an ; 
m ate r ia l vestiges w e re  d e s tro y e d ; b u t a 
sp iritu a l life seem ed  to  lin g e r  w ith o u t file 
form , an d  tlie pag an  unconsciously  feels its 
influence. H e a llow s th e  v ine to  w ith er, 
liecause h is  co arse  b ee r can  lie m ade w ith  
less tro u b le , lin t th e  re m e m b ran c e  o f  the 
m ore p a la ta b le  b ev e rag e  ca lls  in a  supply  
from  th e  land  so u th  o f  th e  C h an n el. H e 
d estroys tlie  rich  tem p le  an d  the w orks of 
a r t, b u t tlie ir  p ic tu re s  h au n t h im , am i the 
m em ory  woos h is th o u g h t so m eth in g  to ­
w a rd  a n  a p p rec ia tio n  o f  w h a t is h ig h er, 
l i e  d e te s ts  tlie  re fin em en t o f  tlie  ra ce  lie 
has conquered , hut an  indefined feeling  
ak in  Hi re sp e c t for tlie ir  c u ltu re  affects him  
a t  tim e s, an d  a  fee lin g  o f u n re s t beg ins lo 
m ould  h im , s low ly  fittin g  him  for tlie  revo­
lu tion  alioiit to  com e. B u t lie m u s t not 
know  it. W e re  he to  d iscover th e  tre a c h ­
erous th o u g h t, o r a t  lea st know  yon a re  
aw are  o f  its ex is ten ce , he w ould  pluck  out 
liis g re a t  ro u g h , honest, S axon h e a rt.liu t he 
w oidd convince you  an d  h im se lf  th a t  he 
w as o f no  such  stuff.
W hen one is s tru g g lin g  w ith  h is ow n in ­
d iv id u a lity  he is no t p ar tic u la rly  d esirous of 
co m p a n y . W e w ill leave  o u r Saxon p ira te  
in tlie  in n er tem p le , and  ex a m in e  th e  re lig ­
ion, po litie s an d  lite ra tu re  o f  th is  tra n sp la n t­
ed  ra ce , from  th e  Cth to  th e  11th c e n tu ry .
W.
THE BEST PLACE IN THE
C O U N TY ,
TOIBUY,
Iron and Steel, ....,sanJ\ , K.h„„.
B lacksm iths’
Carriage B u ilders’
t <11 1 1.12,0 Trimmer..’ anil Painter.* Goads
IS 11 I 11 Ill-pairing, F i ttin g  ami P a in ting  S upplies ,Fisherm ens’ Kil,i„„., 
IQ narrym en’s P„,,.k 
I B uilders’ Hardware. 
Sportsm en’s (i, , 
Carpet W eavers’ TBl,w„„dWarp,a 
Boat B uilders’ 0oud8>
j S i l  I I DI S ' n il  C lo tlie ., H ats  and liedd illg .
I G roceries, uam, i-urk.r.Mtr, 
G alvanized ,1,"ck"-
2 0 5  Main Street.
Steam  Dye House,
> e a r  l J a l l r o tn l  B r id g e ,  W a t e r  S t r e e t ,  A u g u s t a
EM ILE BARBIER, P ro p ’r.
U nsitiess C ards.
L o r in g  &  G o u ld in g ,
B o a t  B u i l d e r s .
S h ip ,  S e i n e ,  W h ite - H a l l ,  (S ail B o a t s ,  
L D o r io s / lW h e r r i e s ,2! a n d  F a n c y  
P u l l i n ‘'$ B o a t s .£ N e w 5 a n d  
S e c o n d - h a n d i  B o a t s  
c o n s t a n t l y  o n  
h a n d .
A M . K IN D S  O F  L U M B E R  for Boat B uilding 
constan tly  on hand , at the L ow est ' Ma r k e t  P r ic e s .
SPE C IA L  A TTENTIO N given to  .lob  AYoik. 
A ll o rders  p rom p tly  a ttended  to.
F O O T  O F  N O R T H  S T R E E T ,
9 (South Knit), ROC K LA N D , M E.
A GOOD CLOCK FOR N OTHING ! 
A GOOD CLOCK FOR N OTHING ! 
A GOOD CLOCK FOR NOTHING ! 
A GOOD CLOCK FDR NOTHIN G  ! 
A GOOD CLOCK FOR NOTHING ! 
A GOOD CLOCK FOR NOTHIN G  !
W e give tbe  new , handsom e and  accu ra te  little  de ­
tached lever tim e-piece called T I I E  S T . N I C H O ­
L A S  C L O C K  to any  pe rson  wiio sends us T W O  
N E W  S U R S C R IP .E K S , w ith  $1.00 in  cash . AYe 
w arran t th is  Clock to  keep as good tim e as Clocks 
w hich  cost four tim es the  m oney. A ddress  V d s e  Sc 
P o r t e r , p u b lis h e r s
A . IL  L E I G H T O N ,
F is h  M a r k e t  a n d  L u n c h  R o o m
.*U>3 A Iu  i l l  » s t i •1. -  l t o < ‘K l : i i i ( I
Clam s, L ..l.,te rs , e tc .,
JUST RECEIVED!
AT
S M I T H ’S
M u s ic  a n d  V a r i e t y
S T O R E ,  
PIANO FORTES,
O rg an s, S to o ls , ^C overs, S h e e t  
M usic , S ta p le  & F a n c y /G o o d s
P rices are unusually  Low.
AYc are  s e llin g  C liickoring  & Son’s, B o n n ie ’s, 
an il o th er  m akers P ianos.
Jt» -Il:ive  a new  N ew  Y o rk  Plai 
w itli Stool ami Cover, for S k S A O .
4  /, ■ Have an e x tra  bargain  on a  full carved. 7 octave 
Piano, used a littl
A I.-.., a  2d band Piano , Gr , octaves, in good order. 
(Iron  P la te ,)  w all S tool and Cover, S I 5 0 .
Seven octave Piano , ov. r s tru n g , w ith Stool and Cov­
e r, lo r S I 50.
i l y  E x iiin iiie  ou r  In stru m en ts and ascer­
ta in  ou r  p r ices  u n d  term s o f  paym en t before 
p u rch a sin g .
2 7 8  M A I N  S T R E E T ,
3 D oors South o f  th e  T h orn d ik e  H otel.
89 A L B E R T  S M I T H .
i octaves, carved,
K a ilr o a d s  A' H leam boals.KNOX & LINCOLN RAILROAD.
S U M M E R  A R R A N C E M E N T .
TW O T R A IN S  TO BOSTON D A ILY
T ak es effect M onday, M ay 1st, 187C.
P A S S E N G E R  T ra in s  leave R ockland for Bath, 1 ortlam l ami Boston, a t 9 A . M., and  1 -to P  M a rriv in g  in Boston at 6 P. M., and  ID P. M. * ’’
Passenger T ra in s leave Ruth a t 8.15 A . M., and  3 40
P . M ., a rriv in g  in R ockland at 10.30 a . M ., and  G.U5P. M.
A  m ixed train  w ill leave R ockland  at 5.40 A . M. 
R e tu rn ing , leave Bath at 10.30 A . M ., a rriv ing  in Rock* 
land a t 3.15 1*. M.
!7 C. A. COOMBS, Supt.
Maine C entral R ailroad.
PA SS E N G E R  T ra in s  leave Batii 11.43 A . M., a fte r  arrival o f  T ra ill leaving Rockland 9 A .M ., con­necting a t Brunsw ick  lb r L ew iston, Farm ington, A ugus. 
tu, Skow hegan D ex ter a n d  B angor, a t Y arm outh with 
G. 'I'. R’y, a t W estbrook  w ith  P . IL IL IL, ami at 
B. k  M .,(unction w ith tra in s  on Boston & Maine Road, 
a n  tying in Boston at G 1’. M.
Traill l.av ,. Kalil, 4.05 I ’. I I . ,  (a fte r  a rriva l „< 
ram  leaving Rockland, 1.40, 1*. M .,) connecting at 
l.ru iisw i' k f.,r 1.,-wi.i,,,, an,I A u g u .ta , aa.l a rriv ing  la 
1 o rtlam l u.aO 1 . M., uml Boston a t Io J*. M.
r i  "v ‘ v  '- - M o ro n ,a  T n in  I.av.-r 1’orllaa .l,
K,,',-kb.'n“ ' ’ “  A - U -, <«■'",• t l l n g  O
T In-oUkii'rrain. leave l’l.rllaad, 1.40 I’. V a fte r  a r  
rn u l  <>, tra in s  from Boston; arrive at Bath 3 ’:o f  M 
connecting to Rockland.
F re igh t T ra in s each way daily.
.Julyl.lS-O. TUCKER. Supt.
A n d  r e s p e c t f u l l y  i n v i t o  t h e  a t t o n t i  j u  o f  p u r c h a s e  
v e r y  L o w  P r i c e s  at. w h i c h  g o o d s  w i l l  b e  s o ld .
P a r l o r  S u i t s ,  P a r l o r  D e s k s ,  C e n t e r  T a b l e s ,  F o l d i n g  C l i t i i r s ,  
L i b r a r i e s ,  S id e  H o a r d s ,  K a l i a n  C h a i r s ,  O t t o m a n s ,  
M a n t l e  a n d  l ’ i e r  M i r r o r s ,  H a l l  S t a n d s ,
Black W alnu t, P ine and Ash (Jluuiihcr Sets,
lN .G ltE A T VAItIKTV.
M a t t r e s s e s ,  C o m f o r t e r s ,  P i l l o w s  a m t  I’t-u t l i c r s ,
I m h r c l l a  S t a n d s ,  C a r d  a n t i  
S t a t u e t t e  T a b le s ,
ALNTD A . C O M P L E T E  L I  N K  O K
COM M ON FU RN ITU R E
At P rice s  G reat ly th-iliiecil from  io rn ie r .veins.i m n s u r  d i
i n  @ l i
O F  A L L  K I N D S .
T erries, B a ir Clotli, Damask, Fringes, (iim ps. Tassels, 
and fo rd , Suitable for L am brequins 
and Upholsterim?.
C O R l V I O E S
M a d e  l o  O r d e r  a n d  D r a p e r i e s  f u r n i s h e d  w h e n  d e s i r e d .
T his
facilities
11 VEIL
ZftZ F:. -t Pc>mtitm. til S h th  F 'llc . IfiTd. 
e ll know n estab lishm ent, w ith  its adm irab le  
is cmidin Se.I L y a  F IR S T  CLASH FR E N C H
\ T I s e . \CTi<>N .
|»ved, < ‘leans. 11 ;
.C a rp e ts  cleansed : 
e«l.
•Ids. Coals, Bants, : 
. Black. Blue Black .
i.l Ye-ds el, ansi 
• Im lig '. Blue, m 
ids repa iring  do,
, .1 and re tu rned  p rom ptly  by E xp reas,
. W I G ( i !  ‘Jot) M a in  S t . ,  A g e n t  f o r
A. p a n a . AYaldobo; 
lam- \ .  Hall. P a m ’i 
- F. AY. IP , Belfast.
o: E. AY. 
M ills: M. 
ly ld .
Org'inis and Melotleons 
Kcpaired.
A ny one having (SBC A N S o r  M E I.O P E O N S  out o f  
repa ir  can have them  put in good ..f ile r  by leaving them
J t i i s i c  S t o r e ,  3 1 0  M a in  S t r e o t ,
H iicklaii.l, .a -a t Un- K A C 'i 'I ll ty  in U nion.
i S l 'O V Y I I  3 5 ! • < » ! .
1. R. B . B A Y N E S ,
M ain  S in n
CJ-G oods d elivered  in T I I K  C IT Y  am i TIK» M ASTON. I E E E  OI C H A R G E , f ' ' t
I t s  M e d ic a l  P r o p e r t i e s
V E G E T E N E  |
P u r i f i e s  t h e  B lo o d , R e n o v a t e s  a n d  
I n v i g o r a t e s  t h e  w h o l e  S y s t e m .  ! ?r
H o f k la i i iL
T.-i lli < x traet. il v. ilbout pa in , 3 5  to  5 0
um estlietie, w hich
at all t 
I pper
id< d impr.iv. nieiit 
n a : , .-a s  Us- pa tii’ii 
; tli<‘ opera tion . N* 
• ■ asily pr. p:.
"  ' -  ibilitvfins perfectly  <
■d, a l a trilling  expel
id’ K i ll. 1
AlilIUTBi;, to m c ,
m i r .
ANU
Vr.GKTIXE is m ade exclusively  from the  jui. 
carefully-selected ha rk s, roo ts and lu-rhs, and so - 
ly com -i'iitrated, licit it will e tleetiially  e ia iliea te  ITnm 
lhc system  every  ta in t of S c r o f u l a ,  M -rol'ii lo u s ,  t i n  
inor. Tum ors, Cancer, Can<-«-rous H um or, Ery­
s ip e l a s ,  S a l t  l i l i e i i n i .  S y p h i l i t i c  D is e a s e s ,  C a n -  
k e r .  F a i n t n e s s  a t  t h e  S t o m a c h ,  ami all diseases 
tiiat a rise  from im pure  bloml. S c i a t i c a ,  l u l l a m -  
i t o r y a m l  C h r o n ic  I H i c u m a t i s m .  N e u r a l g i a ,  
G o u t  a m i  S p i n a l  C o m p la i n t s ,  can only he eHei-lu- 
:illy cured  th rough  the  blood.
F o r I ' l e e r s  and E r u p t i v e  d is e a s e s  o f  the  S k in  
P u s tu l e s .  P i m p le s ,  B lo t d i e s .  B o i l s ,  T e t t e r ,  
S c a l d h c a d ,  a m t  R i n g w o r m ,  Y i :«;i :t .m : lias m ver 
failed to effect a p e rm anen t cure .
P a in s  in  t l i e  H a c k ?  K id n e y  C o m p la in ts ,  
D r o p s y ,  F e m a l e  W <’a k n e s s ,L e m - o r r ln e a ,  a ris ing  
from in te rnal ulceration , and  u te rine  d iseases and  G e n -  
•a l D e b i l i t y ,  Y e g e t im : acts d irec tly  upon  tin- 
uses o f these  com plain ts. I t invii’ora te s  and  -treng llc  
h th e  w hole  system , acts upon tin- secretive organs, 
allays iutlaiu ination , cures ulceration  ami regula tes tin-
C atarrh, D yspepsia, H abitual Costive-
P a l p i t a t i o n  o f  t h e  H e a r t .  H e a d a c h e ,  
P i le s ,  N e r v o u s n e s s  a m i  G e n e r a l  P r o s t r a t i o n  
o f  t h e  N « -rv o iis  S y s te m , no im-dieine lias e ver given 
li perfect sa tisfac tion  as tin* Y i :<:i.t i s i :. It purities 
the  blood, c leanses all o f  the  organs, and  possesses a 
controlling p ow er o ver tin- ne rvous system .
Tin- rem arkab le  cures cK’.-ctcd by Y e g e t in i: have in­
duced m any physic ians ami apo thecaries whom we 
know  to j»i < s c ribe  and  tide it in tlie ir  ow n fami h-s.
In fact, Y e g e t in i: is the  best rem edy vet discovered 
m the above d iseases, ami ie the  on ly  reliab le  BLOOD  
’L’K IF IE K  yet placed before th e  public .
PREPARED BY
H . R . S T E V E N S ,B o s t o n ,M a s s .
W h a t is V e c e t im : ?—It is a  com pound extracted) . 
from ba rks, roo ts am i he rb s. It is N atu re ’s Rem edy.)
pi-rfei tly  harm less from any  bad effect upon the) 
system . It is nou rish ing  ami streng then ing . It acts) 
tly  upon  the  blood. 11 q u ie ts  1 In- nervous sysh-
All k inds o f  F ish, Oy 
constan tly  on hand .
At tin- lunch  eonnter, O ystt rs . Clam s, F ish  ami L ob ­
ste rs  a re  s. ,v ed  in all s ty le s ; a lso Hot T ea  ami Cotlee, 
Milk, H u lle d ( ’<nil, P a s try ,e tc . M eals a t a l l  h o u r s .  
Fam ines su pp lied . lu
T e a c h e r  o f  P ia n o .  O r g a n ,  V io lin  a n d  
H a r m o n y .
'1 EBAIS O rg a n  am i P iano , $15 lo r  21 Lossons 
V io lin ,$12 lo r 21 L em ons.
P . O . A d d r e s s B o x ,  5 6 .  7SAMUEL T. MUGRIDGE;S4 A in 4 MIA X I : It
AND DEALER IN
C O T T O N  IH M ’K  A N D  F L A G S ,
I .o ft on  ( ’a p t .  G . \V « B rn w A iS  V V Im rf
G ilc h re s t, W h ite  & G o,,
Ship S to re s&  C handlery
3 6  S O U T H  S T R E E T ,
IN JR W  Y O U  I t .
S e p t. 22, 1872. ly*
G. L. BLACK, 
m iA a ,  i ’o x i ? ! : iItOt kl <AN1», M 1C.
A ll w ork w ill be  fa ith fu lly  an d  p ro m p tly  a tten d e d
O rders  nu t)’ be  le ft o r  bund les  
E x p ress  ( HFiee.
<ses-ion o f  a ll tb e  best boa rds i
ib- by  bis ow n band, 
. S S  to  ? * !’: ami upw ard -, 
age. w arran ted  m.t to break  tm r 
isiaction given in all casea. A ll 
a re  trea ted  wi ll, a - m, pa tien t is require<l to pay for 
anv  uiis iiital.l’- s< ! - .o r  if i! so happen , m i-tils.
Patien ts in In -to w in g  tli< ir  favor- will inn-l w ith liis 
usual ;<• ’. ii-ioim  1 all’ab ilily , w hich is a  very essential 
f. a ln re  in eompiiaiit c witli all tha t is reasouaide, ill 
:<• <•« - Utility to  tlieir desired den tal w ants, to tlieir < n- 
tir<- iii-i iciioii. Ii is not p re lended  th a t they  a re  as 
ib-.-iraldc a> oii< '- " w i i  teeth , but som e have ta k en  m ore 
com fort w ith  en tire  se t- , than w ith  th e ir  ow n, du ring  
many years o f sull'erin:.' and d< c ay , and in  th e  en joy - 
im u i o f be tter health . Many < a-<-s o f  consum ption 
an<l •'th< r diseases Ic.ve l-< . ii e radicated l.y  p roper at- 
te iiii .il in ler boa t ion o f  tin ir  g rub  a jipara tn -. in mas 
tieaiiag  wliolesom. food, for (lie well-In ing and pliy.-i- 
eal developm ent o f  the  hum an organization.
F’o r  e\a i y w hole set o f  teeth o f Ids m ake, a valuable 
pur.- gold linger ring o f b is uuiiiufaeture will be giv< n 
j g ra t i - :  ilc y will m-v. r b reak , ami la.-t a  lifetime. It 
i-ca lc u la ted  to i < m em ber t be g iver o f  bis reg a rd fu l’ 
J bis pa tien t’s g-.tod, in tin  ir  be stow ing  him a  favor
fall <!<•
S I,0 0 0  F o rfe ite d , i f  above is  n o t true.
OIL STREETER'S
j S I L  t i l l  
C  U  I L  B  S  
R h e u m a t i s m ,  N e u r a l g i a ,  
C o n t r a c t e d  C o r d s ,
L a m e  B a c k ,  S t i f f  N e c k ,  
S p r a i n s ,  B r u i s e s ,
F e l o n s ,  B u r n s ,
C h i l b l a i n s ,  S c a l d s ,  & c.!
GILM AN B R O S., A g t’s, B oston .
ay  p,
. X  > T I C I <
•losing m e ( )ne Doll
s the  best spceili. 
Ni rvous D ebility .
-dieiin- can h e o h ta  
i- sm all quan titie s,
'I hi.
n cas.-s o f  Rheuinali-
•d at a n v  A po theca ry ’ 
desired .
R. M. P I l.I .s lU  k’ Y.
R ockland , J  urn-2 2 ,187(
|7 R >R  P U R E  A N D  R E L IA B L E  M E D IC IN E :
R O B IN S O N ’S  C IT Y  DR1<
X  m o l d !
dock
good, swei-t sleep al night.
I'or o u r  aged fathers am i m o the rs; for it givt 
them  stre n g th , qu ie ts  tln-ir nerves, am i gives them  X: 
lire’s sw eet s leep ,—as has been proved by m any a 
lgeil person . I t is the  great Blood l ’m-ilier. It is al
soo th ing  n-im-dv to r  o u r  ch ild ren . It lias relieved and I \ R .  CO O K ’S  E I IX 1 R  O F  C A U S A )  A B A R F  
.-•ll-.-.l liiou«auii». I l id very lili-lMllil I., la k e ; i-v.-iy j  '  aa .l I n ,a .  I la -b .-s t T o a i r  
cliil.l liked it. I t  rili.-v.-d and  c m - ,.a l l  .lidi-a.-.-s o rig in  |<5 n rn U n u d  *1 J»-rbottli 
atin g  from  im pure  blood, 'f r y  the  Y egetin 'C . G ive
it fair tria l for y o u r  c o m p lain ts ; tlu-n you w ill say to 
friend , ne ighbor am i acquain tance , •* \ r y  i t :  it
l Hie M arket. 
R O B IN SO N ’S C IT Y  D RU G  ST O R E .
Kid"
Y e c e t in e  for tlie 
m ended , is hav ing  a lar: 
S tate s that any  otlu
N E W  A D V E R T IS E M E N T S .
inp la in ts  for w hich it is rcenm -T V  1 11
g er  sale th roughou t the  United »* 7VI.X 1 IjI".
V A L U A B L E  IN F O R M A T IO N '
BOSTON, D ee. 12, 18G9.
G entlem en—My only object in g iving you th is testi 
inonial is to sn rcm l valuable  in form ation. H aving be.-i 
bad ly  a tllieted w itli Ball R heum , and the  w hole surfaci 
o f  m y skin being covered w ith  p im ples ami e rup tions 
m any o f  w hich caused  m e g rea t pa in  am i annoyance 
ami know ing  it to  he a  blood disease. I took m any o f 
the  a dvertised  blood p repa ra tions, am ong w hich w a- 
aiiv quan tity  o f  S a rsapa rilla , w ithou t ob ta in in g  any 
lieiu-fit until I com m enced tak ing  tin- Y e c e t in e , ami 
In lore 1 had com pleted the  first bottle  I saw that I had 
got tin ’ rig h t m edicine. C onsequently , I follow ed on 
w ith it until 1 had Liken seven botth-s, w hen I was pro ­
nounced a  well m an, ami my sk in  is sm ooth am i en- 
t in  ly free  from pim ples ami e rup tions. I have never 
enjoyed so good health  before, ami 1 a ttr ib u te  it all to 
the  use  o f  YECETINE. 'I 'o benefit those  alllicteil w ith 
Rheum atism , I will m ake m ention also o f  the  \ ' e g e - 
t in e ’s  w onderfu l pow< r  o f  c u rin g  m e o f  th is  acut< 
com plaint, o f  w hich 1 have suffered so in tensely .
C. H. TUCKER, l’as. A g’l M ich.C . R. R.
G9 W ashing ton  S tree t, Boston.
5w29
Ni.u i- 
Addr.i
ass for the 
■ „ /  6
AGENTS WANTED FOR THE GREATC entennialhistory
agents. N a t io n  a
iy o llicH io o k . Dm- A gi-nt <■ 
i.iNiiiNG ( ’<)., P h il., Pa. lw:
F ’O I L
COUGHS, (OLDS, lKHRSEXESS. 
And nil T h roa t D iseases, 
n .- iia
W E L L ’S  CARBOLIC T A B L E T S.
I’ll I’ U P D M A  IN I t l.F F . I.D.XES 
A TR IE D  AND SU R E  R E M ED Y
bo ld  by a ll D ru g g ists . -iw27
BENTS WANTED
tak ing  them  a v. hole 
risk
In .'.illiflll teetll, 
double ex trac t call ■ 
liiehevcr m ay he prefer
V egetine  is  Sold by a ll D ru g g is ts .
11 IJh ^
AND THE C AM PAIG N OF
Ju s t thiH iook t.»r the  tim es. G ives a  full h isto ry  <»l tin 
N ational C apital and G overn in en t. Show s lmw 
the  governm ent has been m anaged since h s  <>r<’an iza  
lion .E xp lain s lmw jobs a re  put th rough  congress.Give> 
full h sto ry  o f  the  W h i s k y  l-’r a u t l s  and B e lk n a p  
.......................................  <»f H ayes, W heel,-r, T
TRUE P. PIERCE,
'■I*■■•it, A ttorney  and  Counsellor a t  Law , 
Dllice in New C ourt H ouse,
I t O f l t l . A S i  I>. : M A ITSTE.
Prompt- a tte n t io n  g iven  to  a ll bin
ly20’72
I . .IDIINSTDNE1’.. KIRKPATKK'I
B. KIRKPATRICK & CO.
o r
• W ate  
tree l.
i S h i p  C h a H i l l e n j , S h i p  S t o r e s ,  tX:c
Pictou, RL fii.
A gen ts  lo r V ale C oal. Iron  a n d  M anu fa ctu rin g  Co. 
A lso for M essrs. Pej-kins & d o b , N . Y. <‘c Boston. 
Coal (.’b a rte rs  a lw ays on b a n d  for IJ. S .. \Yes 
Ind ies  am i S outh  A m erican  P o r ts . C o n sig n m en ts  o 
vessels am i m e rchand ise  so lic ited . Iy l3
J L N .  K K E N K ,
IH A I .E l t  IN
LITTLEFIELD,lid Ccmellor at Lav/,
BOOTS, SHOES, RUBBERS,
! M occasins, S o le  1 e n tlu -r, W ax  L e a th e r, F re n ch  
a n d  A m crh-nn  C a l f s k in s .  M achine B e ltin g , |
• L in in g s um l Shoe  F in d in g s,
c S « ^ , ! E o d . l a 1. J . 5 ! P.
Jan. 1, 1876. 5
o ltle
o f  h is | repara tion , 
d ifferent k inds. F t
U. E.Attorney
ROC K L A N D , M A I N E .
All business en tru s ted  to  liis care  w ill he faithfully  
und p rom ptly  a ttend . .1 to.
O ff ic e  w i th  .1 P . ( i lh -y , 2 3 8  M a in  S t . ,  C u s ­
to m  H o u s e  B lo c k .  21
-1
Thorndike Hotel,
D O C K L A N D ,  - M A I N K .
KAI.LOCII & U IIITE, P roprieto rs.
gf O *  B erry  B ro th e rs ’ L ivery  S tab le  is c onnec ted  w ith 
the  b o u s e .
0 .  A . Hallock, f 
J .  C. Wh it e . |
E m braces um'i.-r .. 
Railw ay l.in- • o f i 
I am i. with its uiilue
' tin- •-■<• ■' ...... •-
, a ll
m anagem ent tin- ( trea t T runk  
W E S T  and  NO RTHW EST, 
brar.elu-s ami coum-etions, form s 
-i rou te  l« t w« .’n ( 'llK ’Ai.o ami 
W is t o \ ’slN , X o ifl lll.P.N Ml< Il
M in n e s o t a . Io w a . N r.nn.t.sK A, C a m f o k n u  
I am i the  W e s t e r n  T e k u it o k ik s . Its
D n ii<)i:i mid Californiii Line
• Is the  s h a l lo t  and best ro u te  for all po in ts in N or th  
. N e iik a s k a . W vom 
a , O r e
JOHN (L LOVEJOY’S
I n s u r a n c e  A g e n c y ,
C U S T O M  H O U S E  B L O C K ,
R o c k l a n d ,  - - M a i n e .
D. N. B iR D & C O ,
( Successors  io G. IF. J lroiru tftC o .,)
< tiiiiiffo, lLidison iiuii si. Paul Lim- ^ e s t  India G oods andIG rocnric-s
I iflN
ii, Nr.v \ n  
\M» A I -T Its
) I- Hu- -h o lt I !'- i Xol.-TIII I.N Wl-GON-IN and 
.I to r Ma ih .-on , S t . I’ai i ., Min n l a p - 
aml all po in ts in tin- lin -a t ?(/jrtInvest
W iu o iiii anil St. P ete r Line
! Is tin- only rou te  for W in o n a , Ro c h e s t e r , O w a t  
n a . M tNKATo, S r .  P e t e k , N ew  I.’em , am i all po: 
in S outhern  ami Central M innesota. Its
Green Bay and M arquette Line
Is the  on ly  line for J a n e s v il l e , W a t e r t o w n . Ft
Du I.
ABA, X i’l 
ami tin- L.
IT’ci-piii l and Dubuque Line
Is the  only rou te  for E l g in , R o c k f o r d , F r e e p o r t , I 
and all poin ts via Frei-port. I ls
(Tiifflft’O nml itlihvm ikcr Line
1 is the  only one pass- 
F o r e s t , H ig h l a n d  j
Wa i k e g a n , R a c in e , K e n o siia  to  M i i .w a c - !
Liillmmi Piilsice C ars
on all lliroiitrh tra in s  o f  th is  road .
- tln -D M .Y  L IN E  ru n u in g iln  se ear.- 
ami St. Pau l, Chi. a--.. and  M ilwaiike 
I W inona.
• S leepers 
’ • ’ Pa< 
ttiri Rivet
D u lh<- a rriva l o f  llie tra in s  from the  E as t o r  South 
th e  tra in s  o f  the  ( Im-ag.i N orth  \Y e-te rn  Railway 
L E A V E  CH 1C A (;«» a s follow s:
i-'or C ouncil Bluffs, O m a h a  a n d  C a l i f o r u i a ,  
r| ’w<> T h ro u g h  'I rains ilailv , w ith Pullm an Palark 
|) ia w in g  Room ami S leeping C ars th rough  to Council 
I’d ii Il's.
F o r  S I. P a u l  a m i  5 ! i n n e a p o l i s .  T w o 'l 'lirough  
T ra in s  daily , w ith  Pullm an  Palace C a is  a ttached  on 
bo th  T ra in s.
F o r  G ie e n  I ’.a y  a n i l  l .n k e  S u p e r io r ,  T w o 
T rain s daily , w ith  Pullm an  Palace C ars a tlaehed , and 
runn ing  th rough  to  M arqiiqttei
I’or .M ilw aukee, J-’oi 
Pullm an C ars on  n ig h t tra  
day  tra in s .
i-’o r  S p a r t a  a n i l  W in o n a  and po in ts in Minm-so 
T h ro u g h  T ra in  da ily , w ith Pullm an  Sleepers
API , G n v. E-<
, Ma r q u e t t e , IIo e g d t o n , H ancock
A lso , H ard  am i I 'la c k sn iith ’s; C oa l, W o o d , H ay  
S a n d , F ire  Brick  a n d  C e m e u t.
NO. 6 ,  R AN KIN B L O C K -
R ockIand ,D ct. 5, 1875.
c .  G . M O F F I T T ,
Life and  F ire  In su ra n c e  A g en t.
J Repn-iNmts T h ir ty -n in e  M illio n  D ollars. 
Losses adjusted at this olli.’e,’
N o . 2 B 7  U n io n  B lo c k ,
5 - 'R O C K L A N D , M A IN E .
C H A S . A .  D A V I S ,
A t to r n n y  arid C o n n sfillo r  a t  L a w .
C U S T O M  H O U S E  B L O C K .
R O C K L A N D , M A IN E . 1511
G. F. K IT T R E D G E ,
AGENT FDR THE
H am p to n  T ea  C o m p ’y, of' N. Y.
Best. O o lo n g  T ea , 4 0  C en ts .
l i e s t  J a p a n ,  GO C e n ts .
W hoh-solc and Reta il. Sam ples a t S tore.
9 O pposite th e P ost Otllce, R ock lan d .
I ) failing ren tedv  for C anker ill S tom ach , T h roa  
M outh o r L ips. P R IC E  .”5 C EX  I’S, a t
3 R O B IN SO N ’S C IT Y  D R U G S T O R E .
A  . AT. A U S T I N ,
D E N T IS T .
OFFICE OVERT. A. WENTWORTH’S STORE, 
U E R I t Y  I€IX >C ?IC .
Dentistry in all its branches promptly attended to 
at REASONABLE PRICES.
Teeth extracted without pain, by the use oi 
Nitrous Oxide Gas.
Rockland, May 1, 187C. 22
Scandal  It gives th e  I iv 
den and  I leu d rie k s. G rand  chance’for A gents, 
dies-, J a m e s  Be t t s  & C o., H artford , Conn. Iw2
A d:
I O O K  A G E N T S  W A N T E »
io X T E L L  STALL
THOUSANDS ol Canvassers have nu-Avei. l
r call to Di-lt Uii« funuiii* new b
liitrtxliiL-tiuii by ll. li . P-T civil-.. liO.OUo cuiiit-3 have 
i Mild. nn<l it outhclls all ether buok.i Iht 
' MiiiisteiiEuy —” GimZ »//"  gn
R. HARVEY COUNCE,
T H O M A S T O N , M A I N E .
W e d d in g  I n v i t a t i o n s .—L a t e s t  S t y le s
with or without monogram, and envcloppsto 
•nntch, iurnifibed at short uoticeAT.Tius
n o s .
II U S OWE............................
Kaulrra say, “  It ti siilcm'lid'.' -  iffiotuan!/s°i 
waiting for it; AgenLiHvtl ID lu k 'llad a v  OJ~OL'TI 
FREE to all. Large iminplih-ta. with E X T R A  ti-rins. 1J ^ C tm 'i F I1  
Addri-fis. A-UrWoKi'niNOTos & Co., llurtiurd, (L’ouu 
Men a re  earn ing  # 4 0  to  # 1 2 0  p e r w e e k !  ! se lling
O U R  C O U N T R YAND ITS RESOURCES.
Complete  in the  th rilH ix j h i s t o r y  ”  o f  100 eventful
years also o f  the  grea t •* E x h i b i t i o n , ” —y ru u d  in d e ­
s c r i p t i o n s  o f  o u r  m ig h ty  resources in agricu ltu re , 
com m erce, m in e ra ls , m anu fttc lues, n a tu ra l w onders  
curiosities, r i r .  :\W ric h ly  illu stra te d . A “  C en tury ' 
M a p  an d  “  B i r d ’s - E y e  V ie w  ”  f r e e .  Sells m a r ­
v e l lo u s ly  fast. 1 , 0 0 0  m ore agen ts w an ted  in iick ly  
for th is  and o u r  s ta n d ard  “  L I F E  O F  L I V I N G ­
S T O N E , ” 00 ,0 4 )0  a lready  so ld , also m-w B ib le,2 ,000  
illu stra tio n s. H as n o  e « |u a l .F o r  e x t r a  t e r m s  w rite  
to H U B B A R D  B R O S ., P ubs ., Spriug lield , Maas. 4w’.5
lo W inona.
F o r Dubuque,
T ra in s  daily , w ith Pullm an C-irs mi night tra in s .
F o r  D u b u q u e  a m i  I.a  Crosse, via Clint on . T w o
T hro u g h  T ra in s  d a ily , w ith  1 ullm an  Cara on night 
train  to M cG regor, Iowa.
F o r  S io u x  C i ty  a n d  Y a n k t o n ,  T w o  T rains 
daily . Pu llm an  C ars to  M issouri Valley Ju nc tion .
F o r  Lak<* G e n e v a ,  F ou r T ra in s  daily .
I’or R oekford , S ter lin g , K enosha, J a n e s­
v ille , and o th e r  po in ts , you  can have from  I 
! trains daily .
j Xt-W Y ork Office, N o. 415 B roadw ay ; Bos 
X o. 5 S tate  S t re e t ; O m aha Office, 25:: Farnli:
San Francisco  Office, 121 M ontgom ery S t re e t ; Chicago 
T icket O ffices: l’.2 C lark S tree t, * under Hlu rman 
H ouse; co rn e r Canal ami Madison S tre e ts ; Kinz.ie 
Street D epot, i-iiriu-i W . K inzie ami Canal S tre e ts ; 
W ells S tre e t 1»< pot, c o rn e r  W ells am i K inzie S treets.
F o r  ra te s  o r  inform al ion no t a tta inab le  from  y o u r 
hom e a gents, app ly
e p o r t ,  T w o  T hrough
a to tell
i Ollie
h
R O B IN S O N ’S  C IT Y  D R U G  S T O R E .
RQBINSON’S CITY DRUG STORE.
O RDER New and Elegant Designs
OF and  Ph ilade lph ia ,
AT T H IS  O FFICE DANCES
From  N ew  Y ork  
H andsom ely P rin ted
P i a n o s ! - P i a n o s !
C all and e q am ine the  B E S T  in th e  m arket.
?0R SALE BY
B ro w n  B ro th e rs ,
3 1 0  M ain S treet, R ock lan d .
>R . CO O K ’S I l l  MOR W A S H , A N  U N F A IL IN G  cure  for A rm y I tc h . Ivy  Poison, R ingw orm s, B ar ’a I tell, P im ples, ami E ru p tio n s o f  all so rts . PR IC E  
[’E N T S , a t
3 ROBINSON’S CITY DRUG STORE.
P R. COOK’S TOOTHACHE AND AGUE CURE.S ure  cu re  for T oothache  and  [ague in the face, PRICE 25 CENTS.
AT CITY DRUG STORE
1>. T. K E E N  & SON,
DEALERS IN
FLOUR, GRAIN, FEED,
B e e f ,  P o i J v ,  I . a r d ,
W . !. G O O D S , G R O C E R IE S , & c.
S H IP  STORKS FU R N ISIIK H .
C orner Main & AVinter Sis.,
R O C K L A N D ,  M K .
Steamboat Notice.
ST1LR. HURRICANE.
S - 'v '- Will take  1
.X  and after F rid a y , May I2lh. 
,  JS7G, Steam er II I u  I : I < • \  \  |- 
w ill take  the  rou te  from B.k kl:o.<| 
. to  V inalhaven, w hile the  steam er 
( la ra  < larita  is w ithdraw n lor r«-pairs, ami will run  a- 
follows : Leave Comim reial W harf, foot o f S<-i S treet 
da ily , a t 2.30 p. m ., Railroad W harf at 3 n m
lltT .llX IM :-  I.,.,ve V iaall.av. a  for l.-.aklaa.I al 7.-., 
a . in ., tom lung at H urricane  M aud  both ways.
I poll the  Stm r. C lara  C larita  resum ing hi r  root.-
*.
_ .... l lu r r ie a ...........
C .'inim  r. ial W l.ail
a t Rockland about G p . n i. o f sam e day.
W ill’ll both boats a re  ruiiiiing, the  ( ’lara  C larita  1
not touch  a t H urricane  Island, m r  the  I lu rri. ane 
\  m a ilm e n , bu t in case one of the boats is «  ,tb<lra 
the  o the r will run  to both o f  said pla«<-s.
M IC H A E L  I A C IIH R X , 
C apta in  ami A gen t o f  S team er H u m .: 
R ockland, M ay, 1870.
n lu H urricane  Island, leu 
.......  R eturn ing , will a
U S E
HARDISON BROS. & CO’S‘TOWN & COUNTRY’
R E A D Y
M IX ED
P A IN T S .
P U R E  W hite  ami -ID d ilfe reu t vhadcs E n ­
tire ly  ready  for use.
Beautiful, D urab le , am i Econom ical. 
Made from Pur.- Mali rial.
'P ested on thousands o f  buildings.
C heaper ami bett.-r than ai 
Can be  applied by  ;
Free  from objectionable ii
e r a l ly . * *
Sam ple can ts  on appi
O rd e r th is  b rand  from y o u r D ealer, Insert 
i t  in your con trac ts .
'I 'ake no btli< r.
Do not accept any substitute.
F o r  Sale (w holesale only) at
115 I’T L T O N  S I ii E F T ,
N E W ,Y O R K
l!el:iilt'il: In all I’qiiilalilc Pfalrrs.
b n
A
GDDD 
U L 0 U K
i i i
FOB 
0 N L Y 
SI. 25.
» ! I
A ny O L I)  o r N E W  S U B S C R I B E R  w ho pays 
a y ea r o r  m ore in lu lr a m c ,  w ill, on paym ent o f  $1.25 
additional, be entitled  to the  new , novel, handsom e, ac­
cu ra te  ami du rab le  little  de tached  lever tim e piece 
called tlie  ST. NICHOLAS CLOCK. 15 cents a d ­
d itional if  sen t by m ail. A dd ress
Y »».<!•: & P O R T E R , P ub lishe rs .
E.H.&G. W.GOGHRAN'S
LIFE,
A f t  IDEM ’ i.YSI RAXCE 
A(iEX( V.
C A P IT A L  KKPK ESENTF.D, OVER
S I X T Y  M I L L I O N  D O L L A R S
I .o s s e s  A d j u s t e d  a n d  P a i d  a t  t h i s  A g e n c y .
B e r r y  B lo c k ,  R o c k l a n d .
H A IR
IE N E W E B .
T h is  s tandard  a rtic le  is com pounded  w ith  the  g rea t
Its  effects a re  as w onderfu l am i sa tisfac to ry  as eve
It resto res  gray  and faded  h a ir  to  its  o rig inal o d o r .
It rem oves a ll e rup tions, itch ing  am i d a n d ru ff; and  
the  scalp by its use  becom es w hite  and  c lean.
By it s ton ic  p ro p e rtie s  it resto res the  cap illary  gland: 
to  tlieir norm al v igor, p reven ting  b a ldness , a n d  m aking  
th e  h a ir  grow  tliiek ami strong .
A s a d ressing , no th ing  has been found so  effectual, or 
desirab le .
D r. A . A . H ayes, S ta te  A ssayer o f  M assachusetts 
says o f  i t : —“ I c onsider it th e  best p re p a ra tio n  for its 
in tended  p u rposes.”
B u c k in g h a m 's  Dye, 
rm: t iie  w hiskers.
T h is  elegant p repa ra tion  m ay lie relie<l on to  changejthe 
color o f  th e  beard  fron t a gray  o r  any  o th e r um h-rirable 
shade, to  brow u o r  b lack , at d isc re tion . I t  is easily  a p ­
p lied, being in o/o p re p a id  I io a , ami quick ly  ami effect­
ually  produces a pe rm anent color w hich will n e ither 
rub  n o r  w ash  oil'.
MANUFACTURED I5V
I,’. I’. H ALL X < 0 . ,  N ash u a , N. 11.
Sold by all D ruggists ami D ealers in M edicine.
i ’ < z
R ock land , N ov. 11, 1874.
BERRY BROTHERS
N EW  LIVERY & HACK STA B LE
M A IN  S T R E E T . R O C K L A N D , M e .
A ny  s ty le  o t S in g le  o r  D ouble T ea m  fu rn ish e d  a t 
sh o rt no tic e  and  a t  r e a so n a b le  r a le s .
s t acco iiiinodation .s fo r B e a rd in g  H o rses  a n d  
t r a n s ie n t  T ea m s, in th e  c ity .
P a r t ic u la r  a t te n t io n  is g iv e n  to  fu rn ish in g  te am  
am i Coacln-s lo r  fu n e ra ls .
A lso , B ooks kept at this office lor 1 he dillerenl Stage 
,ines, w h ere  a ll o rd e rs  shou ld  be le lt .
FRED II. BERRY. 
CUAS. U. BERRY.
Rockland, Feb. 3, 1S7C. y
N O T I C E .
T H E  Jo in t  S tan d in g  Com m ittee  on A ccounts and C laim s o f  th e  C ity  C ouncil o f  the  C ity o f  Rock, land, w ill he in session  at. the C ity T re a su re r 's  Office, 
M asonic Block, on the  lirs t FR ID A Y  evening o f  each 
m onth , from  7 1-2 till 9 o ’clock, fo r the  pu rpose  o f ex­
a m in ing  claim s again st the  c ity .
A ll b ills m ust be app roved  by the  p a rty  contracting  
Item.
M. A. ACHORN.)
D. N. BIRD, > Committee.
W. II. LUCE, >
Roeklaml, April 27, 1870. 21
INSIDE LINE! DAY ROUTE!
M t.  D e s e r t  l o  P o r t l a n d  a n t i  
B o s to n ,
K  A  M  K  I> vV V  .
S U M M E R  A R R A N C E M E N T .
Thr«?e Trips W e e k ,  C o m m c i ic in g ,  
J u n e  S O tli.
S T E A M E R  U LY S S E S
C A P T . D A V I D  R O B IN S O N ,
W ill leave R ailroad W harf, R ockland, every T u e s ­
d a y ,  T liui-M dny am i S a t u r d a y ,  a t 1 0 :3 0  A. M., oi 
on tlie arriva l o f the im .rn.hig tra in s  from Po rtland , 
L ew iston ami A ugusta .
F or N orth  Haven, D eer I.-Ie, So. W es t H arbo r, Bai 
H arbor, (Mt. D ese rt), I a ino im -and  S ullivan , eonm-. i 
w ith  E llsw orth  by  Stage, (9 m iles) at Eaniom e. 
ugers for H aneoek, F ra n k lin  and  G o ldsboro’, will
pu rchase  tickets for Sulliv
n x ix c —will h a v e  Sullivan
W e d n e s d a y  and Friday m orning 
Bar H arbor at 7 o’< lock, to m b in g  as
M onday, 
'c lock, ami 
a r r i\  ing in
R ockland in season to connect w ith tin- 1 :4  P. M 
arriving in Portland  a t 5 :5 0 ,  and  Boston ai l o  p . M 
L ew iston uml A ugusta  sam e < veiling.
A lso  connecting a t  R oeklam l w itli S team ers to am 
roin B oston.
CO BB , W IG H T  & N O R T O N , .!</»•»/ • 
R ockland, J u n e  15. ]■>
I N S I D E  L I N E .
S U M M E R  A R R A N C E M E N T .
THREE TRII-S l ’ER WEEK.
B an g o r, Port la n d . B oston , Law­
rence  and Low ell.
Tl»c Fast S tea m er
CITY OF RICHMOND,CAirr. C’. KILBA’,
F A Y E S  B angor e v e ry  M O N  
D A Y, W E D N E S D A Y , and 
I D A Y  m ornings a t G o’clock 
touching  a t H am pden , W in te rp o r t 
B ucksport, Sandy Point, Sea rspo rt, B elfast, Cunnlcu 
arriv ing  at RTu-kiaml at 11.30 a . m ., ami at Po rtland  i n 
season to connect w ith the  Steam boat E xp ress, leaving 
Portland  at G o ’clock p. lu ., over tlie  Boston x  Maim- 
Railroad to Boston, i.:tw reiiee and Low ell, a rriv ing  at 
ll) o ’clock.
Sti-am erR ichm ond will connect (going W est)  w ith 
tin- Port land Steam  Packet Com pany’s S team ers, leav­
ing  P o rtland  < very day at 7 o’clock p . in ., a rriv ing  in 
Boston at 5 o’clock a . in.
R e tu rn ing , passengers going F a s t w ill take  the  cars 
over the  Boston and  Maim- Railroad in Boston, at G 
o’clock p  m ., every  M O N DA Y  W ED N E SD A Y  and 
FR ID A Y  evenings, a rriv ing  in P o rtland  at 111 o ’el«.ek, 
connecting w itli S team er Richm ond, a rriv ing  in R o. k- 
laud a t 4 o’clock u e x t m orning, ami B ango rat 10.30 a. iii.
Stage connection a t Rockland for T hom aston  ami a d ­
jo in ing  tow ns an<l K nox and Lincoln R ailroad. Also 
Stage  and R ailroad connecting at Belfast and B ucks­
p o r t for in te rio r town.-.
Bangor to W in terpo rt & B uckspo rt, $0 f.u
. .. k . - < -  ♦ I-’RII
do R ockland to P o rtland ,
J .  P . W IS E . A gent, 
Office a t 212 X 214 Main Sir. 
k land , M ay 1876.
M t-  D e s e r t  a n d  M a c h ia s .  
S U M M E R  A R R  A N G  E M  E N T .
T W O  T R IP S  P E R  W E E K .
STEAMER LEWISTON,
C i i p t .  C l i a s .  T Y e e r in g -
I I .L  k-ave Railroad  W harf,f i  p 'W  Portland , every I UESDA V 
u a w -  ami FR ID A  Y eve’lngs at 11 o’clo. k
com m encing T u esd ay , May 3uth, 
for R oeklam l, (arriv ing  next m orning at 4 o 'c lo c k ', 
C astine, Ih-i r  Isle, hiedgwiek. So. W i st Hal Lor, Rai 
H arbor, (Alt. D esert,) M illbridge, J o n c sp o rt and  M a­
chias po rt.
R etu rn ing , will Lave Ma<-hiasport every M O N DA Y  
and T H U R S D A Y  m ornings, at 4:30 o ’clock, tom bing 
as above, a rriv in g  in Portland  sam e n ight, usually  con­
necting  w ith  Pullm an T ra in , and  early  m orn ing  T ra in s 
fo r Boston and the  W est.
T h e  Steam er L ew iston has a large capacity  for fn  ich t 
and P assengers, has also 75 large airy  S tate room -, in­
c lud ing  10 Fam ily Rooms.
M . W . F A R W E L L , A g e n t .
A g en t’s Otliue, N<». 2 , A tla n tic  B lo c k .1 up stair-)
R ockland, M arch 1, 1876. 13
P o r t l a n i l ,  B a i l o r  &  M a r i n a s
STEAMBOAT CO.
N E W  R O U T E  TO
D e e r  I s le ,  M t.  D e s e r t .  E l l s ­
w o r t h  &  W i n t e r  H a r b o r .
T H E  STEA .H Ei:
CHARLES HOUGHTON,
C A P T . O R IS  IN C R A H A M ,
■ NT T I L L  leave C om m ercial W h arf
T-ittr** i  » » (com m encing SA T U R D A Y
t U a - L - -  -  t z y  May ( lit .)  iv i-ry  T U E S V A l and 
T IIV R 8 D A Y  M om itlgs, at 5 12 
o ’clock, (o r on arriva l o f  S team er C ity o f Richmond 
from P o rtland , and ou tside  sti-am ers from  B oston), ft-r 
b e e r  Isle T ho roughfare , So. W es t and Bur H arbors,: Mt. 
D e se r t,, and  W in ter H arbo r.
RE  l l R M N G . hav«> W in ter H arbo r every U ED 
N E SD A Y  and  FR ID A Y  m ornings at 4.3o o’elo. k, 
touching  as above, arriv ing  a t R ockland a t about 11 
lock, connecting w ith  S team er City o f  R ichm ond,
for Po rtland  ami Boston, and in s r Kuo t Lit
_oln Railroad  am i ou tside  S tiaim  rs l’o r Boston.
W ill leave ( 'oiiiim-r. ial W h a r f  every  SA 'IU R D A Y  
m orning  at 5 1-2 o 'c lock  (or on a rriva l o f  s team ers as 
above) for E ll-w o rth , touching  a t South  D eer Isle.
R E T l 'l iM N G , leav .s  E llsw orth  every M O N D A Y  
m orning  a t 5.30 o ’clock, touching  a t S outh  D eer Isle, 
a rriz in g  in R oeklam l a t about 11 o ’c lock, connecting 
w ith s team er City o f  R ichm ond for Po rtland  and  Bos-
T hc  s team er CHARLES IJoiGHTON h a s  been recen tly  
refitted and furn ished  w ith  a  new boiler and  new m a­
ch inery , m aking h e r in ev«-ry w ay a lirs t c lass oteaim  r.
F o r  fu rth e r  p a rticu la rs  enquire  o f
J .  P . W I S E , A g e n t ,
Or.CYKUS S T fK D IV A N T , G cn’l A g en t, P o r t­
l a n d .
R ockland M ay 1 , 1S7C. 21
P o rtlan d  & W orcester Line
—T O —
Y o r k  a n d  C e n t e n n i a l  
E x h i b i t i o n .
N e w
O nly L ine R u n n in g  T h rough  Cars from  P ort­
lan d  to Sound Steam ers.
On a n d  a fte r  M O N D A Y , May Sth, 1876, a steam boat 
express train  will h-nve P o rtland  a t 2.30 1’. M., connect­
ing  at- Pu tnam  w itli Boston and  Philadelph ia  E xp ress  
L ine for P ltlladelphia, B altim ore  and  W ashing ton , and  
a t N ew  London w ith  N orw ich Line Steam ers for N ew  
Y ork , a rriv in  ’ in  New  Y ork , P ier 40, N orth  R iver, at 
6 o’clock A. M.
No change o f  C ars betw een Po rtland  and N ew  Lon-
^ONLY' ONE CHANGE OF CAES betw een  P o r t­
land and  Centennial E xhib ition  G rounds.
E x c u r s i o n  T ic k e t s  t o  N . Y. A R e t u r n ,  o n ly  #11  
from  Portland, or W estbrook Ju n ction .
C entenn ia l E x c u rs io n  T ick e ts  n t 
L ow est l ta te s .
P assengers leaving R ockland  nt 9 A . M., m ake c lose 
connection a t W estb rook  Ju n c tio n  w ith  T h rough  E x ­
press  T ra in  o f  P o rtland  i t  W orcester L ine. B u y  
your tick e ts  and  h a v e  you r  baggage checked  
by th is  rou te .
"tte * Through tickets can bo procured at Knox & Lin­
coln It. R. Depot and upon Steamers of P. B ifc Machias 
Line.
Sure Connections! No Transfers!
Baggage Checked Through!
